Botrytis bestrijden met schimmels, bijen en hommels by Steen, J.J.M., van der
Botrytis: Probleem groter dan gedacht
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Horticoop Gewasbescherming,
voor oplossingen in uw teelt
Om uw teelt nu nóg beter te kunnen beschermen heeft Horticoop ‘aaltjes’ (Nematoden) aan haar agriprotect-
pakket toegevoegd. Deze bestrijders werken tegen de larven van de varenrouwmug, trips, mineervlieg, larven 
van diverse kevers, bepaalde muggenlarven en tegen slakken. Teelten waar de aaltjes nu al worden ingezet 
zijn o.a. hortensia, cymbidium, chrysant, bollen en gerbera.
De voordelen op een rijtje:
• milieuvriendelijk alternatief voor wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen
• te combineren met chemische gewasbeschermingsmiddelen (behalve nematiciden)
• zelfde voordelen als biologische bestrijders
• breedwerkend
• veilig
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Plantkunde pagina 10
Virussen: op de grens van leven en dood. Bestrijden kan niet, een infectie voorkomen 
is de enige weg.
Columnisten pagina 27
De twee columnisten, potplantenteler Hans de Vries en teeltadviseur Peter Klapwijk, 
staan in dit nummer op pagina 27 en 67.
Reportages pagina 42
Reiniging van het druppelsysteem is nodig om problemen te voorkomen, vindt
gerberakweker Leen Weerheim (pagina 42). De eerste praktijkproeven met een wagen 
met UV-licht als natuurlijke bescherming tegen schimmels (pagina 46). Trianum, een 
nieuw biologisch middel op basis van antagonistische schimmel (pagina 54). Is het 
een wondermiddel of ondergrondse bondgenoot?
Kom in de Kas pagina 56
Tijdens Kom in de Kas, op 31 maart en 1 april, openen ruim driehonderd glastuinders 
verspreid over negenentwintig regio’s in ons land hun deuren. Meer informatie vindt 
u in de speciale bijlage.
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Problemen met Botrytis ontstaan bij
de teler, maar worden erger door een
slechte behandeling in de keten zoals
blijkt bij proeven in het testcentrum
van de VBA (foto Eric van Houten).
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Schade door Botrytis zeker 100 miljoen euro
Bij de teelt van groenten komt Botrytis vaak voor in de teelt (vooral op stengels en in 
mindere mate op vruchten). Bij de teelt van snijbloemen komt deze schimmel vooral 
voor in de fase na de oogst en bij de teelt van potplanten zowel tijdens de teelt als in de
na-oogstfase. Omdat vrijwel elke glastuinder met regelmaat te maken heeft met Botrytis,
komt deze schimmel in allerlei artikelen in deze uitgave van Onder glas aan bod.
Bij roos bedraagt de schade op veilingniveau een kleine drie miljoen euro (zie pagina 22).
Bij gerbera is dat een vergelijkbaar bedrag (pagina 50). Let wel: het gaat hierbij alleen om
de schade doordat bij de aanvoer de bloemen worden gedegradeerd vanwege de zichtbare
aanwezigheid van Botrytis. We hebben het dan nog niet over de aangetaste bloemen, die
nooit de veiling bereiken. 
De schade in de keten is een veelvoud van die op veilingniveau. Dat bleek onder 
andere uit het consumentenprogramma ‘Kassa’. De programmamakers kochten net voor
Valentijnsdag een aantal boeketten rozen en lieten die in het Testcentrum van de VBA 
uitbloeien. Het resultaat was in een aantal gevallen meer dan dramatisch: een honderd
procent score voor de botrytis-schimmel.
Als de schade bij roos en gerbera op veilingniveau al zes miljoen euro bedraagt, dan is 
een schatting van honderd miljoen euro voor alle glastuinbouwgewassen, en gemeten in
de hele keten, zeker niet overdreven. Misschien is het er nog wel een veelvoud van.
Uit onderzoek blijkt nadrukkelijk dat iedereen in de keten een belangrijke rol speelt in
het voorkomen of tegen houden van een botrytis-aantasting. Feit is ook dat de potentiële
problemen met Botrytis bij de teler ontstaan, maar door een slechte behandeling in de
keten nog sterker naar voren komen. 
Hier ligt een ‘schone’ taak voor de hele sector, te beginnen bij de teler.
Henk van Esch, 
Uitgever van Onder glas
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Bayer is wereldwijd de grootste producent
van gewasbeschermingsmiddelen. Die po-
sitie heeft het ook in Nederland, waar de
tuinbouw een zeer belangrijk segment
vormt. Zo belangrijk, dat het bedrijf in
Nederland een aparte structuur heeft opge-
zet met een gespecialiseerd Horti-team.
Specifieke eisen tuinbouwmarkt
“Specialisatie is nodig om de markt opti-
maal te kunnen bedienen”, licht crop
manager Wim Petersen toe. “Dat geldt
zowel voor onze organisatie als voor de
producten. Hoewel de mondiale land-
bouwmarkt vele malen groter is dan de
tuinbouwmarkt, richt Bayer zich via het
zogenaamde project ‘high value crops’
ook nadrukkelijk op gewassen die hoge
investeringen vragen van de telers. Dat
zijn vrijwel allemaal tuinbouwgewassen.”
De specifieke eisen en wensen ten aan-
zien van formuleringen, toelatingen en de
inpassing in geïntegreerde teeltwijzen,
maakt volgens de crop manager dit markt-
segment zo interessant en uitdagend. “Dat
vraagt natuurlijk om specifieke aandacht
van producenten zoals Bayer. Niet alleen
in het hele ontwikkelingstraject, maar
ook in de technische ondersteuning na
introductie. Vandaar dat project en van-
daar die horti-afdeling in een tuinbouw-
land als Nederland.”
Tienjarenplan
Bayer heeft in Nederland 30 producten op
de markt met toelatingen voor tuinbouw-
gewassen. De afgelopen drie jaar is een
flink aantal nieuwe producten geïntrodu-
ceerd en dat wordt ook in de komende
jaren verwacht. Het betreft zowel echte
innovaties als nieuwe formuleringen van
eerder toegelaten werkzame stoffen. 
Uitgaande van een nieuwe chemische stof
duurt het gemiddeld tien jaar om een
gewasbeschermingsmiddel te ontwikke-
len, te testen en toegelaten te krijgen (zie
diagram). Tot het moment van introduc-
tie heeft de producent er dan 180 tot 200
miljoen euro in geïnvesteerd.
“Fenomenal bevat twee werkzame stoffen
met geheel verschillende werkingsmecha-
nismen”, zegt Petersen. “Eén daarvan – fena-
midone oftewel Fenomen – is een nieuwe
chemische stof. De andere stof – fosethyl-
aluminium – is al langer op de markt. Die
combinatie maakt Fenomenal bij uitstek
geschikt voor de bestrijding van Pythium
en Phytophthora in siergewassen.”
Modelleren en screenen
De ontwikkeling van Fenomen startte in
1991. Op zoek naar een nieuwe werkzame
stof – in dit geval met name tegen Oömy-
ceten zoals Phytophthora en Pythium –
werd in eerste instantie de computer aan
het werk gezet. Met behulp van een simu-
latiemodel werden enkele honderdduizen-
den virtuele moleculen getest. 
Na de eerste, eveneens geautomatiseerde
screening bleven er enkele tientallen kan-
didaten over (‘hits’). Zij gingen over naar
ontwikkelingsfase 1, de chemische scree-
ning. Hierin worden de stofjes onder
andere getoetst op hun chemische eigen-
schappen en hun eventuele verwant-
schap met reeds bestaande producten.
Ook is belangrijk in hoeverre het mole-
cuul daadwerkelijk geproduceerd kan
worden, effectief zal zijn, voldoet aan de
strenge eisen voor milieu en veiligheid en
of er een redelijke kans is dat de stof zal
worden toegelaten. 
Doorgaans blijven er na deze screening
een tiental stoffen over. Zij promoveren
naar het zogenaamde ‘leadproject’, waar-
in productie op kleine schaal plaats vindt.
Vervolgens start het laboratoriumonder-
zoek naar mogelijke formuleringen en de
werking van de middelen. Zijn de resulta-
ten bemoedigend, dan volgt een eerste
beproeving in het veld en start een pre-
project voor praktijkonderzoek. 
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Van virtueel molecuul tot gebruiksklare
Productontwikkeling in de gewasbeschermingsmiddelenindustrie
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De stand van Bayer op de Tuinbouw Relatiedagen in Rijswijk stond vooral in het teken van het net
geïntroduceerde Fenomenal. Volgens Wim Petersen (links) en Marco van der Lans is het product 
goed ontvangen.
Telers gebruiken er zo min mogelijk van, maar kunnen het moeilijk helemaal
zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen stellen. Dat geldt onder andere
in de sierteelt, waar productkwaliteit doorslaggevend is voor de marktwaarde.
De ontwikkeling van een gewasbeschermingsmiddel is een tijdrovend en
kostbaar proces. Aan de hand van het dit voorjaar geïntroduceerde fungicide
Fenomenal® leggen Wim Petersen en Marco van der Lans van Bayer CropScience
uit hoe het ontwikkelingstraject er uit ziet.
belangrijk
segment 
high value
crops
tien jaar
fenamidone
hits
leadproject
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“Ergens in Fase 1 is het besluit genomen
om Fenomen niet in een enkelvoudige for-
mulering te ontwikkelen, maar in combi-
natie met andere actieve stoffen”, zegt
Petersen. “Voor de sierteelt werd dat fose-
thyl-aluminium, voor de phytophthora-
bestrijding in aardappelen viel de keuze
op mancozeb. Resistentiemanagement
was hiervoor het belangrijkste motief.”
Naar de projectfase
Voor Fase 3 (Project) werd de combinatie
van Fenomen en fosethyl-aluminium aan-
geboden aan de Nederlandse vestiging
van Bayer. “In de projectfase spelen de
registratie- en technisch specialisten een
belangrijke rol”, zegt technisch adviseur
glastuinbouw Marco van der Lans. “Wij
toetsen de producten meerdere jaren op
een aantal dimensies, waaronder de wer-
king, de effecten op nuttige insecten, toe-
passingmethoden en gebruiksvriendelijk-
heid, en last but not least de winstge-
vendheid voor het concern. Het CTB moet
daarvoor wel eerst een proefontheffing
verlenen.”
Het is een zeer arbeidsintensief traject met
veel veldwerk. “Zo moeten we nauwkeurig
vaststellen hoe het zit met de fytotoxiciteit
van het middel en wat de optimale toepas-
sing is in termen van frequentie en dose-
ring. We vergelijken het daarbij uiteraard
ook met bestaande producten. Intensieve
screening moet uitwijzen of het product
past in de Nederlandse omstandigheden
en voor welke gewassen het wel of niet
geschikt is. Er zit bovendien veel admi-
nistratie aan vast. Voor een toelating gel-
den zeer strenge regels; is het huiswerk
maar half gedaan, dan heeft een aanvraag
geen schijn van kans. Daarnaast zijn de
veldproeven van belang om de praktijk
van de werking te overtuigen.”
Spannend moment
In 2003  – 12 jaar na de ontdekking van
Fenomen – viel in Europa het positieve
besluit voor Annex I notificatie. Dit is de
Europese lijst met toegelaten werkzame
stoffen.  In augustus 2006 was ook de
Nederlandse toelating een feit. Is de toela-
ting verkregen, dan wordt het middel
geïntroduceerd. Voor de technisch advi-
seurs en commerciële specialisten is dat
de lakmoesproef. In hoeverre kunnen zij
het handelskanaal overtuigen van de
meerwaarde van hun nieuwe product?
Van der Lans: “Meestal hebben we daarvan
al een eerste indruk gekregen in de demo-
proeven, die we ook met telers en advi-
seurs van de handel bezoeken. Tijdens de
introductiebijeenkomsten voor de tussen-
handel wordt die indruk meestal bevestigd.
Maar het blijft altijd spannend hoe de teler
het oppakt. In Fenomenal had men blijk-
baar voldoende vertrouwen.”
Petersen bevestigt dat Fenomenal inmiddels
een zeer goede start heeft gemaakt. “Dat
heeft alles te maken met de combinatie
van twee actieve stoffen en hun verschil-
lende werkingsmechanismen, waardoor
zowel Pythium en Phytophthora effectief
worden bestreden Maar we blijven uiteraard
– net zoals onze concurrenten – zoeken naar
nog betere middelen. Bayer CropScience
investeert jaarlijks 600 miljoen euro in
research en development. Een deel daar-
van komt zeker ten goede aan de Neder-
landse glastuinbouw.”
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Het ontwikkelen van een nieuw gewasbe-
schermingsmiddel neemt gemiddeld zo’n tien
jaar in beslag en kost 180 tot 200 miljoen
euro. Veel tijd gaat zitten in laboratorium- en
veldproeven ten aanzien van de werking 
en veiligheid voor gewassen. Wanneer al 
het veldwerk gedaan is, nemen de formele
toelatingsprocedures in Brussel en individuele
lidstaten minimaal een jaar in beslag.
S A M E N VAT T I N GHet ontwikkelingstraject van gewasbeschermingsmiddelen op basis van nieuwe chemische stoffen.
projectfase
resistentie-
management 
fyto-
toxiciteit 
demo-
proeven
600 
miljoen euro
Europees toelatingsbeleid goeddeels geharmoniseerd
Enkele jaren geleden is het toelatingsbeleid in de
Europese Unie in belangrijke mate geharmoniseerd. Het
nieuwe beoordelingstraject is in principe bindend voor
alle lidstaten. Tenzij specifieke omstandigheden een
afwijking rechtvaardigen, zullen de lidstaten een EU-
toelating in principe overnemen. 
Veel ‘oude stoffen’ zijn of worden nog opnieuw beoor-
deeld in het kader van de nieuwe regelgeving. “Van de
actieve stoffen die aan de Annex 1 voorwaarden moeten
voldoen, zijn er al veel van de markt verdwenen of zul-
len in de komende tijd verdwijnen. Het is dus zaak om
volop te blijven investeren in productontwikkeling en
nieuwe oplossingen”, aldus Petersen.
Fenomenal heeft direct het nieuwe beoordelingstraject
doorlopen. Dit omvatte diverse proeven om de werking te
bepalen en aanvullende proeven om te kijken of het pro-
duct gewasreacties geeft. De resultaten van dergelijke
proeven worden samengevat in een biodossier. Na beoor-
deling en goedkeuring door de Plantenziektekundige
Dienst (PD) gaat dit dossier naar het CTB, waarmee de
toelatingsaanvraag een feit is. Het CTB beoordeelt 
vervolgens het dossier en verstrekt al dan niet een 
toelating. Het hele traject om een Nederlands dossier
op te bouwen, een toelatingsaanvraag in te dienen en
te laten beoordelen duurt vier tot vijf jaar.
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De knelpunten en problemen voor wat
betreft gewasbeschermingsmiddelen zitten
met name bij kleine bladgroentegewassen,
zoals sla, andijvie, paksoi en kruiden. “De
totale omzet van middelen in kleine ge-
wassen is voor een fabrikant laag, maar
de kosten om een toelating te verkrijgen
zijn hoog. Dit heeft te maken met het
(laten) doen van specifiek onderzoek”, legt
Stricker uit. Onder glas spelen in brede
zin de volgende problemen: 
- trips in komkommer, paprika, auber-
gine, rozen, chrysant en andere snijbloe-
men en potplanten; 
- wolluis in vele bloemisterijgewassen (in
rozen wordt het steeds belangrijker);
- wittevlieg in vrijwel alle gewassen onder
glas; 
- Sclerotinia in komkommer, sla en wordt
in gerbera een probleem. 
Minder toelatingen
“Door het EU-harmonisatiebeleid verdwij-
nen er voor de bestrijding van Sclerotinia
de laatste twee middelen: Ronilan, heeft
geen toelating meer, maar is tot einde van
dit jaar op te gebruiken en Sumisclex ver-
liest waarschijnlijk ook de toelating.
Alternatieven zijn wel in beeld met
middelen tegen Botrytis, die een neven-
werking hebben tegen Sclerotinia. Dat
moet de praktijk uitwijzen”, zegt de pro-
jectmanager, die dat liever over een paar
jaar van telers hoort, dan nu van de fabri-
kanten. 
Voor de tripsbestrijding heeft Curater een
negatief oordeel van de EU gekregen en is
de toekomst voor andere middelen tegen
trips onzeker. Mesurol is wel positief
beoordeeld en heeft een vrijstelling voor
snijbloemen. Een aantal andere middelen
hebben geen toelating, maar wel een vrij-
stelling voor dit jaar (zie overzicht vrij-
stellingen 2007).
Gradatie in knelpunten
Stricker geeft aan dat ieder probleem of
knelpunt op zich staat en om maatwerk
vraagt. Ze onderscheidt meerdere typen
knelpunten en oplossingen. “Een makke-
lijk knelpunt is als telers bijvoorbeeld in
een groentegewas een middel gebruikt
hebben, maar waarvan de toelating in-
middels is verdwenen. Dan is een goed
werkend middel in beeld. Ze vragen mij
dan om voor een toelating te zorgen.”
Een moeilijker knelpunt is als er geen
middel of maatregel voorhanden is. “Door
intensief contact met onderzoekers, advi-
seurs en vooral de fabrikanten zoeken
we dan naar een oplossing. Bijvoorbeeld
Mycosphaerella in paksoi/ amsoi. Uit een
middelentest, uitgevoerd op een proefbe-
drijf voor gewasbescherming, is het
middel Score gekomen, waarvoor nu een
toelatingsprocedure loopt.” Bij een bre-
der probleem, bijvoorbeeld wolluis in pot-
planten, is de oplossing niet in beeld en is
nader onderzoek nodig.
Veel moeilijker is het bij niet goed te 
definiëren problemen. Bijvoorbeeld de
aantasting door bodeminsecten zoals
aardrupsen of emelten wordt steeds erger
door de specifiek werkende middelen en
door het wegvallen van de toelating van
Jeboterrakorrels in 2002.
De oplossing hoeft niet altijd gericht te
zijn op een middel, maar kan ook een
Saskia Stricker, projectmanager gewasbescherming bij LTO Groeiservice, werkt aan het project effectief middelenpakket.
Haar belangrijkste taak is om actie te ondernemen om etiketuitbreidingen en vrijstellingen te verkrijgen voor
gewasbeschermingsmiddelen in met name kleine gewassen onder glas. 
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‘Sector moet meer werken aan alterna
Projectmanager gewasbescherming LTO Groeiservice:
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Saskia Stricker: “In tal van kleinere gewassen zijn wolluis, wittevlieg, trips, bodeminsecten en Sclerotinia grote problemen. Als LTO Groeiservice
proberen we daarvoor oplossingen te vinden.”
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natuurlijke vijand, een teeltmaatregel of
een andere rassenkeuze zijn. “Verticil-
lium in tomaat was bijvoorbeeld vijf jaar
geleden nog een probleem. Dat probleem
is door het enten vrijwel verholpen.”
Actie ondernemen
Wanneer de oplossing voor een probleem
een middel is, overlegt Stricker met de
fabrikant om een toelating te verkrijgen.
“De fabrikant moet wel instemmen en
medewerking verlenen. Dit gebeurt meestal,
tenzij er technische problemen bij de toe-
passing of bij de toelating te verwachten
zijn.” 
Een volgende stap is informeren bij het
College voor de Toelating van Bestrij-
dingsmiddelen (CTB) hoeveel de aanvraag
kost en welke onderzoeken er nodig zijn.
“Daarna vraag ik offertes voor het beno-
digde onderzoek aan en vraag ik geld aan
het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds
richt zich op gewasbeschermingsmidde-
len, die commercieel niet interessant zijn
voor de fabrikant of toelatinghouder.”
Derdenuitbreiding
De toelatingskosten bij het CTB voor de
etiketuitbreiding komen op zo’n 15.000
tot 20.000 euro. Het residuonderzoek,
wat voor bloemisterijgewassen niet nodig
is, kost ongeveer 25.000 tot 40.000 euro.
Het onderzoek naar gewasschade be-
draagt circa 10.000 euro en naar de wer-
king van het middel circa 15.000 euro.
“Bij een zogenoemde derdenuitbreiding
zijn deze laatste twee onderzoeken niet
nodig, waardoor de toelating 30% tot 40%
goedkoper is.”
Bij een derdenuitbreiding is het mogelijk
dat een andere partij dan de fabrikant
zelf een uitbreiding van het etiket voor
andere teelten aanvraagt. Het moet dan
wel gaan om ‘toepassing van gering
belang’. Doorgaans betekent dat een toe-
passing in een kleine teelt. Voor het aan-
vragen van die toelatingen is de Stichting
Trustee Bijzondere Toelatingen in het
leven geroepen, die zorg draagt voor de
juridische afbakening. LTO Groeiservice
is hierdoor niet aansprakelijk. “Een teler
die een middel via derdentoelating toe-
past, doet dat altijd op eigen risico.”
Succesvolle toelatingen
Voor de glastuinbouw heeft Stricker sinds
oktober 2004 zo’n 30 projecten gestart.
Een toelating aanvragen duurt 1,5 jaar;
een residuonderzoek vergt ook nog eens
1,5 jaar. Het merendeel van de toelatings-
aanvragen loopt nog. Hier worden de
komende jaren toelatingen van verwacht.
Tot nu toe hebben slechts enkele midde-
len een toelating gekregen:
- Paraat tegen valse meeldauw in sla en
kruiden;
- Corbel tegen roest in hypericum;
- Aseptacarex tegen mijten in amaryllis;
- Pirimor tegen luizen in kruiden.
Ook is een ontheffing voor maximaal vier
jaar binnengehaald voor de inzet van de
roofwants Dicyphus hesperus in auber-
gine tegen witte vlieg, trips en schadelijke
wantsen. Hierdoor is het middelenge-
bruik behoorlijk te reduceren. Deze roof-
wants is uitheems en telers mogen vol-
gens de Flora- en Faunawet deze hier niet
uitzetten. Vorig jaar is al een ontheffing
verleend op voorwaarde dat een monito-
ringonderzoek plaatsvond. Hieruit blijkt
dat deze roofwants zich in principe in
Nederland kan vestigen. Ondanks de ont-
heffing moet het zoeken naar alternatie-
ven doorgaan. 
Nog veel oplossen
De projectmanager over de (indirecte)
contacten met de fabrikanten: “Door er
bij hen op te hameren waar de problemen
zitten en in welke teelten, maar ook het
belang van de teelt onder hun aandacht
te brengen, krijg je eerder een etiketuit-
breiding.” 
Voor de genoemde problemen met wol-
luis, wittevlieg, trips, bodeminsecten en
Sclerotinia zijn op korte termijn geen
oplossingen voor handen. Daarnaast
vindt Stricker het zeer wenselijk dat de
hele sector nu al werkt aan oplossingen
en alternatieven voor relatief milieube-
lastende middelen. “Omdat niet al deze
stoffen nog een lange toelating zullen
hebben, kunnen dit knelpunten worden.
Minder gebruik van deze middelen door
telers zou al een eerste stap zijn.”
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Kleine gewassen zijn voor fabrikanten van
gewasbeschermingsmiddelen, vanwege de
lage omzet en hoge kosten, niet interessant
om een toelating voor aan te vragen die knel-
punten oplossen. Door middel van het project
effectief middelenpakket doet projectmana-
ger Saskia Stricker van LTO Groeiservice dat
wel. Daarnaast moet de sector nu al meer
werk maken van de knelpunten die bij het
wegvallen van milieubelastende middelen
kunnen ontstaan.
S A M E N VAT T I N G
Overzicht vrijstellingen 2007 voor de glastuinbouw
- Admire (traybehandeling of phytodrip) of Gaucho Tuinbouw (coating of dummypil) in Chinese kool tegen blad-
luizen. Geldig tot en met 31 augustus 2007. Let op: maximaal één toepassing met imidacloprid per teelt!
- Mycotal in snij- en sperziebonen tegen trips. Geldig tot en met 31 december 2007.
- Previcur in andijvie tegen voetrot. Maximaal drie toepassingen per teelt of teeltseizoen. Van 1 september tot
en met 31 oktober 2007.
- Previcur in Spaanse peper tegen Phytophthora. Maximaal drie toepassingen per teelt of teeltseizoen. Van 1
september tot en met 31 december 2007.
- Curater Vloeibaar in grondgebonden snijbloemen onder glas tegen wortelduizendpoot. Maximaal twee toe-
passingen per teelt of teeltseizoen. Per persoon mag per dag maximaal een hoeveelheid worden klaarge-
maakt voor de behandeling van 0,2 ha. Geldig tot en met 31 december 2007.
- Mesurol in snijbloemen (onder glas en vollegrond) niet toepassen op bloeiende gewassen en maximaal twee
toepassingen per teelt of teeltseizoen. Geldig tot en met 31 december 2007 voor glasteelten. Zie etiket voor
driftbeperkende maatregelen. 
- Actellic, maximaal twee toepassingen per teelt of teeltseizoen en geldig tot en met 31 december 2007 in de
volgende teelten: Nerine tegen wolluis; roos tegen wolluis; amaryllis tegen narcismijt;  groene en bloeiende
potplanten, kuipplanten en orchideeën tegen wol-, dop- en schildluis.
Van de meeste vrijstellingen wordt verwacht dat 2007 het laatste jaar is dat vrijstelling mogelijk is. De kans
bestaat zelfs dat de vrijstellingen al halverwege 2007 vervallen. Houd hier in de teelt rekening mee. Indien vrij-
stellingen vervallen, wordt dat zo snel mogelijk bekend gemaakt.
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www.rabobank.nl
 Het is tijd voor de Rabobank.
Alles onder controle. 
Rente, wisselkoersen en energieprijzen kunnen enorm fluctueren. En daarmee de 
continuïteit van uw bedrijf beïnvloeden. Heeft u de risico’s van deze schommelingen 
al onder controle? De Rabobank heeft een uitgebreid pakket om uw risico’s actief te 
managen. Met onder andere rente- en energiederivaten en valutatermijncontracten. 
Vraag ernaar bij uw accountmanager. Zo houdt u de controle.
We beginnen de levenscyclus van deze
schimmel bij de sporen (zie figuur).
Hoeveel sporen er aanwezig zijn, is afhan-
kelijk van hoe schoon en dicht de kas is.
De schimmel gedijt het best op plaatsen
waar voeding en vocht in overvloed zijn.
Wie vochtig teelt en veel rommel heeft
liggen, heeft een bron van sporen in de
eigen kas. Bij schoon en droog telen, is de
infectiedruk lager. De sporen komen dan
voornamelijk van buiten.
Sporenvorming
Botrytis cinerea kan in korte tijd veel spo-
ren (conidia) vormen. Deze sporen wor-
den gevormd op de zogenaamde sporen-
dragers. Met het blote oog bekeken, is dat
het kenmerkende grauwe schimmelpluis,
waaraan de schimmel zijn Nederlandse
naam dankt.
De sporen verspreiden zich door wind of
water. Ze verspreiden zich het best bij een
wisselende RV.
Sporenkieming
De volgende stap is de kieming van de
sporen. Sporen kiemen alleen als de
omstandigheden gunstig zijn, dat wil zeg-
gen bij voldoende vocht en voedingsstof-
fen en een temperatuur tussen de 2 en
30oC.
Voldoende vocht betekent een RV van
minimaal 93% of bladnat. Kleine beetjes
voeding op een bladoppervlak, bijvoor-
beeld bladexudaten of stuifmeel, kunnen
dan een voldoende voedingsbodem zijn
voor de schimmelsporen om te kiemen.
Op wonden, waar voldoende vocht en voe-
dingsstoffen aanwezig zijn, kunnen ze bij
een lagere RV kiemen. 
Na kieming infecteren ze de plant binnen
twee tot vier uur. Ze vormen dan een
kiembuis, waarmee ze het weefsel
ingroeien. Door afscheiding van enzymen
worden de celwanden afgebroken zodat
de schimmel naar binnen kan groeien. 
De kiembuis groeit verder en vertakt zich
in het geïnfecteerde weefsel dat zacht
wordt en verrot. De vertakte schimmel-
draden in het rottende weefsel worden
‘mycelium’ genoemd. Vanuit het myceli-
um groeien weer nieuwe sporendragers
met sporen. De sporen rijpen, komen vrij
en kunnen zich verspreiden naar een
nieuwe gastheer. 
Bij gunstige omstandigheden duurt de
cyclus van kieming tot nieuwe, sporule-
rende aantasting slechts enkele dagen.
Reken maar uit hoe snel de ziekte om
zich heen slaat als één spore binnen korte
tijd uitgroeit tot een sporendragende
schimmel, die bijvoorbeeld weer honder-
den nieuwe sporen kan vormen.
Bij minder gunstige omstandigheden kan
de ziekte weken latent aanwezig zijn. Dit
is vooral uit onderzoek in tomaat bekend.
Rustsporen
In het najaar kunnen ingekapselde rust-
sporen gevormd worden (met name bui-
ten de kas), de zogenaamde sclerotiën.
Deze zitten in de grond, in opslag of in
afvalhopen. Vroeg in het voorjaar ont-
staan uit deze rustsporen, onder invloed
van licht, grote hoeveelheden sporen. De
sclerotiën worden door wind en regen
verspreid en kunnen zo ook in het gewas
terechtkomen. 
Sclerotiën kunnen meerdere keren achter
elkaar sporen produceren en lange tijd in
het groeiseizoen een infectiebron blijven
in het veld. Ook mycelium kan overwinte-
ren en in het voorjaar weer verder groei-
en. In kassen kan de schimmel het hele
jaar via conidia en mycelium overleven.
Maar extra sporendruk ontstaat dus ook
van buiten de kas naar binnen toe.
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Aantasting voorkomen, vergt inzicht in levenscyclus
De grauwe schimmel, Botrytis cinerea, komt op veel planten voor, in de kas en buiten. Daar kan hij tijdens en/of na de teelt
flink wat schade veroorzaken. Die schade kan enorm oplopen. Alleen al bij roos is de geschatte schade op veilingniveau zo’n
5 miljoen euro. Aangezien de schimmel gemakkelijk verminderd gevoelig wordt tegen fungiciden, is het belangrijk om
aantasting te voorkomen. Daarvoor is inzicht in de levenscyclus een belangrijk hulpmiddel.
T E K S T :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N  E N  A L E I D  D I K             B E E L D :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N
De levenscyclus van de schimmel Botrytis cinerea (bron: Syngenta).
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Bij de omgang met plantenvirussen kun
je terecht van gewasbescherming spreken
en niet van ziektebestrijding. Bestrijding
van een virus is namelijk niet mogelijk.
En dus moeten de inspanningen van de
tuinder inderdaad gericht zijn op de
bescherming van de plant. 
Virussen zijn aparte ziekteverwekkers waar-
over nog niet alles bekend is. De eerste vraag
is of een virus überhaupt wel een levend
wezen is. Nogal wat wetenschappers vinden
van niet. Een virus heeft geen stofwisseling
en kan zichzelf niet vermenigvuldigen; dat
zijn in het algemeen criteria waaraan een
levend wezen moet voldoen. Ook is niet dui-
delijk hoe virussen zijn ontstaan. Zijn het
genen die zijn gaan ‘zwerven’ nadat ze uit
een levend wezen (bijvoorbeeld een eencelli-
ge) zijn losgeraakt? Zijn het bijproducten bij
de vorming van RNA (drager van erfelijke
informatie)? Het blijft gespeculeer.
Alleen erfelijk materiaal
Virussen zijn extreem klein en bestaan
alleen uit erfelijk materiaal (DNA of RNA)
met daaromheen een beschermende eiwit-
mantel. Viroïden – zoals het aardappelspin-
delknolviroïde dat momenteel problemen
geeft bij kuipplanten – zijn nog eigenaardi-
ger. Zij bestaan alleen uit RNA. Het zijn dus
losse strengetjes erfelijk materiaal; meer
niet. Er zijn slechts 33 viroïden bekend.
Bekende virussen in de glastuinbouw zijn
het tomatenmozaïekvirus, paprikamozaïek-
virus,  pepinomozaïekvirus en in het buiten-
land (Spanje bijvoorbeeld) het Tomato yel-
low leaf curl virus. Ze kunnen aanzienlijke
problemen veroorzaken, zoals dwerggroei,
vergeeld of gekruld blad of mozaïekpatro-
nen in het blad. De productie kan flink
dalen bij een virusaantasting.
Overigens is er een zeer beperkt aantal virus-
sen waar de tuinbouw juist baat bij heeft,
omdat ze de sierwaarde verhogen. De mo-
zaïekbladeren van Abutilon en de gevlamde
tulpen worden veroorzaakt door virussen.
Vector zorgt voor overdracht
Het virus heeft een plant nodig voor zijn
vermenigvuldiging. Daarom moet hij
eerst een plant binnen zien te dringen.
Dat is – vanuit het virus bezien – nog niet
zo gemakkelijk. Op eigen kracht lukt het
niet. Een virus heeft altijd een hulpje
nodig; een vector die voor de overdracht
zorgt. Vaak zijn dat zuigende insecten –
zoals luizen – of aaltjes of bodemschim-
mels. Ook de mens kan als vector dienen,
maar in dat geval kan het virus alleen de
plant binnendringen als die beschadigd
is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij enten,
snoeien en dieven, maar ook bij ruw door
het gewas heen lopen. Bij de gewasverzor-
ging is de overdracht van virus te voorko-
men door de vingers na elke plant in
magere melk te dopen. Sommige virussen
kunnen ook met het stuifmeel verspreiden.
De afhankelijkheid van vectoren geeft
meteen een aanknopingspunt voor de
‘bestrijding’. Zoals gezegd is echte bestrij-
ding van virussen niet mogelijk, maar je
kunt wel de vectoren aanpakken. Een
gedegen insectenbestrijding en optimale
bedrijfshygiëne (onder andere het voorko-
men dat bezoekers door het gewas lopen)
Virussen geven in sommige teelten veel problemen. Denk bijvoorbeeld aan het pepinomozaïekvirus. Een virus kost de
plant energie en bouwstoffen, belemmert de fotosynthese en tast de sierwaarde van snijbloemen en potplanten ernstig
aan. Alle reden om te streven naar virusvrije gewassen. Zelfs als er geen uiterlijke symptomen zijn.
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Bestrijden kan niet, infectie voorkomen is de enige weg
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Virussen (in dit geval pepinomozaïekvirus) hebben een duidelijk negatief effect op de fotosynthese en
vergen veel energie en bouwstoffen van de plant. Dat gaat ten koste van de productie (foto Biobest).
Virussen: op de grens van leven 
vector
magere
melk
geen 
bestrijding
geen 
stofwisseling
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kunnen een virusinfectie voorkomen. 
Probleem is dat tegenwoordig bij biologi-
sche bestrijding van plagen er altijd insec-
ten in de kas aanwezig zijn. Een teler
streeft immers naar een biologisch even-
wicht; niet naar een absoluut schone kas. 
Ook virusvrij uitgangsmateriaal of gebruik
van resistente rassen zijn manieren om
virusvrij te blijven.
Virus frustreert fotosynthese
Een virus gebruikt een plant voor zijn eigen
vermenigvuldiging. Maar dat gaat niet
zomaar. Een specifiek virus kan vaak maar
één plantensoort of een -geslacht infecteren.
Een tomaat, roos of kalanchoë (als voorbeel-
den) is daarom beschermd tegen het over-
grote deel van de bestaande plantenvirus-
sen. Bovendien geven de meeste virussen
ook nog niet eens zichtbare schade. 
De plant vermenigvuldigt het virus op de
manier zoals hij zijn eigen DNA of RNA
vermenigvuldigt. Een eerste reden waar-
om virussen een plant schade toebren-
gen, is dat die vermenigvuldiging en
bouwstoffen kost. Die energie komt dan
niet ten goede aan de plant. Omdat er
vaak heel veel virus gevormd wordt en
dus heel veel energie verspild, kan de
schade flink oplopen.
Daarnaast is er vaak ook een duidelijk
effect op de fotosynthese. Onderzoekers
hebben bij druif wel een teruggang met
50% gevonden. Het virus frustreert dit
proces omdat zijn eiwitmantel op de ver-
keerde plek aanhecht, namelijk aan de
thylakoïden. Dat zijn membranen in de
bladgroenkorrels waarop de eiwitten zitten
die belangrijk zijn voor de fotosynthese.
Het viruseiwit zit dan gewoon in de weg.
Bovendien werkt een cruciaal enzym,
namelijk Rubisco, niet meer goed en wordt
het transport van CO2 binnen het blad
geremd. Gek genoeg loste bladbemesting
met stikstof en fosfaat bij druif de proble-
men voor een belangrijk deel op. Ook
voor de betreffende onderzoekers was het
een groot raadsel hoe dit kon.
Verdedigingsmechanisme 
Bij het bekende tabaksmozaïekvirus hebben
onderzoekers gevonden dat de bladgroen-
korrels (chloroplasten) achteruit gaan. Deze
chloroplasten hebben constant onder-
houd nodig. Als het viruseiwit zich in de
cel ophoopt, komt dat onderhoud in het
gedrang. Hoe precies is niet bekend.
Karakteristiek voor dit virus is het mozaïek-
patroon: een afwisseling van gele en groe-
ne vlekken in het blad. De groene vlekken
blijken te bestaan uit groepen cellen 
die resistent zijn tegen het virus. In de
gele vlekken is het bladgroen aangetast.
Onderzoekers vermoeden dat zulke resis-
tente cellen een rol spelen bij planten die
‘over de infectie heen groeien’. In de prak-
tijk wordt dit bijvoorbeeld geconstateerd
bij tomaten die in een jong stadium met
pepinomozaïekvirus zijn besmet.
Een ander karakteristiek symptoom vor-
men dode plekken in het blad (necrose).
Dit is vaak een verdedigingsmechanisme
van de plant. Hij maakt een stukje blad
dood om te voorkomen dat het virus zich
verspreidt. Het virus kan zich namelijk zelf
niet verplaatsen. Het is afhankelijk van de
sapstromen in de plant zelf; van cel tot cel,
of via het vatensysteem naar de snel groei-
ende delen. Als de plant nu de cellen op de
infectieplaats doodmaakt, is er geen sap-
stroom meer. Probleem is wel dat de plant
sommige virussen niet op tijd herkent,
zodat ze al wel verspreid zijn in de plant.
Bij infectie met het komkommermozaïek-
virus vonden onderzoekers dat de manier
waarop suikers in het floeem geladen
werden veranderde. Ook versnelde de
ademhaling van de plant. Na veel puzze-
len kwamen ze tot de conclusie dat dit
een soort stressreactie is.
‘Verborgen’ virussen 
Uit het bovenstaande blijkt dat een virus-
infectie veel effecten op de plant kan heb-
ben. Ook bij planten die geen zichtbare
symptomen hebben, kan een infectie de
productie drukken. Amerikaans onder-
zoek bij buitenrozen toont bijvoorbeeld
aan dat verschillende rozenmozaïekvirus-
sen de productie, bloemkwaliteit, steel-
lengte en weerstand tegen kou aantasten.
In de praktijk heerste bij telers juist de
opvatting dat deze virussen de planten
niet schaden. 
Dat ‘verborgen’ virussen de plant toch
schaden is ook duidelijk geworden sinds
de meristeemcultuur een grote vlucht
heeft genomen. Het meristeem – dat is
het uiterste topje van de plant – groeit
meestal iets sneller dan een virus bij kan
houden en is daarom vrij van virussen.
Door nu dit topje in vitro te vermeerde-
ren ontstaan volledig virusvrije planten.
Deze zijn in het algemeen veel productiever
dan viruszieke planten.
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Een virus is niet te bestrijden. Daarom is voor-
komen van infectie de enige weg. Virussen
kunnen de plant veel schade toebrengen, ook
als dat niet tot zichtbare symptomen leidt. Het
virus zet de plant ertoe aan om meer virus te
produceren. Dat kost veel energie en bouw-
stoffen, en dus productie. Ook loopt de foto-
synthese terug, omdat het virus processen in
de bladgroenkorrels frustreert en bovendien
het onderhoud aan het bladgroen in de war
schopt. De plant verdedigt zich overigens vaak
met succes tegen virussen. Toch is voorkomen
van een infectie geboden. 
S A M E N VAT T I N G
en dood
Een optimale hygiëne kan een virusinfectie
voorkomen. 
meristeem-
cultuur
altijd 
insecten
specifiek
virus
effect op
fotosynthese
Een virus bestaat louter uit een RNA-streng,
omhuld door wat eiwit; meer niet. Het is
verwonderlijk dat zo'n 'simpel' ding zulke
effecten kan hebben.
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Leverancier van o.a:
• Serviceplateau’s (gekeurd)
• Diverse reparatievoorzieningen
• Bostafels (div. uitvoeringen)
• Reparatiesets
• Kasdektransportmiddelen
En nog veel meer op 
het gebied van aluminium 
constructies en plaatbewerking
Voor meer informatie:
(www.hermanbatist.nl)
of bellen: 
0174 - 29 07 17
U W  S P E C I A L I S T  I N  M A A T W E R K
Postbus 155, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Telefoon 010 5140444, info@koppert.nl 
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Tot op de bodem
Trianum gaat letterlijk tot op de bodem. Dit nieuwe middel groeit op de wortels van uw
gewas. Trianum geeft bodemziekten geen ruimte om te groeien waardoor u bespaart op het
gebruik van bodemfungiciden. Bovendien versterkt het de plant en bevordert het de
groei. Trianum begint bij de bodem en eindigt met gezonde, sterke planten.
Nieuw: Trianum-P is nu ook toepasbaar via druppelsysteem en regenleiding en Trianum-G
is geschikt om door de potgrond te mengen.
Geef bodemziekten geen ruimte!
Trianum
Burgerdijkseweg 10 - 2678 NZ De Lier - Tel. 0174 512537 - Fax 0174 517650 - info@vandermarelsloonbedrijf.nl
Van der Marelʼs loonbedrijf is klaar voor de toekomst. Bijna 60 jaar na de oprichting staan we met een nieuw bedrijfspand en uitbreiding van dienstenen medewerkers in de startblokken om onze positie als loonwerker in de moderne glastuinbouw verder uit te bouwen. De laatste werkzaamheden aanonze nieuwbouw aan de Burgerdijkseweg zijn onlangs afgerond. Met enige weemoed hebben we afscheid genomen van onze vertrouwde stek aan deHoogweg, van waaruit we onze opdrachtgevers van dienst zijn geweest. Een periode waarin onze onderneming een aansprekende naam heeftverworven en is uitgegroeid tot een van de toonaangevende loonbedrijven in Nederland. Nu de laatste details in onze nieuwe locatie zijn aangebrachtstaat ons niets meer in de weg om u uit te nodigen voor een feestelijk Open Huis op 24 maart a.s. Van 15.00 tot 19.00 uur kunt u rondkijken inonze nieuwe huisvesting en het glas heffen op een toekomst waarin we ongetwijfeld nog veel uitdagingen aan zullen gaan.We zien uw komst met belangstelling tegemoet en ontmoeten u graag tijdens deze feestelijke gelegenheid.Van der Marelʼs loonbedrijfN.A. van der Marel en medewerkers
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gewas. Trianum geeft bodemziekten geen ruimte om te groeien waardoor u bespaart op het
gebruik van bodemfungiciden. Bovendien versterkt het de plant en bevordert het de
groei. Trianum begint bij de bodem en eindigt met gezonde, sterke planten.
Nieuw: Trianum-P is nu ook toepasbaar via druppelsysteem en regenleiding en Trianum-G
is geschikt om door de potgrond te mengen.
Geef bodemziekten geen ruimte!
Trianum
In tomaat en komkommer kan Botrytis
problemen geven op de stengel, het blad
en de vruchten. Bij tomaat vormen vooral
de snijwonden op de stengel, op de plaat-
sen waar de bladeren en trossen worden
geplukt, een probleem. Bij komkommer
zit het probleem op de plaats van de oud-
ste bladeren, die afsterven onder aan de
hoofdstam, bij het verwijderen van de zij-
scheuten en bij de vruchtjes als deze
spontaan aborteren.
Bij snijbloemen en potplanten komen de
sporen in de kas al op de plant voor, maar
ze kiemen pas als de omstandigheden
gunstig zijn. Bijvoorbeeld op snijwonden
bij moerplanten of op oudere en bescha-
digde plantendelen. Vooral in de na-oogst
als de aanwezige sporen kiemen en ver-
volgens de bloemen of potplanten infec-
teren, wordt het probleem pas in de volle
omvang duidelijk.
Ziekte-driehoek
Of een ziekte zich ontwikkelt en hoe
sterk, is niet alleen afhankelijk van de
ziekteverwekker, maar ook van de waard-
plant en de omgeving. Dit geldt ook voor
de bestrijding van de ziekte. Alleen de
plaag aanpakken door chemisch te
bestrijden, is onvoldoende. Een teler kan
zich beter richten op een geïntegreerde
aanpak van de omgeving, de plant en de
ziekteverwekkende schimmel. Daarbij
moet hij er rekening mee houden dat
ingrepen in bijvoorbeeld het klimaat niet
alleen effect hebben op de ziekteverwek-
ker, maar ook op de waardplant. Of dat
ingrepen in de plant behalve effect op de
ziekteverwekker ook het klimaat kunnen
beïnvloeden. 
Een voorbeeld. Een andere samenstelling
van het voedingswater kan betekenen dat
de cellen ‘harder’ worden en daardoor
minder toegankelijk zijn voor Botrytis.
Tegelijkertijd groeit de plant misschien
‘weliger’, waardoor het microklimaat
vochtiger en dus gunstiger wordt voor de
schimmel.
De ‘ziekte-driehoek’ (zie figuur) geeft een
schematisch beeld van de factoren en
onderlinge verbanden. De invloed van een
ingreep op de schimmel en het gewas moe-
ten altijd per gewas worden vastgesteld.
Omgeving
Als we kijken naar de factor omgeving,
dan hebben we het over het kasklimaat
met daarin factoren als temperatuur, RV,
instraling, windsnelheid, bladnatperidoe,
de golflengte van het licht en de CO2-con-
centratie. Botrytissporen kiemen bij een
RV hoger dan 93% of bladnat en een tem-
peratuur tussen 2 en 30oC.
Bij gewasgerichte adviezen wordt gepro-
beerd om gunstige omstandigheden voor
Botrytis te voorkomen. Bij tomaat leidt
gebruik van een minimum buis tot min-
der stengelinfecties en een lage nacht-
temperatuur tot meer infecties. Bij kom-
kommer zorgt het gebruik van een mini-
mum raamstand (normale temperatuur
en lage RV) tot minder zieke vruchtjes,
maar meer dode planten dan bij uitge-
steld luchten (hoge temperatuur en RV).
Bij beide klimaatinstellingen ontstaan
evenveel stengelplekken, maar bij droge
lucht groeit de schimmel sneller naar
Over het algemeen vertonen bloemen de meeste schade door Botrytis in de
fase na de oogst, groenten in de kas en potplanten zowel in de kas als in het
naoogst stadium. De aanpak is in alle gevallen vooral gericht op de plaats waar
het ontstaat: in de kas. Dat betekent niet alleen de schimmel aanpakken, maar
ook de plant en de omgeving. 
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Vooral bij Botrytis geldt: Voorkomen is beter dan genezen
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Gewasbeschermingsdeskundige Aleid Dik: “Bij roos levert droog telen met een constante RV de
minste Botrytis in de naoogst-fase op.”
Een teler moet Botrytis vooral in de
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binnen dan in een vochtig klimaat. 
Maatregelen hebben niet alleen effect op
de ziekteverwekker, maar ook op de
plant. De te nemen maatregelen zijn dus
per gewas verschillend.
Roos en klimaat
Bij roos levert droog telen met een con-
stante RV de minste Botrytis in de
naoogst op. Er is een duidelijk verband
tussen infectie door Botrytis in de
naoogst en lage instraling en hoge RV in
de kas. Bij een hoge RV en lage instraling
treden er in de naoogst meer pokken op.
De roos heeft bij een hogere gemiddelde
windsnelheid in de kas gedurende de
teelt een hogere vatbaarheid in de
naoogst. Voorkom daarom tocht. 
Ook de vorm, hoogte, materiaal en afme-
ting van de kas beïnvloeden de klimaat-
factoren. In een gesloten kas komt min-
der Botrytis binnen. Schoon beginnen
heeft veel effect. Een hoge kas en koeling
in de kas geven beiden een stabieler kli-
maat en dus minder kans op Botrytis. Het
is mogelijk dat er bij een mobiel teelt-
systeem meer beweging en dus meer pro-
blemen met Botrytis optreden.
De waardplant
Binnen de tuinbouw zijn er geen resisten-
te soorten en cultivars. Wel zijn er culti-
varverschillen. Bovendien kan een plant
minder vatbaar worden gemaakt door
teeltmaatregelen, zoals de keuze van
bemesting, een wijdere plantafstand en
het weghalen van de invalspoorten.
Meer calcium in het gietwater leidt bij-
voorbeeld bij roos tot minder vatbare bloe-
men. Calcium gaat als bouwsteen in de
celwanden zitten en maakt daarmee de
celwanden harder. De calciumdepositie in
de bloem is afhankelijk van de transpira-
tiesnelheid en dus van het kasklimaat. De
mate waarin is cultivarafhankelijk. Het
effect van stikstof is niet duidelijk.
Een andere mogelijkheid is het verkleinen
van de ‘invalspoorten’ bij de waard-plant.
Blad snijden in plaats van breken bij tomaat
vermindert de kans op stengelbotrytis.
Teeltmaatregelen die Botrytis remmen,
geven overigens in een gezond gewas niet
altijd de optimale opbrengst. Een maat-
regel als wijder zetten van potplanten 
bijvoorbeeld is, achteraf gezien, in een
gezond gewas een overbodige maatregel.
Deze maatregel kost productie, maar geeft
bij het optreden van Botrytis een sterke
remming van de aantasting.
WUR glastuinbouw heeft een inventarisa-
tie gemaakt van problemen en oplossin-
gen in de glastuinbouw. Deze kennis is toe-
gepast bij het maken van ‘Best Practices
Gewasbescherming glastuinbouw’(PPO
330-5), De betreffende informatie is te
downloaden is via www.ppo.wur.nl. Het
LNV project ‘Telen met Toekomst’ gebruikt
deze ‘Best Practices’ ook. Per gewas komen
daarbij de beste maatregelen tegen de ver-
schillende ziekten en plagen aan bod.
De ziekteverwekker
Tegen Botrytis is een breed scala aan
maatregelen mogelijk. Voorkomen is
beter dan genezen: begin schoon! Zorg
dat er geen onkruid en composthopen
aan de windzijde in de directe omgeving
van de kas zijn. Haal aangetast materiaal
weg. Verwijder geplukt blad bij tomaat.
Bij de toepassing van chemische bestrij-
ding is het belangrijk om te realiseren dat
Botrytis gemakkelijk resistentie ontwik-
kelt. Wissel daarom af met middelen uit
verschillende chemische groepen.
Met biologische bestrijding zijn leuke
resultaten bereikt. Belangrijkste schim-
mels met potentie zijn: Ulocladium en
gisten (PBGY1). Deze zijn getest in kom-
kommer, roos, gerbera, Pelargonium en
Saintpaulia.
Wanneer het gewas behandeld is met
gisten dan blijken deze in de naoogst
Botrytis af te remmen bij de meeste com-
binaties van temperatuur en luchtvoch-
tigheid. Dit is bijzonder, want veel biolo-
gische bestrijders werken niet bij lage
temperaturen.
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Botrytis is het beste aan te pakken door een
combinatie van maatregelen en chemische
bestrijding. De ziekte-driehoek geeft inzicht
in hoe de schimmel, de omgevingsfactoren
en gewas elkaar beïnvloeden.
Bij chemische bestrijding is het belangrijk
om resistentie te voorkomen. Dat betekent
afwisseling van middelen en beperken met
spuiten tot wanneer het nodig is. Biologische
bestrijding biedt hopelijk in de toekomst
mogelijkheden. Per gewas staan de maatre-
gelen genoemd in de ‘Best Practices Gewas-
bescherming glastuinbouw’.
S A M E N VAT T I N G
Blad snijden in plaats van breken bij tomaat ver-
mindert de kans op stengelbotrytis (foto Bayer).
kas aanpakken
‘Ziekte-driehoek’
De ziekte-driehoek geeft inzicht in hoe de schimmel, de omgevingsfactoren en gewas elkaar beïnvloeden.
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 Voldoet aan alle van toepassing zijnde Europe
se richtlijnen:
• Machine richtlijn 98/37/EC     • Laagspann
ings richtlijn 73/23/EC
• EMC richtlijn 89/336/EC
Gebroeders Paul en René Zwinkels in Wateringen 
telen jaarrond 4,5 ha trostomaten op steenwol. Om 
vanwege de milieubelasting de hoeveelheid chloor 
voor het schoonmaken van de druppelleidingen bij 
de teeltwisseling te verminderen, heeft het bedrijf in 
maart 2006 DripClean geinstalleerd. Voor die tijd 
is er wel 150 ml chloor aan de A- en B-bak toege-
voegd om het leidingensysteem schoon te houden. 
Na de ingebruikname ziet René Zwinkels geen 
zwevende deeltjes meer in het systeem. Om algen-
groei tegen te gaan, is een van de twee regenwater-
bassins afgedekt. Het water van het niet-afgedekte 
bassin gaat ook eerst door het afgedekte bassin heen. 
“DripClean is de laatste stap voordat het water met 
voedingsstoffen de kas in gaat. Zonder afzettting 
en aanhechting van kalkdeeltjes aan de binnenkant 
van slangen en leidingen heb je geen algengroei 
en blijft het schoon”, zegt de teler. 
Zwinkels heeft nu een betrouwbare waterkwali-
teit, waarmee ook in de zomer gerecirculeerd kan 
worden. DripClean voldoet aan de verwachting 
van de teler, die er eigenlijk niet naar om hoeft 
te kijken. “Het apparaat werkt probleemloos 
zonder reinigingsmiddelen en neemt de oorzaak 
weg. DripClean past goed in ons waterkwaliteits-
systeem en levert in die gehele keten beslist een 
bijdrage.” 
Inmiddels heeft Ecoline Biotechnologie bv meer dan 600 “Drip-
Clean Systemen” verkocht, zegt dr. Hesham Farid van Ecoline.
De DripClean is een apparaat dat door een 
magnetische veld kalkaanslag in de leidingen 
voorkomt. Hierdoor is er geen voedingsbodem 
meer voor algen- en bacteriegroei. Vervuiling 
of zelfs verstopping van het druppelsysteem 
wordt hierdoor tegengegaan. 
DripClean bespaart op kosten voor chemicaliën 
en onderhoud. De werking is eenvoudig zelf 
te controleren. Het apparaat is gemakkelijk 
te installeren zonder loodgieterswerk. 
DripClean voorkomt verstopping druppelsysteem
Ecoline Biotechnologie BV  •  Postbus 32  •  2280 AA  Rijswijk
Telefoon: 015 - 2571493  •  Fax: 015 - 2571948  •  E-mail: info@ecoline.nl  •  www.ecoline.nl
www.modiform.com
Tel. +31 (0)33 43 43 166, Fax +31 (0)33 43 43 167
we tray... to be your best
8,5 cm
9 cm
10,5 cm
12 cm
13 cm
15 cm
17 cm
ADVERTORIAL
De micro-organismen, die niet gevaarlijk
zijn voor planten en de groei van wel
gevaarlijke micro-organismen remmen,
noemen we antagonistische micro-organis-
men. Internationaal wordt een antagonis-
tisch (micro)-organisme als een Biological
Control Agent (BCA) aangeduid. In het ver-
volg van dit artikel worden de antagonis-
tische (micro)-organismen BCA’s genoemd.
Het verspreiden van BCA’s
In de tuinbouw gebruiken telers vooral
honingbijen en hommels voor de bestui-
ving. Het gebruik van deze insecten als
‘flying doctors’ is vrij nieuw. Speciale
bedrijven kweken en verhuren de bijen-
en hommelvolken. 
Deze bestuivende insecten zien het niet
als hun taak alle bloemen te bestuiven,
het gebeurt gewoon. Ze zijn continu op
zoek naar voedsel, honing en stuifmeel
voor zichzelf en hun nakomelingen. Om
het stuifmeel te verzamelen zijn alle bij-
achtigen, waarvan er zo’n 300 soorten
leven in Nederland, dicht behaard met
fijn vertakte haren. Hierin blijven bij het
bloembezoek stuifmeelkorrels hangen.
Zo brengen ze het stuifmeel van de ene
naar de andere bloem, het aloude bloe-
men- en bijenverhaal. 
Behalve stuifmeel blijven er in de bijen-
haren ook andere poeders hangen die qua
grootte en vorm op stuifmeel lijken.
Hiervan wordt gebruik gemaakt bij het
verspreiden van BCA’s door bijen en hom-
mels. In proeven mengen we de BCA’s met
cellulosepoeder, met fijngemalen klei of
synthetisch poeder waardoor het dezelf-
de vorm en grootte heeft als stuifmeel-
korrels. 
Om het spul aan de bijen mee te geven
hangen we voor de uitgang van de bijen-
of hommelkast een bak (dispenser). Bijen
verzamelen graag stuifmeel in bloemen,
maar houden er niet van door poeder 
te lopen. Daarom dwingen we ze, tijdens 
de tocht naar de uitgang van de kast, 
door een labyrint te lopen waarin ze niet
kunnen vliegen en de BCA in de haren
terecht komt. De BCA-bak is zo gemaakt
dat de bijen, die na het bloembezoek
thuis komen, een andere ingang moeten
gebruiken. Daarmee voorkomen we dat
de BCA in de bijen- of hommelkast komt
en zorgen we dat de BCA op de bloemen
terecht komt. 
BCA’s remmen botrytisinfectie
De BCA vermenigvuldigt zich in en op de
bloem en werpt zo een barrière op voor
andere bloeminfecties zoals Botrytis. De
barrière kan bestaan uit een suikerlaagje
dat door BCA produceert. Ook kunnen de
groeiomstandigheden voor de botrytis-
schimmel heel ongunstig gemaakt wor-
den, omdat bijvoorbeeld belangrijke voe-
dingsstoffen door de BCA gebruikt zijn.
Botrytisschimmels komen bij veel planten-
soorten voor. De infecties verlopen via de
schimmelsporen. Bij een hoge luchtvoch-
tigheid dringen de schimmelsporen de
plant binnen via onder andere wondjes,
bloemblaadjes, meeldraden en blad. De
aangetaste delen sterven af. De botrytis-
schimmel vermeerdert zich en de schimmel
vormt opnieuw schimmelsporen. 
Botrytis bestrijden met BCA’s
De bestrijding van Botrytis met BCA’s is
nog in de experimentele fase. Uit de
beschreven proeven blijkt dat diverse
antagonistische schimmels een botrytisin-
fectie kunnen remmen. Het onderzoek
richt zich nu vooral op een praktijkvrien-
delijke en efficiënte manier van versprei-
den van de BCA’s door honingbijen en
hommels.
Toen een aantal jaren geleden het onder-
zoek met de BCA’s begon was het doel om
te komen tot een complete biologische
bestrijding. Inmiddels is duidelijk dat dit
met BCA’s niet altijd te bereiken is. Wel
kunnen BCA’s het fungicidegebruik aan-
zienlijk reduceren.
Op het eerste gezicht lijken Botrytis, bijen en hommels niets met elkaar van
doen te hebben. Toch is er een onverwacht verband; honingbijen en hommels
kunnen helpen botrytisinfecties te bestrijden of te voorkomen. Veel
plantpathogene schimmels, waaronder Botrytis, infecteren de planten via de
bloemen. Als er een andere, voor bloemen ongevaarlijke, schimmel, bacterie of
gist in de bloem groeit, is daarmee Botrytis te remmen of te voorkomen.
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Antagonistische schimmel remt aantasting
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Bijen en hommels kunnen niet alleen stuifmeel, maar ook antagonistische micro-organismen
overbrengen die het optreden van Botrytis kunnen afremmen. 
Botrytis bestrijden met schimmels, bijen 
antagonis-
tische micro-
organismen
flying 
doctors
dwingen
barrière 
voor Botrytis
schimmel-
sporen
biologische
bestrijding
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BCA’s kunnen we spuiten of verspreiden
door middel van bestuivende insecten, in
de praktijk zijn dit honingbijen en hom-
mels. Verspreiding van BCA’s door honing-
bijen en hommels heeft alleen zin als de
bloem de invalspoort is van Botrytis. 
Bestrijden met BCA’s en bijen
Er vindt veel onderzoek plaats naar het
verspreiden van BCA’s door bijen en 
hommels. PPO Bijen en Plant Research
International (PRI) onderzochten de wer-
king van de BCA Ulocladium atrum, een
schimmel, op een Botrytis aclada-infectie
bij uien. De bijen bleken effectieve over-
brengers van deze schimmel. In de bloe-
men, waarin zich de schimmel vestigde,
werd de groei van Botrytis aclada geremd.
Ook in de nieuw gevormde zaden groeide
Ulocladium atrum. Vervolgonderzoek
moet aantonen of dit ook een preventieve
werking heeft op een botrytisinfectie van
de planten, die uit deze zaden opgekweekt
worden.
In de Verenigde Staten is in een vierjarig
onderzoek de bestrijding van Botrytis cine-
rea met de BCA Trichoderma harzianum
onderzocht. De verspreiding over de bloe-
men door honingbijen bleek even goed te
werken als bespuitingen met dezelfde BCA.
Bovendien waren de aardbeien in de proef-
velden met de bijen en de hommels 20 tot
40% zwaarder dan de aardbeien die met
een fungicide waren behandeld. 
Canadees onderzoek naar de bestrijding
van Botrytis cinerea in aardbei in het open
veld met de BCA Gliocladium roseum liet
zien dat de verspreiding door bijen een
vergelijkbare onderdrukking opleverde
als een wekelijkse bespuiting met dezelf-
de BCA. 
De verspreiding van de BCA Gliocladium
roseum door honingbijen en hommels 
in frambozenbloemen had tot gevolg dat
er per dag, zowel bij honingbijen als 
bij hommels, 400 tot 2.000 Gliocladium-
schimmelsporen in elke bloem terecht
kwamen. Deze hoeveelheid sporen was
voldoende voor een effectieve onderdruk-
king van Botrytis cinerea in de frambo-
zenbloemen, en werkte zelfs beter dan
een bespuiting met Gliocladium roseum. 
Recent onderzoek bij PPO Bijen
Na een bespuiting met BCA’s neemt het
aantal BCA-sporen in de bloemen snel af.
Bovendien komt de BCA niet in alle bloe-
men. Dit is wel het geval bij de versprei-
ding door bijen en hommels. Voor elke
BCA geldt dat de hoeveelheid BCA-sporen
in bloemen bepalend is voor de mate
waarin de BCA de botrytisinfectie kan
tegenhouden of remmen. Dit is alleen te
bereiken bij een constante aanvoer van
BCA, met andere woorden wanneer de
bijen steeds opnieuw bij het verlaten van
de kast BCA meekrijgen. 
Het is voor een teler niet praktisch enkele
keren per dag de BCA-bak te vullen.
Daarom heeft PPO Bijen een apparaat ont-
wikkeld, waarmee de verspreiding van de
BCA door bijen en hommels doorgaat
zolang de bijen actief op bloembezoek
gaan. De verwachte preventieve werking
zal hierdoor beduidend toenemen.
Toelating
Voordat een bestrijdingsmiddel een toela-
ting op de Nederlandse markt krijgt, moe-
ten de chemische, biologische, toxicologi-
sche, fytotoxische en ecotoxicologische
eigenschappen onderzocht zijn. Dit geldt
voor zowel de chemische als de biologi-
sche bestrijdingsmiddelen. Geen van de
in dit artikel genoemde BCA’s heeft in
Nederland een toelating. De genoemde
onderzoeken in Nederland zijn uitge-
voerd met een proeftoelating. In Europa
wordt gewerkt aan initiatieven om de toe-
lating van biologische middelen los te
koppelen van de chemische middelen en
de procedure eenvoudiger te maken.
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Het gebruik van antagonistische schimmels
(BCA’s) remt botrytisinfecties. Het laten ver-
spreiden van de antagonistische schimmels
door honingbijen en hommels is een prakti-
sche manier om bloeminfecties door Botrytis
te remmen of te voorkomen. Hierdoor wordt
het fungicidegebruik gereduceerd.
S A M E N VAT T I N G
en hommels
Trichoderma
harzianum 
Botrytis
aclada
preventieve
werking
proef-
toelating
Sjef van der Steen: “Bijen en hommels kunnen
antagonistische micro-organismen verspreiden
zodat een ongevaarlijke schimmel in de bloem
van planten groeit, die daardoor Botrytis
afremt of voorkomt.”
Een dispenser voor het verspreiden van de antagonisten.
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Extra 
ruimte creëren? 
Met VLP 
bent u fl exibel.
Tijdelijk meer ruimte nodig? Kies voor een flexibele oplossing: tenten en 
harmonicatunnels van VLP. Tenten zijn prima geschikt als tijdelijke opslag- 
en werkruimte. En een harmonicatunnel is ideaal als fytosanitaire ruimte, 
tochtsluis of voor het afdekken van containers. Tenten en tunnels zijn lever-
baar in diverse maten. En te bedrukken met tekst of logo.
Kijk op de internetsite
www.       .nl
VLP flexibele afscheidingen, Industriestraat 55, Naaldwijk,  (0174) 67 18 18
T512 Bloementransport bovengronds T124 Lelie verwerkingsmachine
T8000 Sorteer en verwerkingsmachine        T600 Emmer- en fust ontstapel- en vul machine
Postbus 152
5570 AD Bergeijk
T 0497 – 57 19 07
F 0497 – 57 41 75
I www.btm-bv.nl
E sales@btm-bv.nl
Flower processing equipment
Wij krijten en reinigen voor u kapbreedtes van 
3,20; 4,00; 4,27 en 4,80 meter.
Voor het mechanisch reinigen van het kasdek bent u bij 
Van de Marel’s Loonbedrijf en Kwakernaak kasdekreiniging 
aan het juiste adres. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
dhr Vreugdenhil, telefoon 0174 – 51 25 37 of met 
dhr Kwakernaak, telefoon 0172 – 61 36 05.
v.d.Marel’s Loonbedrijf B.V.
Burgerdijkseweg 10
2678 NZ  De Lier 
Tel. 0174 512 537
Kwakernaak kasdekreiniging
Noordzijde 130
2411 RG Bodegraven
Tel. 0172 613 605
“De werkelijke schade is nog veel groter
dan 2,6 miljoen euro”, zegt Anita van
Nieuwenhoven, teamleider van het Test-
centrum van Bloemenveiling Aalsmeer.
Niet alles wordt immers geveild. Er is
uitval als gevolg van Botrytis vóór het
veilmoment: aanvoerders sturen al aan-
getaste partijen niet op en wel opge-
stuurde partijen met een duidelijke aan-
tasting worden niet geveild. Bovendien
ontstaan met name ná het veilen pro-
blemen. 
Probleem vooral in keten
“Het probleem met Botrytis is, dat je het
op het bedrijf en op de veiling meestal
nog niet kunt zien. De aantasting is 
dan nog té vers. De schade treedt meestal
pas later in de keten op. In houdbaar-
heidstesten is zo’n 9% van de rozen aan-
getast door Botrytis, terwijl er bij aanvoer
van deze bloemen niets te zien was. De
omstandigheden in de keten zijn vaak
gunstig voor kieming van de schimmel.”
Door het meegeven van dataloggers kan
de vinger op de zere plek worden gelegd.
Deze apparatuur registreert de tempera-
tuur en luchtvochtigheid in de keten: de
kas, de koelcel, de schuur en in de vracht-
wagen op weg naar de klant.
Van Nieuwenhoven kan een hele reeks
bevindingen noemen, die met de data-
loggers aan het licht kwamen. “Een
bedrijf sealde bijvoorbeeld de karren
gerbera helemaal dicht om beschadi-
ging te voorkomen. De RV liep daardoor
enorm hoog op. In een ander geval bleek
dat de vrachtwagen tijdens het boot-
transport naar Engeland de koeling niet
aan had gedaan. De temperatuur en
luchtvochtigheid liepen hoog op. Een
kweker, die bloemen uit Limburg liet
komen, merkte door de datalogger dat
de RV in de vrachtwagen snel opliep
naar 100%. Het kan ook zijn dat de koel-
cel erg vochtig is.”
Aanpak van begin tot eind
“Het probleem met Botrytis begint bij de
kweker. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat omstandigheden in de keten
weliswaar van invloed kunnen zijn, maar
dat het begin het meest doorslaggevend
is. Als alle schakels eraan bijdragen, heb
je de meeste kans dat de bloem goed de
keten doorkomt.”
Van alle aangevoerde rozen op Bloemenveiling Aalsmeer kreeg vorig jaar 0,8%
een keuropmerking, gerelateerd aan Botrytis. Van alle partijen kreeg 1,3% een
dergelijke keuropmerking mee. In gerbera, tulp en Lisianthus lag de aantasting
op respectievelijk 0,4; 0,3 en 0,4%. 
Op VBN-niveau zijn 3,3 miljard stelen roos aangevoerd. Een roos met een
keuropmerking gerelateerd aan Botrytis bracht gemiddeld 10 cent minder op
dan een roos van A1 kwaliteit. Een rekensom leert dat de kosten op
veilingniveau alleen al bij roos rond de 2,6 miljoen euro bedragen. 
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Problemen met Botrytis in de na
Elke schakel in de keten heeft invloed 
T E K S T  E N  B E E L D :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N
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Anita van Nieuwenhoven, teamleider van het Testcentrum van Bloemenveiling Aalsmeer: 
“De werkelijke schade van Botrytis bedraagt vele miljoenen per jaar.”
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Voor de rozenaanbieders op Bloemen-
veiling Aalsmeer geldt dat 50% van de 
460 aanvoerders nooit botrytisproblemen
heeft in de aanvoer. Daarbij zijn er fikse
verschillen tussen de telers: 8% van de aan-
voerders is verantwoordelijk voor 80% van
de aanvoer van rozen met Botrytis. Telers
hebben veel invloed door hun cultivarkeu-
ze, teeltcondities, wijze van verpakken, de
koelcel en het vervoer naar de veiling.
Voor de rozencultivars geldt dat 9% van de
cultivars verantwoordelijk is voor 80% van
de problemen met Botrytis bij de aanvoer.
Maar niet iedere teler heeft bij gevoelige
cultivars problemen. De teeltcondities,
met name RV, hygiëne en gewasbescher-
ming spelen een belangrijke rol.
Ook de naoogstfase bij de teler is belang-
rijk. “Steeds meer telers hebben bijvoor-
beeld een goede RV-regeling in hun koel-
cellen. Het effect van verpakking is welis-
waar beperkt, maar kan wel belangrijk
zijn bij kritieke partijen. De verpakkings-
adviezen staan in de productspecificatie
van de veiling.”
Het is een taak van de teler om duidelijke
afspraken te maken over de condities tij-
dens het transport naar de veiling en het
nakomen hiervan te controleren.
Gestructureerd keuren
De veiling speelt verschillende rollen. Een
daarvan is de kwaliteitscontrole- en bege-
leiding als middel om de aanvoerders te
ondersteunen. 
Van Nieuwenhoven: “De keuring is een
belangrijk onderdeel. We proberen zo
gestructureerd mogelijk te keuren. De fre-
quentie van de keuringen van partijen
van een teler is afhankelijk van de
betrouwbaarheidsindex van die teler. Hoe
meer problemen, des te vaker we keuren.
Gevoelige cultivars bij bijvoorbeeld gerbe-
ra keuren we altijd. Als er vaker proble-
men zijn, kunnen kwaliteitsbegeleiders
of meegegeven dataloggers helpen bij het
zoeken van de oorzaak.”
Het Testcentrum speelt nadrukkelijk een
rol met houdbaarheidstesten en informa-
tie en advies. Er zijn kwekers, die regel-
matig hun bloemen in het testcentrum
laten testen op houdbaarheid na een
transportsimulatie. “Er zijn bijvoorbeeld
zeven ‘Grand Prix’-aanvoerders, die iedere
twee weken hun rozen laten testen. Ze
doen dit voor zichzelf, maar ook om aan
de handel te laten zien, dat zij goede pro-
ducten leveren.”
Houdbaarheidstesten van onder andere
nieuwe cultivars leveren informatie over
het voorkomen van Botrytis. Op deze
manier wordt voor kwekers en kopers
duidelijk welke cultivars meer of minder
problemen met Botrytis hebben.
De veiling als schakel
De veiling is zelf een van de schakels in de
keten. Belangrijk is dat de producten snel
in de koelcel komen en dat de condities in
de koelcel goed zijn. “De veiling is bezig
met het in fases invoeren van een RV-rege-
ling in de koelcellen. Vorig jaar hebben we
de regels rondom het gebruik van de koel-
cel aangescherpt, bijvoorbeeld wat betreft
het openen van de deuren. Grote partijen
worden vanuit de koelcel gedistribueerd.
Alleen de moederkar komt nog voor de
klok. Bij beeldveilen kunnen zelfs alle kar-
ren in de koelcel blijven.”
De handel als schakel
De handel heeft invloed door de cultivar-
keuze en de selectie van telers. Uit de
gesignaleerde problemen met de datalog-
gers blijkt dat de bewaarcondities in het
handelskanaal zeker een rol spelen. Een
paar belangrijke factoren zijn koeling,
het aanhouden van een niet te hoge RV,
een zo kort mogelijke doorlooptijd en een
geschikte verpakking, waarin de RV niet
te hoog op kan lopen.
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oogst zijn een kostbare zaak
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De potentiële problemen met Botrytis ont-
staan bij de teler, maar komen door een slech-
te behandeling in de keten nog sterker naar
voren. Elke schakel in de keten heeft invloed.
De veredelaar kan zich richten op minder
gevoelige cultivars. De teler kan door cultivar-
keuze, teeltmaatregelen en naoogstcondities
het probleem voorkomen. De veiling begeleidt
de aanvoerders door kwaliteitscontrole, het
geven van houdbaarheidsinformatie en door
zelf voor een goede behandeling te zorgen in
en rond de koelcel. De handel moet zorgen
voor een korte doorlooptijd, goede transport-
omstandigheden en een goede verpakking.
S A M E N VAT T I N G
Het probleem met Botrytis begint bij de kweker, maar ook de omstandigheden in de keten spelen
een belangrijke rol.
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Burgemeester E lsenweg 53, 2671 DP  Naaldwijk.  T (0174) 671 520, F (0174) 648 199 
E info@westernseed.nl ,  I  www.westernseed.nl .  
Grandella: het nieuwe ijkpunt
voor de grove najaarsteelt
Als late grove trostomaat is
Grandella nauwelijks te evenaren.
Het ras blinkt uit in opbrengst en
kwaliteit. Grandella staat voor 
uniforme, zware vruchten, voor
een zeer hoge totaalproductie,
voor een perfecte kleur en presen-
tatie, uitstekende smaak en dito 
houdbaarheid. Ook de handel is 
erg enthousiast.
Grandella loopt twee jaar mee in het verge-
lijkend onderzoek voor late trostomaten op
het Proefstation voor de Groenteteelt in 
Sint-Katelijne-Waver. Daarin behoort hij 
consequent tot de meest productieve rassen.
Ook kwalitatief is Grandella een topper. 
De trosopbouw, uniformiteit, vruchtkleur,
groene delen en houdbaarheid zijn uitste-
kend. De Belgische veilingen hebben
Grandella daarom opgenomen in het top-
segment Flandria Princess Groot. 
Mooi grof
Teler Ad Prinse uit Breda spreekt van mooie
grove vrucht, die niet scheurgevoelig is en
prettig teelt. “Ik heb extra borax gegeven
om de vruchten goed aan de tros te hou-
den. Dat is goed gelukt. De eerste en vijfde
tros heb ik op vijf vruchten gezet, de rest op
zes. Gemiddeld wogen ze ruim acht ons.” 
Prinse voert aan op de Mechelse Veilingen.
Tot half december kreeg hij een mooie
meerprijs ten opzichte van doorteeltrassen.
“Daarna viel de Amerikaanse vraag weg en
zakte de prijs wat terug. Toch heeft de teelt
goed gerendeerd.“ 
Generatief beginnen
Sjaak Verhoeven uit Heusden roemt de 
uniforme vruchten, de mooie doorkleuring
en de frisgroene delen. Hij teelde Grandella
van 14-9 tot 30-01 en oogstte vijf trossen
per stengel. “Ik heb alle trossen gesnoeid
op vijf vruchten. Voor een lage eerste tros
moet je wel met een generatieve plant
beginnen”, zegt hij. “De eerste tros was
zeer grof met vruchten van bijna 190 gram.
Per saldo kwam het gemiddeld vruchtge-
wicht uit op 160 gram. Dat is heel netjes.”
Supertomaten
Verhoevens afnemer Vers Direct Nederland
vindt Grandella een welkome aanvulling
voor het grove segment. “We kregen van
begin tot eind supertomaten”, aldus relatie-
manager Kees van Zon. “De vruchtkleur,
vorm en groene delen zijn perfect. Ik heb
diverse telers aangeraden eens bij
Verhoeven te gaan kijken. Van ons mag het
areaal groeien.” 
Simpel verhaal
Johan van Rijckevorsel uit Breda plantte op
22 augustus en oogstte tot half januari zes
trossen per stengel. “Het is een simpel 
verhaal”, zegt hij. “Grandella behoudt zijn
vorm en grofheid tot het einde van de teelt.
Door de mooie vruchtkleur en groene delen
presenteert hij ook uitstekend. Over de pro-
ductie van 9 kg/m2 ben ik tevreden. Er zit
echter meer in, want door de hoge buiten-
temperatuur kon het gewas niet maximaal
presteren.”
www.grandella.com
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Meer weten over Grandella in 
de herfstteelt en doorteelt? 
Kijk op de nieuwe website 
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rooting solutions
•  stek- en zaaigrondmengsels 
• perskluiten
• gevulde trays
• paper pots
• Grovopots®
• lijmpluggen
• Fibre Neth®pluggen
Elk product is qua samenstelling, maatvoering, boorgaten,
etc. geheel af te stemmen op uw wensen.
growing solutions
• potgrond: veen- en HP-Kokosmengsels in elke
gewenste samenstelling, onder meer voor
- bromelia’s en anthuriums - vaste planten
- stek- en zaaigoed - groene planten - perkgoed 
- bloeiende potplanten - boomkwekerij
Leverbaar in bulk, in Big Bags van 1,5 tot 2,5 m3,  in kuub-
kisten en in 10 tot 70 literverpakkingen.
• uitgebalanceerde substraten onder meer voor
- rozen - gerbera’s - bouvardia’s - orchideeën 
- kleinfruit - anthuriums - anjers - vruchtgroenten
• kokosplanken
• Fibre Neth® opkweekblokken
• producten voor bodemverbetering
s e r v i c e s
• potten vullen op locatie 
• levering van gevulde potten
• oppotten op locatie
• chrysantenstek-steken
• reinigen en ontsmetten van bakken en trays
of stuur uw offerte-aanvraag per mail naar:
v d k @ v a n d e r k n a a p . i n f o
D e  b e s t e
b a s i s  v o o r
e l k  g e w a s !
tel.  0 1 7 4  2 9 6 6 0 6
Voor informatie, advies en bestellingen:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ???
? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ? ?
? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?? ??? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ??
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ??????????? ?? ?? ??? ? ? ??? ?? ?
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Botrytis in roos is een ketenbreed pro-
bleem. De oplossing is net als bij een puz-
zel: de stukken samen vormen de oplos-
sing. De oplossing bestaat uit een goede
klimaat- en gewasbeheersing tijdens de
teelt, eventuele chemische bestrijding en
een goede oogstbehandeling in het tra-
ject van de teler tot de consument.
Syngenta wil met het middel Switch een
van de puzzelstukjes aanreiken.
Demonstratieproject
Van half oktober tot begin december 2006
hield genoemde fabrikant een demon-
stratieproject bij acht rozentelers, waar-
van drie met de roos ‘Grand Prix’ om te
laten zien hoe Switch een bijdrage kan
leveren. Tijdens de proef bespoten de
deelnemers ongeveer een hectare van
hun bedrijf met Switch met gewone spuit-
apparatuur. Direct na de eerste sympto-
men werd een behandeling uitgevoerd.
Ze deden uiteindelijk drie gewasbehande-
lingen met een week ertussen. De rest van
het bedrijf bleef onbehandeld. De dose-
ring was 80 gram per 100 liter en 1.500
liter per ha.
“Een week na de bespuiting werden de
rozen geoogst. Een monster van 60 behan-
delde en 60 onbehandelde rozen ging
naar het Testcentrum bij Bloemenveiling
Aalsmeer voor een transportsimulatie en
uitbloeiproef”, vertelt Marcel Hubers,
gewasadviseur bij Syngenta. “Tussen de
bespuiting en uiteindelijke beoordeling
zitten drie weken.”
Infectiedruk fiks omlaag
Hubers: ”Al na één behandeling nam het
percentage botrytisaantasting ten opzich-
te van het onbehandelde gedeelte flink af
(zie schema). Dat verschil liep op tot 40% bij
een zware aantasting en tot 100% bij een
lichte aantasting. Dat komt omdat het
middel een langdurende werking heeft.
De roos groeit voortdurend. De knoppen
Het afgelopen najaar hield Syngenta in samenwerking met de VBA en VGB een demonstratieproject in roos rondom het
middel ‘Switch’. Doel was om te laten zien dat de behandeling met Switch tijdens de teelt leidt tot bescherming in de
schakels na de teler. Bij een hoge infectie kan Switch de botrytisaantasting met circa 40% verminderen.
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Nieuw middel goede aanvulling op maat  
Switch: voor een stukje van de puzzel
T E K S T  E N  B E E L D :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N
Marcel Hubers (links) bekijkt samen Mark en Leo van de Nouweland (rechts) de kwaliteit van de rozen. 
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De gemiddelde aantasting van roos door
Botrytis bij alle telers bij wel en geen behan-
deling met het middel Switch.
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krijgen een beschermende lading op de
rozenknop mee. Verder neemt de totaal-
druk op het bedrijf af. Ons advies is om in
de meest gevoelige periode iedere week
met Switch te spuiten.” 
Waarschuwingssysteem
Op dit moment werkt Hubers aan de ver-
dere verfijning van het systeem. “Telers
spuiten in de winter niet graag omdat ze
het gewas droog willen houden. Boven-
dien geeft iedere bespuiting groeiremming.
Gewasbeschermingsdeskundige Aleid Dik
ontwikkelt samen met Syngenta een waar-
schuwingsmodel voor de klimaatcomputer,
zodat telers het middel pas toe hoeven te
passen als er echt een risico dreigt.”
Hubers werkt ook aan de spuittechniek.
“Nu gebruiken we een hoog volume spuit-
techniek. Uit de potplantenwereld weten
we dat er ook goede effecten zijn met
ruimtebehandelingen. We willen een pro-
ject opstarten om uit te testen hoever we
in volume omlaag kunnen en een goed
effect behouden. Wij willen ook kijken
hoe we in de snijbloemen bovendoor kun-
nen spuiten en per kap tegelijk. Dat zou
besparing op kunnen leveren van tijd en
middelen.”
Gewasadviseur Hubers is gestart met roos
als belangrijkste gewas. “We willen dit
jaar proeven gaan doen in bloeiende pot-
planten, bijvoorbeeld cyclamen. Daar
worden bloem en stengel aangetast.
Botrytis is daar, net als in de groenten een
teeltprobleem, maar het komt ook in de
keten voor.”
  regelen in teelt en naoogst
Switch is een langdurig werkend middel tegen
Botrytis. Een behandeling met het middel tij-
dens de teelt van roos leidt tot bescherming in
de schakels na de teler. Het effect is 40% ver-
mindering van de aantasting bij een hoge infec-
tie en tot 100% bij een lage infectie. 
S A M E N VAT T I N G
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Paniek 
Eén minuut voor – of over – negenen, je kunt de
klok er op gelijkzetten. De deur knalt dicht, ze
racen naar de klok, “tjak, tjak, tjak” klinkt het en je
voelt de paniek wegebben. Ze hebben het gehaald.
De moeders. Hun “dag” zit er vrijwel op, tenminste
voorlopig. De oudsten zijn naar school, klein zusje
bij de oppas. De eerste drie uur van wakker maken,
billen wassen, zelf tussendoor wat koud water op
de gezichten plenzen, aankleden eten geven en ook
nog wat naar binnen werken, jassen aan, laarzen,
“nee andere voet”, op de fiets, naar school en oma.
Dan nog even doortrappen, fiets al rijdend loslaten
(hij vindt zijn weg naar het fietsenrek vanzelf wel
en wie steelt een fiets met kinderzitjes?) Deurcode
intikken, run op de klok. PFFF...
Eindelijk rust. Tot een uur of half twaalf doet nie-
mand ze wat en rusten ze uit op kosten van “de
baas”. Dan begint het pandemonium opnieuw, in
omgekeerde richting. 
De Moeders. Ik word er doodmoe van als ik hun opge-
fokte leven zo aanschouw. Wat een gekkenhuis. Als
baas vind ik het helemaal niets. “Wij zijn het sluitstuk
van hun sociale leven”, zei een collega onlangs en sloeg
de spijker op de kop. De werkgever wordt geacht de
moeder met zorg te omringen in deze maatschappij
van gedraaide verantwoordelijkheden. Een zoogkamer,
kolfverlof, een weekje vrij om de kids te fabriceren en
zestien weken om ze te baren. Luierdagen, poep-vrij,
mazelen-dagen en schoolvakantie-verlof. Allemaal de
baas zijn pakkie-an. Wat een bezopen gedoe. Vind ik,
nou ja, vond ik. Tot afgelopen jaarwisseling. 
Opeens zag ik het allemaal anders en kreeg ik er
“begrip” voor. Ik leefde met de moeders mee, erger
nog, begon er zelf aan mee te doen. Verse vader?
Tweede leg? Bijna; onze schijnzwangere teef 
presenteerde ons een week voor de vakantie trots
haar kinderschaar. Een hondje meer of minder naar
de oppas, dat is geen probleem, maar een heel nest?
Vakantie geannuleerd, ren in de kamer 
getimmerd, vier keer daags voeren, uitlaten, poep en
pies ruimen en er uren lang, alleen maar naar ‘kijken’.
Daarmee vul ik nu mijn dagen. Er komt geen werk
meer uit mijn handen en.... Paniek sluipt langzaam
in mijn bestaan. We hebben nu nog vier prachtige
reutjes over. Maar dat is te veel, ze moeten weg en
wij willen ons ‘normale’ leven weer terug.
Raszuivere Bullmastiff’s met stamboom, entingen
en een zak voer toe. Prachtige betrouwbare hon-
den. Houden gegarandeerd alle indringers van uw
terrein en..... zijn lief voor kinderen. Mail of bel,
maar help ons er vanaf!
Hans@JdeVries.nl
Potplantenkweker uit De Kwakel
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De telers werken het liefst zo biologisch mogelijk. Het
afgelopen jaar hebben ze bijvoorbeeld spint helemaal
biologisch kunnen aanpakken. De roos heeft maar wei-
nig problemen met Botrytis. Toch deed Leo van de
Nouweland graag mee met de demonstratieproef.
“Ik krijg nooit klachten van de veiling, maar wat mij
betreft zijn alle onderdelen voor verbetering vatbaar.
Ik wil mijn product graag in een optimale kwaliteit bij
de eindverbruiker krijgen.”
De proef verliep prima. De weinige klachten die er
waren met Botrytis in het testcentrum verdwenen na
de behandelingen helemaal.
Van de Nouweland wil het middel zeker niet jaarrond
gaan toepassen. Hij houdt het middel achter de hand
voor de botrytisgevoelige periodes, zoals in het najaar
bij regenachtig weer. Hij staat positief tegenover het
Botrytis waarschuwingsmodel, dat nu ontwikkeld
wordt, want spuiten doet hij het liefst alleen maar als
het écht nodig is. “Het zou mooi zijn als je het middel
mee zou kunnen spuiten met een middel tegen wit”,
vindt hij. “Wit is een lastig probleem in roos. Er zijn
geen goede witmiddelen voor in roos. Daarom moeten
we al meer spuiten dan we willen.”
Kwaliteitskwekers kiezen in lastige tijden voor Switch 
Leo en Mark van de Nouweland hebben in Delfgauw een bedrijf van 23.500 m2 met de crèmekleurige 
roos ‘Artemis’. De roos doet het goed in boeketten die bestemd zijn voor bepaalde gelegenheden, zoals
trouwerijen en begrafenissen.
In het Testcentrum van de VBA  bleek het
effect van Switch: Al na één behandeling nam
het percentage botrytisaantasting ten opzicht
van het onbehandelde gedeelte flink af.
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• Zeer sterke werking tegen Pythium en 
Phytophthora
• Synergie van twee werkzame stoffen 
met ieder een uniek werkingsmechanisme:
Fenomen® en
fosethyl-aluminium
• Toegelaten in:
- Niet-grondgebonden teelt van 
bolbloemen
- chrysant
- snijbloemen op kunstmatig substraat
- potplanten
- containerteelt van boomkwekerij-
gewassen en vaste planten.
HOOGSTE 
VAN SCHIMMEL-
BESTRIJDING
MACHT 
Oppermachtig tegen 
Pythium & Phytophthora
2 schimmels worden bestreden
2 werkings-mechanismen
2 actieve stoffen
( )
500-011-135 Fenomenal Roos.qxd  29-12-2006  08:31  Pagina 1
Door minder toegelaten gewasbescher-
mingsmiddelen en het gebruik van selec-
tieve middelen, in plaats van breedwer-
kende middelen, zijn de risico’s op aan-
tasting door wol-, dop- en schildluizen in
diverse soorten potplanten en snijbloemen
groter geworden. Wol- en schildluizen zijn
over het algemeen voor telers een groter
probleem dan dopluizen. De problemen
met schildluis zijn het grootst in de teelt
van cymbidium.
De wol-, dop- en schildluizen behoren tot
de grote groep van plantensapzuigende
insecten, de superfamilie Coccoïdea (orde
Homoptera). Ze zijn nauw verwant aan
bladluizen en wittevliegen. Omdat er geen
gevleugelde vrouwtjes voorkomen, ver-
plaatsen ze zich ‘te voet’. De mannetjes
zijn altijd gevleugeld; mannelijke doplui-
zen worden vrijwel nooit aangetroffen.
Verspreiding over grotere afstand vindt
plaats door middel van wind, vogels, ande-
re insecten, plantmateriaal en via kleding. 
Wolluizen
Onderstaand de drie meest voorkomende
soorten wolluis in kassen en de gewassen
waarin ze voorkomen en problemen ver-
oorzaken. 
De citruswolluis (Planiococcus citri) komt
op veel verschillende gewassen voor, voor-
al in potplanten, onder andere ficus, cro-
ton, palmen, schefflera en kalanchoë.
Deze wolluis komt ook in ander sierge-
wassen voor zoals coleus, fuchsia, cactus,
citrus, gardenia en in snijbloemen, onder
andere roos en gerbera. 
De citruswolluis komt ook voor in kom-
kommer, meloen en aubergine. Deze wol-
luis kan op ieder deel van de plant zitten,
maar zit met name op de groeipunten en
in de bladoksels.
De kortstaartwolluis (Pseudococcus affi-
nis), ook wel tomatenwolluis genoemd,
omdat deze wolluis voorkomt in tomaat
en enkele siergewassen, zoals passiflora,
gerbera en roos. 
De bestrijding is moeilijk. Deze wolluis-
soort bevindt zich bij tomaat voorname-
lijk aan de voet van de stengel. Bij een
hogedraadteelt zitten deze wolluizen op
het horizontale gedeelte van de stengel.
De langstaartwolluis (Pseudococcus longi-
spinus) komt voor in een aantal soorten
potplanten, onder andere dracaena en cro-
ton. De soort zit vooral op verscholen plaat-
sen, zoals in okselknoppen en dergelijke.
Dopluizen
Hieronder de drie meest voorkomende
soorten dopluis in kassen en de gewassen
waarin ze voorkomen en problemen ver-
oorzaken. 
De platte dopluis (Coccus hesperidium L.)
zit in bijna alle (pot)planten: schefflera,
varen, ficus, oleander, palmen, hibiscus
en citrus. Komt ook voor in snijbloemen
als anthurium, orchideeën (cymbidium),
roos en gerbera. Deze dopluizen zitten
meestal op de nerven en bladeren. De
platte dopluis produceert grote hoeveel-
heden honingdauw, meer dan de andere
in kassen gevonden dopluizen.
De halvebol dopluis (Saissetia coffeae)
komt voor op sierplanten, zoals varens,
ficus, oleander, orchideeën, anjers en ste-
phanotis. Meestal te vinden aan de onder-
kant van bladeren, vaak bij de hoofdnerf.
De gewone dopluis (Parthenolecanium
corni). Kolonies van deze dopluis zijn
zowel op stam als op bladeren van sierge-
wassen te vinden.
Schildluizen
De twee meest voorkomende soorten schild-
luis in kassen en de gewassen waarin ze
voorkomen en problemen veroorzaken zijn:
De Boisduval schildluis (Diaspis boisduvalii),
ook wel orchideeënschildluis genoemd.
Deze schildluis is een polyfaag (alleseter)
en komt in ananas tot strelitzia en vriesea
voor. Komt ook voor in palmen, cactussen,
orchideeën (cymbidium) en vele andere
planten, zoals asplenium en ananas.
De Oleander schildluis (Aspidiotus nerii)
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Vooral schildluizen blijven veelal hardnekkig aanwezig
Wol- en dopluizen (op de foto de langstaartwolluis) produceren honingdauw, die de bladeren kleverig
maken en een voedingsbodem zijn voor schimmels.
De afgelopen jaren zijn de problemen met wol-, dop- en schildluizen in met name
siergewassen toegenomen. Enerzijds komt dat door het wereldwijd toenemende
handelsverkeer van plantmateriaal en anderzijds door het minder (kunnen) inzetten
van breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen. Wasafscheiding en/of schildje
maken deze insecten moeilijk bereikbaar voor gewasbeschermingsmiddelen.
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komt voor in orchideeën (cymbidium),
rododendron, palmen, dracaena, hedera,
acacia en oleander.
Schadebeelden
De wol-, schild- en dopluizen veroorzaken
directe en indirecte schade aan een
gewas. Directe schade ontstaat door het
opzuigen van plantensap. Bij onttrekking
van grote hoeveelheden plantensap, remt
dat de groei en ontwikkeling van de
plant. Dit kan, soms pas in extreme situa-
ties, leiden tot blad-, bloem- of vruchtval,
maar ook tot sterfte van twijgen en tak-
ken en soms de gehele plant. Sommige
wolluissoorten onttrekken hun voedsel
aan de wortels of zijn galvormers. Hier-
door ontstaat misvorming en/of vergeling
van het blad. Enkele wolluissoorten kunnen
plantenvirussen overdragen.
Bij het aanprikken van de plant injecteren
schildluizen met hun speeksel toxische
stoffen, waardoor gele, rode of bruine
vlekken op bladeren en vruchten ont-
staan. Dit kan uiteindelijk leiden tot het
afsterven van het blad. 
Indirecte schade ontstaat door het uit-
scheiden van honingdauw als gevolg van
het suikerrijke plantensap. Schildluizen
produceren geen honingdauw; dopluizen
meestal zeer veel. Op de honingdauw
groeien schimmels, zoals roetdauw, die
door vervuiling ontsierend werken op
blad, bloem en vrucht. Maar het remt ook
de fotosynthese, doordat het licht niet
meer doordringt in het blad. 
De sierwaarde van een plant vermindert
ook al door alleen de aanwezigheid van
wolluis in siergewassen. Dit maakt het
product onverkoopbaar. Zelfs bij een klei-
ne populatie kan al sprake zijn van eco-
nomische schade.
Bestrijding lastig
Doordat wol-, dop- en schildluizen een ver-
borgen leefwijze hebben en bescherming
tegen het indringen van middelen hebben
door hun wol, dop of schildje, is de bestrij-
ding van deze insecten lastig. Bovendien
is bij sommige soorten ongeslachtelijke
voortplanting mogelijk, waardoor een
enkel vrouwelijk exemplaar, dat de bestrij-
ding heeft overleefd, weer kan zorgen voor
nieuwe nakomelingen.
Bij bestrijding van wol-, dop- en schildlui-
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Levenswijze wolluis
Volwassen vrouwtjes produceren tussen de 300 en 600 eieren, afgezet in een losse wollige eizak van
wasdraden. Sommige soorten baren levende jongen. De eieren komen na circa twee weken uit. De
crawlers (kruipers) migreren actief en zijn in staat aanzienlijke afstanden af te leggen. Het eerste nim-
fenstadium is het meest actief en zoekt een plek om zich te vestigen. De andere stadia behouden hun
poten en zijn steeds in staat zich te verplaatsen. Volwassen vrouwtjes bewegen langzaam. 
De vrouwtjes doorlopen drie nimfenstadia voor het adulte stadium. De mannetjes doorlopen twee nim-
fenstadia, dan prepop, pop en adult. De levenscyclus duurt tussen de 30 en 70 dagen, afhankelijk van
de soort en de temperatuur. Na het afzetten van de eieren sterven de vrouwtjes.
Levenswijze dopluis
Het aantal eieren per vrouwtje verschilt sterk tussen en binnen de soorten. Over het algemeen zetten
vrouwtjes tot 2000 eieren af. De voortplanting is vaak parthenogenetisch (ongeslachtelijk). Bij 
sommige soorten komen de eieren uit in de moeder; deze baren dus het eerste larvestadium. Anderen
leggen eerst eieren die nog door het ‘dopje’ of door een eizak worden afgeschermd.
Uit de eieren komt na 1 tot 3 weken het eerste nimfenstadium. Dit zijn de crawlers, die enkele uren tot
dagen mobiel zijn. Dit is de korte actieve periode in de levenscyclus van de vrouwtjes. 
Na een paar weken vindt de vervelling naar het tweede nimfenstadium plaats.
De vrouwelijke dopluizen doorlopen 2 of 3 nimfenstadia voor ze het volwassen stadium bereiken.
Volwassen mannetjes worden zelden waargenomen en zijn van sommige soorten onbekend. De vol-
wassen vrouwtjes leggen gedurende enkele weken eieren en sterven daarna. De generatieduur varieert
van 40 tot 80 dagen, afhankelijk van temperatuur en de soort.
Levenswijze schildluis
De meeste schildluizen planten zich seksueel voort. Vrouwtjes produceren 20 tot 400 eieren, meestal
continu gedurende een aantal weken, totdat ze dood gaan. Eieren worden onder het schildje gelegd en
sommige soorten baren jongen. De eerste stadium nimfen komen uit en kruipen onder het schild van-
daan. Zij kunnen zich lopend verplaatsen. Gedurende enkele uren tot dagen verspreiden zij zich over de
plant en zoeken een plek om zich te vestigen. Na de eerste keer vervellen, verliezen ze hun poten.
Na de vervelling in het tweede vrouwelijk nimfenstadium plakt het huidje van het vorige stadium aan
het bestaande huidje vast en dit vormt het begin van het schildje. Na twee nimfenstadia bereiken de
vrouwtjes het adulte stadium. De mannelijke levenscyclus omvat de stadia: (ei), nimf 1, nimf 2, prepop,
pop en adult. Iedere generatie duurt 60 tot 120 dagen.
Levenscyclus
De levenscyclus van Boisduval-schildluis, Diaspis boisduvalii. (1) volwassen vrouwtje met eieren onder
schild, (2) lopende eerste stadium nimfen, (3) stilzittende eerste stadium nimf, (4) vrouwelijke tweede
stadium nimf met huidje van eer-
ste stadium nimf erop ‘vastge-
plakt’, (5) volwassen vrouwtje met
beide nimfale huidjes in het schild
geïntegreerd, (6) mannelijke
tweede stadium nimf met witte
poederachtige was en lange was-
draden, waaronder de ontwikke-
ling in prepop- en popstadium
wordt voortgezet, (7) gevleugeld
volwassen mannetje. 
Tekening: Nollie Marissen, 
PPO-glastuinbouw.
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zen zijn preventieve maatregelen van
belang. Telers moeten jong plantmateri-
aal dat het bedrijf binnenkomt, goed con-
troleren en besmette planten weggooien.
Potten, tafels en kasopstanden, waar de
insecten op kunnen zitten, vooraf ont-
smetten. 
Hygiëne maatregelen zijn dus belangrijk,
maar ook het scouten van de insecten om
op tijd de eventuele plekken in de kas te
vinden. Een pleksgewijze bespuiting, in
plaats van voldvelds, is dan meestal nog
mogelijk. 
Chemische middelen
Voor de bestrijding van wol-, dop- en
schildluizen zijn geen selectieve midde-
len. Gewasbeschermingsmiddelen tegen
bladluizen, wittevliegen, bladmineerders
en tripsen worden hiervoor gebruikt. De
middelen afwisselen, frequent spuiten
met een interval van 7 tot 14 dagen en
een aantal weken achtereen om een volle-
dige cyclus te doorbreken. Jonge nimfen
zijn makkelijker te bestrijden dan volwas-
sen insecten. 
Bij chemische bestrijding van wolluis is
het belangrijk de toepassing uit te voeren
als er veel ‘crawlers’ (kruipers) zijn. Dit
zijn de larven die uit de eizak kruipen en
elders op de plant een plek zoeken om
een nieuwe kolonie te vestigen. Dit stadi-
um is het meest gevoelig. 
Juliette Pijnakker, onderzoekster PPO
Glastuinbouw, heeft de effectiviteit van
zeven gewasbeschermingsmiddelen tegen
de Boisduval schildluis in cymbidium
getest. Met een week tussenruimte zijn
twee bespuitingen uitgevoerd. 
De traditionele middelen Dimethoaat,
Curater en Actellic (toegelaten onder vrij-
stelling) bevestigden hun reputatie en
gaven vier weken na de tweede bespuiting
goede resultaten, zowel op het blad als in
de bladoksels. 
In de bladoksels werkte Actellic, dat een
dampwerking heeft, het beste. Het
middel Envidor en de nieuwe nicotinoï-
den Actara en Gazelle, beide uit dezelfde
chemische groep als Admire, hebben in
dit onderzoek bewezen dat ze met de
oude breedwerkende middelen kunnen
concurreren.
Spuittechniek verbeteren
Bij de chemische bestrijding van wol-,
dop- en schildluis is de spuittechniek de
beperkende factor. Bijvoorbeeld in roos,
waar de wol- en dopluizen zich op het
oude hout onder in de plant bevinden,
valt de werking van gewasbeschermings-
middelen tegen. Uit onderzoek blijkt dat
de middelen op zich wel werken, maar
niet terechtkomen op de plek waar de
plaag zit. De teler dient dus zorgvuldig en
frequent te spuiten om een optimale
bedekking te krijgen tussen de ingebogen
rozentakken. Ook in de teelt van potplan-
ten is de spuittechniek, vooral bij hoog-
opgaande gewassen, een belangrijk aan-
dachtspunt.
Voor een goede bestrijding is het gebruik
van veel water (2000 l/ha) nodig om de
verscholen insecten goed te raken en bij
de wolluis door de wol heen te dringen.
Toevoeging van een uitvloeier (dosering vol-
gens etiket) helpt de insecten, die in oksels
of aan de onderkant van bladeren zitten,
goed te raken en beter onder het schildje te
dringen of hun waslaag aan te tasten.
Werken met een spuitpistool
Vooral in de potplantenteelt is gericht
spuiten met een spuitpistool (voldoende
druk en werveling) nodig om goed onder
in de plant te komen. De werveling ont-
staat mede door de handbeweging van
degene die spuit. Handmatig spuiten met
een pistool is wel zeer arbeidsintensief,
maar het resultaat is beter. Dit geeft
besparing van middel, doordat uiteinde-
lijk minder bespuitingen en dus minder
middelen nodig zijn. 
In het spuitpistool dient wel de juiste
spuitdop te zitten. De dopmaten 1.8 of 2.0
geven meer waterdruppels. Kleinere dop-
pen geven meer nevel en dat is niet goed
om de wol-, dop- en schildluizen te bestrij-
den. De spuitboom (horizontaal) over het
gewas en de spuitmast (verticaal) zijn
minder geschikt tegen deze insecten. Bij
langzaam rijden, om meer water op het
blad te krijgen dat in de oksels kan lopen,
is het resultaat wel iets beter.
Geïntegreerde bestrijding
Chemische bestrijding van wol-, dop- en
schildluizen vormt een bottleneck in de
geïntegreerde bestrijding, omdat tegen
deze hardnekkige insecten veelal breed-
werkende middelen worden ingezet. Deze
effectieve middelen hebben een lange
nawerking en zijn schadelijk voor natuur-
lijke vijanden. 
Voor de meeste in Nederland voorkomen-
de wol-, dop- en schildluizen zijn biologi-
sche bestrijders te koop. Het voordeel is
dat ze zelf op zoek gaan naar hun gast-
heer en dat ze dieper weten in te dringen
in het gewas. De meeste ervaringen zijn
echter opgedaan in kantoortuinen en
17
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De Kaswittevlieg en de Tabakswittevlieg hebben reden tot zorgen. Ze worden na-
melijk verdacht van zuigschade, afscheiden van honingdauw en overdracht van 
virussen. En ontsnappen kan niet meer. Want het insecticide Admiral pikt, dankzij 
de unieke selectieve werking, witte vliegen er zonder moeite uit. Dat, terwijl het de 
nuttige insecten gewoon laat gaan. Dit maakt Admiral uitstekend geschikt voor de 
geïntegreerde bestrijding in sier- en groenteteelt. Eieren van de witte vlieg die in 
aanraking komen met Admiral komen niet of veel later uit, larven kunnen zich niet 
verder ontwikkelen en volwassen witte vliegen worden veelal steriel. Hierdoor sterft 
de witte vlieg gegarandeerd uit. Met een gezond en sterk gewas tot gevolg. Geef dus 
de criminele witte vliegen de straf die ze verdienen. Veroordeel ze met Admiral.
Lees voor gebruik eerst het etiket en vraag uw 
leverancier om een op maat gesneden advies.
Bestrijdt witte vlieg al in de wieg.
BASF Nederland B.V., Divisie Agro, Postbus 1019, 6801 MC  Arnhem. 
Telefoon (026) 371 72 71, www.agro.basf.nl
Admiral pikt de daders er zó uit.
Geen witte vlieg ontkomt aan Admiral.
BASF-6047.indd   1 07-03-2006   11:48:51
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binnentuinen van zwembaden, dierentui-
nen en kassen bij botanische tuinen,
waar de kwaliteitseisen niet zo hoog zijn
als in productiekassen. Maar ook in pro-
ductiekassen wordt de laatste jaren steeds
meer ervaring opgedaan.
In roos en anthurium wordt tegen dopluis
wel eens de sluipwesp Microterys flavus
geïntroduceerd. Ervaringen met deze sluip-
wesp zijn bij telers over het algemeen posi-
tief. De ontwikkeling van dopluishaarden in
het gewas stopt door deze sluipwesp. 
Tegen de orchideeënschildluis zijn zowel
de roofkevers Rhyzobius lophantae en
Chilocorus nigritus als de sluipwespen
Aphytus melinus en Aphytus diaspidis in
2002 in een kasproef bij PPO onderzocht.
Alle geteste natuurlijke vijanden gaven
onvoldoende bestrijding. De ontwikke-
ling van een bankerplantsysteem voor de
roofkever Rhyzobius lophantae leidde
niet tot meer nakomelingen, ook met het
bijvoeren van de predator met meelmot-
eieren of honing met biergist niet. De
tegenvallende bestrijding in de proef
komt overeen met de ervaring van telers,
die roofkevers in hun kas hebben geïntro-
duceerd en deze nooit hebben terugge-
vonden. Mogelijke oorzaken hiervan zijn
de hoeveelheden residu van breedwerken-
de middelen die nog op het gewas aanwe-
zig zijn of het spuiten van middelen waar-
van de roofkevers dood zijn gaan. 
Feromoonvallen
Deltatraps met specifieke feromonen
kunnen helpen bij het waarnemen van de
plaag. Deze vallen trekken mannetjes van
de citruswolluis aan uit een gebied van
500 tot 1000 m2 rondom de val. Dit geeft
een indicatie van aanwezigheid van de
plaag, maar ook het verloop van de plaag
bijvoorbeeld als gevolg van bestrijdings-
maatregelen.
Bij de bestrijding van wolluis doen telers
ervaring op met de roofkever Cryptolaemus
montrouzieri en de sluipwespen Leptomas-
tix dactylopii en Leptomastidea abnormis.
De sluipwesp Leptomastix dactylopii werkt
alleen tegen citruswolluis. Sommige hebben
de ervaringen dat larven van de gaasvlieg
Chrysoperla effectieve haardbestrijders zijn.
De natuurlijke bestrijding van wolluis valt
vaak tegen, maar er zijn bedrijven, onder
andere in ficus, waar het wel lukt. Voor
een goede werking van de sluipwespen is
een temperatuur van boven de 18OC nodig. 
De hoge kosten van de biologische bestrij-
ders blijft een remmende factor, waarbij
telers ook twijfelen aan de vestiging van de
natuurlijke vijanden in siergewassen
(wegvliegen van kevers).
In kasproeven bij PPO in 2003 gaven de
sluipwespen goede bestrijdingsresultaten
in het gewas ficus. De meeste planten
waren vrij van wolluis. Wel waren op enke-
le planten nog resten van eizakken en pop-
pen aanwezig. Het kan zijn dat afnemers
en consumenten de aanwezigheid van
restbestanden van wolluis niet accepteren,
ook niet als die geparasiteerd zijn.
Voor de meeste wol-, dop- en schildluizen zijn biologische bestrijders; de sluipwesp Leptomastix 
dactylopii werkt tegen citruswolluis. 
Een aantasting door wol-, dop- of schildluizen
is lastig te bestrijden. Redenen hiervoor zijn
het steeds minder beschikbaar zijn van breed-
werkende gewasbeschermingsmiddelen, de
natuurlijke bescherming door hun wol, dop of
schild tegen middelen en de nog beperkte
positieve ervaringen met biologische bestrij-
ding. Hygiëne in de teelt is dus belangrijk om
verspreiding te voorkomen.
Wol- en dopluizen produceren honingdauw, die
de bladeren kleverig maken en een voedings-
bodem zijn voor schimmels. Andere kenmer-
ken van de aantasting zijn groeiremming,
bladverkleuring en misvorming.
S A M E N VAT T I N G
Toegelaten gewasbeschermings
middelen tegen wol-, dop- en
schildluizen
Werkzame stof Producten
acetamiprid Gazelle
azadirachtin Neem Azal
buprofezin Applaud
carbofuran Curater
deltamethrin Splendid
imidacloprid Admire
methiocarb Mesurol
methomyl Methomex
pirimifos-methyl Actellic
spirodiclofen Envidor
spiromesifen Oberon
thiamethoxam Actara
malathion Malathion
Uit oogpunt van resistentieontwikkeling in het
algemeen en voor een effectieve bestrijding
van wol-, dop- en schildluizen, ook op lange
termijn, is het van belang om middelen af te
wisselen. Afwisselen tussen Admire, Actara en
Gazelle heeft geen zin, omdat ze tot dezelfde
chemische groep behoren.
Adviesprijzen 
gewasbeschermingsmiddelen
Actara € 170,21 per kilo
Actellic € 86,00 per liter
Admire € 218,00 per 400 g
Curater vlb. € 73,00 per liter
Danadim (= dimethoaat) € 1 1,00 per liter
Envidor € 224,00 per liter
Gazelle € 88,00 per 500 g
Vervolg van
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PENTAKEEP®-super is een meststof  waaraan 5-amino levulinezuur is toegevoegd. Dit aminozuur 
is een unieke planteigen stof  die bepalend is voor de aanmaak van bladgroen in planten.  
Door toediening van deze meststof  zijn betere producties te behalen,  verbetert de  kwaliteit en zal 
de smaak van vruchten toenemen.  
PENTAKEEP®-super kan toegepast worden in de groente en de bloementeelt. 
Pentagrow b.v. 
Stierenweg 16 
4664 TA  Lepelstraat 
Tel:  0167-541001 
Fax: 0167-541002 
Verkoop:
Cor den Hertog ( 06-24 220 219 ) 
Chantal den Hertog ( 06-12 092 130 ) 
Arjo den Drijver ( 06-22 302 754 ) 
www.pentakeep.nl 
info@pentagrow.nl 
In de glastuinbouw worden veel verschillende soorten en fabricaten pompen gebruikt.
 Één daarvan is de SHE serie van Lowara. Een succesnummer. Door zijn grote bereik in capaciteit 
en druk is deze pomp geschikt voor de verschillende watersystemen die in de glastuinbouw gebruikt 
worden. De Lowara SHE serie is vervaardigd van rvs 316 overeenkomstig DIN24255. De pompen zijn met de moderne laser-
techniek gelast en zijn ontworpen om koude, hete en licht agressieve vloeistoffen te verpompen. Deze pompen kunnen ook 
worden toegepast voor het verpompen en het circuleren van water in de huishoudelijke en industriële sector. In eigen beheer 
worden deze pompen zelfaanzuigend gemaakt.
De SHE pompen kunnen worden uitgevoerd met de Hydrovar pompregelaar. Deze Hydrovar heeft een geïntegreerde frequentie-
omvormer die een automatische druk-, verschildruk- of debietregeling kent. De regelaar zorgt er voor dat de pomp wordt 
stilgezet bij een nulverbruik van de pomp. Het debiet van de pomp wordt via het toerental indirect berekend en de regeling
past zich automatisch aan bij wisselende afname. De toepassing van de Hydrovar creëert het hoogste rendement voor de 
pomp, geeft u een besparing op energie en voorkomt waterslag in de leidingen. De combinatie van de Lowara SHE en een
Lowara Hydrovar is een ijzersterk duo in de glastuinbouw. 
Vraag uw installateur naar de mogelijkheden om dit duo in uw bedrijf toe te passen.
 Maasambacht 4
2676 CW Maasdijk
Tel. 0174-515050
sales@endepompen.nl
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In verschillende vollegrondsteelten be-
staan al waarschuwingssystemen, die
aangeven wanneer de infectiekans door
schimmels hoog is. Zo weet de teler wan-
neer hij in moet grijpen. Die systemen
zijn ontstaan omdat de vollegrondsteler
het klimaat niet in de hand heeft en som-
mige schimmels voor erg veel problemen
zorgen. 
In kassen is het schimmelprobleem eigen-
lijk net zo groot als in de buitenlucht. Dat
zie je bijvoorbeeld aan de situatie in niet-
gestookte kassen in het buitenland. Toch
zijn er nooit vergelijkbare waarschu-
wingssystemen ontwikkeld, toegespitst
op het klimaat in de kas, omdat het
schimmelprobleem verborgen bleef. Het
kon verborgen blijven omdat telers veel
energie gebruik(t)en om het te voorko-
men. Zo verandert een schimmelpro-
bleem in een energieprobleem.
Nu de energieprijs zo hoog is, gaan nogal
wat telers de grenzen van het droogsto-
ken opzoeken. Het gevolg: uit de gewas-
commissies klinken geluiden dat de
schimmelproblemen toenemen, gerela-
teerd aan het stookgedrag. 
Klimaat versus schimmels
Het is dus hoog tijd voor meer inzicht in
de relatie tussen schimmelproblemen en
energiegebruik. Pieter de Visser en Jos
Wubben van Wageningen UR Glastuin-
bouw en Jürgen Köhl van Plant Research
International hebben de eerste stap gezet
door de bestaande kennis uit literatuur
en praktijk over schimmels in vrucht-
groenten op een rij te zetten. Dit onder-
zoek maakt deel uit van het Energiepro-
gramma, gefinancierd door het Product-
schap Tuinbouw en het ministerie van
LNV. Daaruit blijkt dat er nog een aantal
leemtes in de kennis opgevuld moeten
worden, alvorens een echt waarschu-
wings- of sturingsmodel voor vrucht-
groenten gemaakt kan worden. 
Desondanks heeft deze ‘voorfase’ van het
onderzoek al veel inzichten opgeleverd.
Köhl wijst meteen op de fundamenteel
andere benadering die nodig is als het
gaat om klimaat versus schimmels. “Een
De schimmelproblemen in vruchtgroenten nemen toe. Een gevolg van zuiniger stookgedrag in combinatie met een
verminderd middelengebruik. Minder stoken is best mogelijk, maar daarvoor is wel een beter inzicht nodig. Inzicht in het
gedrag van de schimmel, de kwetsbaarheid van de plant en het microklimaat vlak rond de bladeren. Wageningen UR
Glastuinbouw en PRI hebben de bestaande kennis op een rijtje gezet. Uiteindelijk doel: een computermodel dat het
kasklimaat stuurt op basis van concrete risico-inschatting.
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Aanpak van schimmels en energiebes
Sturen op het microklimaat rond het blad
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Onderzoeker Pieter de Visser:  “Meer inzicht in eigenschappen van de schimmel, kwetsbaarheid van de plant en microklimaat rond het blad maken
een betere klimaatregeling mogelijk. Dat kan minstens vijf tot tien procent energie besparen.”
infectiekans
waar-
schuwings-
systemen
kennis uit
literatuur 
sturings-
model
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teler stuurt het kasklimaat nu op de meet-
box, die ergens boven het gewas hangt.
Maar de relevante processen – als het om
schimmels gaat – spelen zich af op de
plant zelf of in het grenslaagje net boven
het blad. Daar moet de schimmel kiemen
en uitgroeien. Daar heeft hij vocht nodig;
vrij water of een luchtvochtigheid ruim
boven de 90%. Het grenslaagje vormt een
paar promille van de kaslucht. En toch
stook je het hele kasvolume om juist dat
laagje droog te houden.”
Grenslaagje is essentieel
Een tweede punt is dat het grenslaagje
helemaal niet constant droog hoeft te zijn.
De schimmel heeft tijd nodig om te kie-
men en het blad binnen te dringen. Als de
grenslaag een half uur vochtig is en daar-
na weer geruime tijd droog, is er geen
enkel probleem. Kritiek wordt het pas als
blad of grenslaag ruim langer dan een uur
vochtig is. “Maar we weten nog niet precies
hoe lang Botrytis nodig heeft om binnen
te dringen. En ook niet hoe je de schimmel
precies in de stress brengt. Als je steeds een
relatieve vochtigheid van 80% aanhoudt,
spelen dit soort vragen niet. Maar als je
meer naar ‘fine-tuning’ wil om energie te
besparen, heb je wel meer inzicht nodig”,
aldus onderzoeker Köhl.
Sturen op grenslaagje
Sturen op het microklimaat in het gren-
slaagje is dus uitgangspunt van maatrege-
len. De periodes dat het laagje nat is, moe-
ten kort blijven. Voor het ontvochtigen
helpt luchtbeweging ook goed, vertelt pro-
jectleider Pieter de Visser. Menging van de
lucht voorkomt vochtige en koude plek-
ken (gevaar van condensatie). Cruciaal is
wel hoe de ventilator geplaatst is. De lucht
binnen het gewas moet bewegen.
In het literatuuronderzoek is de bestaande
kennis over Botrytis cinerea, Mycosphaerella
en Fusarium op een rij gezet. Maar kennis
over de schimmels is maar één kant van
het verhaal. De andere kant is de kwets-
baarheid van de plant. De Visser: “De
plant is kwetsbaar als hij verzwakt is, als
er open wonden zijn (bij bladplukken en
dieven) en als hij bloeit. De bloem vormt
in feite een zwak weefsel. Intern vruchtrot
bij paprika is bijvoorbeeld een gevolg van
besmetting tijdens de bloei. Ook de wor-
teldruk speelt een rol. Een te hoge wortel-
druk kan tot microscopisch kleine scheur-
tjes leiden. Dat zijn invalspoorten voor de
schimmel. Tot slot heeft ook de bemestings-
toestand invloed.” 
Dus de status van de plant, afhankelijk
van groeifactoren en raskenmerken, moet
betrokken worden in de adviezen voor
schimmelbestrijding. 
Relatie meetbox en grenslaag 
Al deze inzichten – in het gedrag van de
schimmel en in de kwetsbaarheid van de
plant – zijn uiteindelijk nodig om het kas-
klimaat te kunnen regelen op de omstan-
digheden in het grenslaagje. Dat zou kun-
nen met een computermodel dat gevoed
wordt met de beschikbaarheid van water
(dampdrukdeficiet), lucht- en planttem-
peratuur, luchtbeweging en dergelijke.
Uiteraard gekoppeld met de gewenste set-
points die de tuinder wil hanteren.
Sensoren op de plant zijn daarbij niet
eens nodig als je een goed geijkt model
hebt, maar ze bevorderen wel de betrouw-
baarheid van het advies, zegt De Visser.
“We hebben dus duidelijke aanknopings-
punten voor een vervolg op dit onderzoek.
De volgende stap is op praktijkbedrijven de
relatie tussen meetboxgegevens en grens-
laagmetingen bepalen en het gedrag van
Botrytis in de grenslaag precies in kaart
brengen. Dat moet op een tuinbouwbedrijf.
In onze onderzoekskasjes heersen heel
andere klimaatcondities dan in de praktijk.”
Waarschuwings- of sturingsmodel
Zicht op financiering van dit vervolgon-
derzoek is er nog niet. Om het belang
voor de tuinbouw te benadrukken, laat
De Visser zich verleiden tot een schatting
van de mogelijke energiebesparing. “Vijf
tot tien procent is zonder meer mogelijk,
omdat je op veel momenten niet hoeft te
stoken als je meer inzicht hebt, terwijl je
dat nu voor de zekerheid wel doet. En de
besparing kan nog groter zijn bij een
betere luchtcirculatie, hoewel de ventila-
toren natuurlijk ook energie kosten.”
Het doel van dit vooronderzoek was niet om
praktische oplossingen voor de tuinders te
vinden. Het is bedoeld om de perspectieven
voor een computermodel aan te geven. Een
soort waarschuwings- of sturingsmodel als
aanvulling op de setpoints. En die perspec-
tieven zijn er. Nu de financiering nog.
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Schimmels zoals Mycosphaerella (links) of stengelbotrytis (rechts) kunnen veel schade geven.
Parapluplan Botrytis gerbera
De hele gerberasector – praktijk, ketenpartijen,
onderzoek – heeft de handen ineengeslagen om het
botrytisprobleem bij deze snijbloem te lijf te gaan.
De gezamenlijke inspanning is het Parapluplan
Botrytis gedoopt, gefinancierd door Productschap
Tuinbouw en het ministerie van LNV. 
Er is veel overlap met het schimmelonderzoek bij
vruchtgroenten en dezelfde onderzoekers zijn erbij
betrokken (zie pagina 50).
Energiebesparing hoeft niet te leiden tot meer
schimmelproblemen. Voor echte fine-tuning is
inzicht nodig in het gedrag van de schimmeld,
de kwetsbaarheid en het microklimaat rond
het blad; daar kiemt de schimmel immers.
Ideaal is het kasklimaat regelen op het grens-
laagje lucht rond het blad. Wageningse onder-
zoekers hebben de bestaande kennis op een rij
gezet. Daaruit blijkt dat er nog wat leemtes in
de kennis te vullen zijn voordat een computer-
model gemaakt kan worden voor een derge-
lijke regeling. In ieder geval zijn eerst praktijk-
metingen nodig.
S A M E N VAT T I N G
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Botrytis heeft vocht nodig om te kunnen
kiemen. Dat kan een hoge RV zijn of vrij
water, bijvoorbeeld door een bespuiting
aan het einde van de dag.
Een goede kennis van de beschikbare
middelen is belangrijk om te weten wat je
wanneer moet gebruiken. Marco van der
Lans, technisch adviseur glastuinbouw
bij Bayer CropScience geeft een aantal
tips voor een goed resistentiemanage-
ment. Dat betekent niet alleen de juiste
middelenkeuze, maar ook mogelijke
teeltmaatregelen en bedrijfshygiëne om
Botrytis te voorkomen. 
1. Resistentiemanagement is vooruitzien.
Maak voorafgaand aan ieder seizoen of
teelt een plan van aanpak. 
2. Kijk welke middelen er zijn toegelaten
voor de teelt en de ziekte en op welk
punt van de levenscyclus het middel
ingrijpt. Welke middelen kun je pre-
ventief en welke kun je curatief toepas-
sen? Zo voorkom je teleurstellingen,
want een preventief middel voldoet
niet bij een flinke aantasting. 
3. Wissel de middelen af om resistentie te
voorkomen. De middelen zijn inge-
deeld in resistentiegroepen. Middelen
die tot dezelfde resistentiegroep beho-
ren, hebben een zelfde werkingsme-
chanisme. Veelvuldig gebruik van
middelen uit dezelfde resistentiegroep
kan leiden tot verminderde gevoelig-
heid van Botrytis.
4. Volg de gebruiksaanwijzing bij de dose-
ring. Te veel is niet goed, te weinig ook
niet.
5. Begin vóór de start van de gevoelige
periode, met een hoge RV, met de toe-
passing van een preventief werkend
middel. Ga over op curatieve middelen
als de druk toeneemt.
6. Wissel middelen in blokken af om
resistentie te voorkomen. Dat wil zeg-
gen: spuit een middel een paar keer
achtereen en neem dan pas een ander
middel. Dit voorkomt dat de cyclus van
een schimmel met verschillende
resistentiemechanismen wordt gecon-
fronteerd, waardoor een snelle opbouw
van resistentie mogelijk wordt.
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Zorg niet alleen voor de juiste keuze van de middelen, maar neem ook de noodzakelijke teeltmaatregelen en bedrijfshygiëne om Botrytis te 
voorkomen (foto Biobest).
Botrytis past zich snel aan chemische middelen aan. Resistentie ligt op de loer. Er zijn per teelt vier tot vijf middelen
voorhanden om aantasting door de schimmel tegen te gaan. Het is belangrijk dat de teler weet op welk punt een middel
ingrijpt op de botrytisschimmel om de middelen zo goed mogelijk toe te kunnen passen.
T E K S T :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N
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Carbendazim wordt gespoten en via het blad opgenomen
en grijpt in op het mycelium.
Toepassing: curatief. 
Carbendazim is toegelaten als schimmelbestrijdings-
middel in de tomaat, aubergineteelt en niet grondgebonden
bloemisterijgewassen.
Collis werkt lokaal systemisch in op het ademhalingscom-
plex van de schimmel, waardoor noodzakelijke enzymen
niet gevormd kunnen worden. Het voorkomt zo de kieming
van de sporen en heeft een direct effect op de groei van
het mycelium.
Toepassing: preventief.
Collis is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de
teelt van snijbloemen, komkommer, meloen, courgette,
kalebas, pompoen, squash en augurk. Het breedwerkende
fungicide is naast Botrytis onder andere effectief tegen
echte meeldauw en roest.
In de teelt van genoemde vruchtgroenten maximaal 3 toe-
passingen met Collis per teelt uitvoeren in afwisseling met
een middel met een ander werkingsmechanisme.
In de teelt van snijbloemen maximaal 50% van de toepas-
singen uitvoeren met Collis. In de teelt van rozen tegen
echte meeldauw wordt Collis gespoten in combinatie met
een meeldauwmiddel, zodat er niet apart tegen Botrytis
gespoten hoeft te worden.
Eupareen grijpt op verschillende punten aan in de sporencel. 
Toepassing: preventief.
Eupareen is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in
de teelt van vruchtgroenten onder glas, sla, bloemisterij-
gewassen breed. Eupareen is een breedwerkend fungicide
dat naast Botrytis ook effectief is tegen onder andere meel-
dauw en Phytophthora.
Frupica wordt gespoten. 
Het werkt curatief en preventief. 
Het wordt via het blad opgenomen en grijpt in op mycelium
en sporen. Frupica maximaal twee maal per teelt gebruiken
en daarna afwisselen met een middel uit een andere groep.
Het middel is effectief tegen Botrytis in aardbei.
Fungaflor wordt gespoten en via het blad opgenomen. Het
grijpt in op het mycelium.
Toepassing: preventief.
Fungaflor is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in
de teelt van augurk, courgette, komkommer, meloen, niet
grondgebonden tomaat, roos en begonia. Het middel is
bedoeld voor de bestrijding van echte meeldauw, maar
heeft een goede nevenwerking tegen Botrytis.
Ortiva grijpt in op het mycelium en de kiembuizen van de
sporen. In de groenteteelt wordt het toegepast op meel-
dauw en Botrytis. In de rozen wordt het gespoten in com-
binatie met een meeldauwmiddel.
Rovral aquaflo is een preventief contactfungicide dat werkt
tegen de sporen en op het mycelium van de schimmels. Het
is een breedwerkend fungicide dat onder andere is toegela-
ten in diverse slateelten (zie etiket) en andijvie, in de teelt
van augurken, komkommers, meloenen, courgette, pattison,
paprika´s, aubergines en tomaten, radijs en bloemisterij-
gewassen breed.
Naast een werking tegen Botrytis, bestrijdt Rovral ook
ziektes als Rhizoctonia, Alternaria en Sclerotinia.
Omdat Iprodion matig resistentiegevoelig is, gelden er
beperkingen met betrekking tot het aantal toepassingen van
middelen uit de groep van Dicarboximiden. Het algemene
advies is middelen uit deze groep niet vaker dan 3 maal per
jaar of teelt toe te passen. 
Scala is een fungicide met curatieve en preventieve
eigenschappen tegen sporen en mycelium en zorgt ervoor
dat de schimmel de plant niet kan indringen. Hierdoor ver-
hongert de schimmel als het ware.
Scala is toegelaten als een schimmelbestrijdingsmiddel in
onder andere de substraatteelt van tomaten onder glas.
Daarnaast is het middel toegelaten in de teelt van bol-
bloemgewassen.
De middelen uit de groep van Anilinopyrimidinen zijn
matig gevoelig voor het ontwikkelen van een verminderde
gevoeligheid, het advies is om middelen uit deze groep
maximaal 3 maal per seizoen toe te passen, in afwisseling
met een middel met een ander werkingsmechanisme.
Scomrid wordt spotsgewijze met een spuitbus gespoten
op het moment dat er vlekjes met Botrytis zichtbaar zijn.
Het middel grijpt in op het mycelium.
Toepassing: pleksgewijze curatief.
Scomrid is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in
tomaat.
Signum werkt lokaal systemisch in op het ademhalings-
complex van de schimmel waardoor noodzakelijke enzymen
niet gevormd kunnen worden. Het voorkomt zo de kieming
van de sporen en heeft een direct effect op de groei van
het mycelium.
Toepassing: preventief.
Signum is onder andere toegelaten als schimmelbestrij-
dingsmiddel in de teelt van aardbei. In aardbei bestrijdt 
Signum naast Botrytis onder andere ook echte meeldauw,
Colletotrichum en Mucor. Signum niet vaker toepassen dan
2 maal per teelt.
Sumisclex werkt curatief en grijpt aan op het mycelium. 
Toelating in bloemisterijgewassen breed, tomaat, paprika
en komkommer. Gebruik bij botrytisaantasting eerder
middelen met een specifieke werking tegen Botrytis dan
het brede Sumiclex.
Sumico is een systemisch middel dat curatief werkt 
op mycelium vorming. Toelating in niet grondgebonden
bloemisterijgewassen.
Switch is een lang en breedwerkend fungicide op basis
van twee werkzame stoffen. Fludioxonil vormt een aparte
resistentiegroep, werkt niet-systemisch en preventief.
Deze stof is nauwelijks resistentiegevoelig. Aangrijppunt
in de schimmel zijn de sporen.
Cyprodinil werkt systemisch en meer curatief. De stof
wordt opgenomen in het blad en doodt mycelium af.
Switch heeft sinds afgelopen zomer een toelating in de niet
grondgebonden en bedekte teelt van bloemisterijgewassen
en aardbei ter bestrijding van Botrytis en Colletotrichem.
Volgens het FRAC (Fungicide Resistancy Action Comittee)
mag de stof in 50% van de bespuitingen worden toegepast. 
Teldor is een middel op basis van de werkzame stof
Fenhexamid. Deze stof komt uit de resistentiegroep
Hydroxyanilides. Dit is een unieke chemische groep. Teldor
is daarom een goede afwisselpartner. Het middel wordt
opgenomen in de waslaag van de schimmel en voorkomt
binnendringen en kieming.
Toepassing: preventief/licht curatief bij beginnende
schimmelvorming.
Toelating in alle vruchtgroenten plus sierteelt en aardbei
onder glas.
Topsin is een middel op basis van de werkzame stof
Thiofanaatmethyl. Deze stof komt uit de resistentiegroep
van Carbendazim. 
Het middel wordt gespoten, gegoten of gedruppeld en via
de wortels of het blad opgenomen, afhankelijk van de toe-
passing en grijpt in op het mycelium.
Toepassing: curatief.
Topsin is toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de
teelt van wel en niet grondgebonden bloemisterijgewassen,
tomaat, aubergine en meloen.
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Een overzicht van de beschikbare fungiciden tegen Botrytis, op basis van informatie van de
fabrikanten BASF, Bayer Cropscience, Certis en Syngenta Crop Protection.
Naam middel Werkzame stof Resistentiegroep preventief/ Toepassing onder glas in: Toepassings-wijze Fabrikant
curatief
Carbendazim carbendazim carbendazim curatief Niet grondgebonden bloemisterij Spuiten Certis
Tomaat, aubergine 
Collis A) boscalid carboxyaniliden preventief snijbloemen Spuiten BASF
kresoxim-methyl strobilurinen Komkommer, meloen, courgette,
kalebas, pompoen, squash en augurk.
Eupareen tolylfluanide sulfamides preventief Bloemisterijgewassen breed Spuiten Bayer
Aubergine, augurk, courgette,
komkommer, tomaat, 
paprika en Spaanse peper, sla
Frupica mepanipyrim anilinopyrimidinen beide Aardbei Spuiten Certis
Fungaflor N) imazalil ergosterol biosyntheseremmers preventief Roos, begonia Spuiten Certis
Augurk, courgette, komkommer, meloen
Tomaat (niet grondgebonden)
Ortiva A) azoxystrobine strobilurinen preventief Roos, vruchtgroenten Spuiten Syngenta 
Rovral aquaflo iprodion dicarboximiden preventief Bloemisterijgewassen breed Spuiten BASF
diverse slasoorten (zie etiket), 
andijvie, augurken, komkommers,
meloenen, courgette, pattison, 
paprika, aubergine, tomaat, radijs.
Scala pyrimethanil anilinopyrimidinen beide Bolbloemen, tomaten (niet grondgeb.) Spuiten BASF
Scomrid imazalil ergosterol biosyntheseremmers curatief Tomaat Spuitbus - pleks- Certis
azaconazol gewijze behandeling
Signum boscalid carboxyaniliden preventief Aardbei Spuiten BASF
pyraclostrobin strobilurinen
Sumisclex procymidon dicarboximiden curatief Bloemisterijgewassen breed Spuiten Bayer
Tomaat, paprika, komkommer
Sumico carbendazim carbendazim curatief Niet grondgebonden bloemisterij Spuiten Bayer
diethfencarb N-henylcarbamaten
Switch cyprodinil anilinopyrimidinen beide Bloemisterijgewassen breed Spuiten Syngenta 
fludioxonil phenylpyrrolen aardbei
Teldor fenhexamid hydroxyanilides preventief Bloemisterijgewassen breed Spuiten Bayer
Alle vruchtgroenten, aardbeien
Topsin thiofanaatmethyl carbendazim curatief Bloemisterijgewassen breed Spuiten, gieten Certis
Tomaat, aubergine, meloen
A) geen specifieke werking tegen Botrytis op het etiket genoemd
N) goede nevenwerking tegen Botrytis Lees voor gebruik altijd eerst het etiket! Zie www.ctb-wageningen.nl
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Zeven jaar geleden is het gerberabedrijf
van ruim 3 ha opgezet. Voor de gerbera-
teelt op kokos is een druppelsysteem uit-
gelegd van 10 strengen per 8 m tralie. Ieder
kraanvak bestaat uit 20 strengen en 7400
stuks Kameleon druppelaars (2 l/uur).
Kweker Leen Weerheim heeft voor dit type
druppelaar gekozen vanwege de druk-
compenserende werking en uniforme
afgifte. Hierdoor dacht de teler geen pro-
blemen te krijgen met verstopte druppe-
laars. De realiteit was echter anders, want
in het vijfde teeltjaar deden zich de eerste
problemen voor. “Nadat we slaphangende
planten zagen, constateerden we een
behoorlijk dikke laag drab in de leidin-
gen. Toen zijn we pas voor het eerst het
hele druppelsysteem gaan schoonma-
ken”, zegt hij. 
Verschil afgifte druppelaars
De meeste vervuiling en verstopte drup-
pelaars kwamen aan het einde van de bui-
tenste druppelslangen van een kraanvak
voor. “Daar zagen we dus ook de meeste
problemen. Bij een paar soorten had het
jonge gewas zelfs last van Pythium,
Phytophthora en/of Fusarium, waarvan
de sporen zich ophopen in de vervuilde
slangen. Het bezinksel onttrekt ook zuur-
stof uit het water omdat er ook bacteriën
in zitten”, weet de teler. 
Dick Breugem van toeleverancier Van
Iperen geeft aan dat een klein beetje ver-
vuiling al gauw een verschil van plus en
min 10% in waterafgifte geeft. Om te voor-
komen dat planten te weinig water krij-
gen, geeft de teler een drainpercentage
van 40%. Dit voorkomt echter niet alle
problemen. Voor een goede groei moet de
watergift immers overal gelijk zijn.
Watersilo’s schoonmaken
Weerheim heeft met hulp van een advi-
seur de hele waterhuishouding onder de
loep genomen om de vervuiling bij de
bron aan te pakken. Verschillende maat-
regelen zijn nu genomen om herhaling te
voorkomen. 
Vorig jaar is de drainwatersilo voor het
eerst schoongemaakt. Er is toen met een
giertank een laag drab (bezinksel, slib,
stukjes kokos) van 1 m eruit gepompt. Het
zeil is gereinigd en de silo is met chloor
ingespoten. De zuigleiding is nu tot 1 m
boven de bodem opgetrokken, zodat deze
geen vuil kan meezuigen. De drainwater-
silo wordt nu ieder jaar schoongemaakt. 
Afgelopen december heeft een gespeciali-
seerd bedrijf eenmalig de bodem van het
regenwaterbassin schoon gezogen. In het
regenwaterbassin ligt nu een drijfzeil om
algengroei tegen te gaan. Voorheen heeft
de gerberateler dat bestreden met
Proteck, een koperverbinding, die de
algen doodt. Breugem: “Door de lage
dosering van de kleinere koperdeeltjes
gaan de algen doodt, maar blijft het
water toch geschikt als voedingswater.
Dit lukt niet met kopersulfaat.”
Oorzaken vervuiling aanpakken
De teler gebruikt behalve regenwater ook
bronwater, dat door een osmoseapparaat
(3,5 m3/uur) gaat. Het bronwater bevat veel
methaan, waarop methaanoxiderende
bacteriën kunnen groeien. Dit zorgt voor
verslijming in de leidingen. Door het
beluchten van het water in een 5 m hoge
beluchtingstoren (capaciteit 5 m3/uur) ont-
snapt het methaan als gas uit het water. 
“Voorheen zat er 17,6 mg methaan in een
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‘Reiniging druppelsysteem is nodig
Gerberakweker Leen Weerheim:
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Dick Breugem (links) en teler Leen Weerheim: “De meeste vervuiling en verstopte druppelaars
kwamen aan het einde van de buitenste druppelslangen van een kraanvak voor.”
Na verstoppingen van het druppelsysteem heeft Gerberakwekerij De Zuidplas
in Moerkapelle een aantal preventieve maatregelen genomen om herhaling te
voorkomen. Met een plantveilige dosering van waterstofperoxide vindt ook
reiniging van het systeem tijdens de teelt plaats. Reiniging is nodig om
verstopte druppelaars te voorkomen, zodat er een gelijkmatige waterafgifte is.
T E K S T  E N  B E E L D :  H A R R Y  S T I J G E R
De teler gebruikt ook bronwater, maar dat
bevat veel methaan. Door het beluchten 
ontsnapt dat als gas uit het water. 
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liter osmosewater. Na het in gebruik ne-
men van de beluchtingstoren nog maar
0,008 mg/l”, zegt Weerheim over de water-
bemonstering op methaangehalte. Na het
beluchten slaat hij het water op in het
regenwaterbassin (2.200 m3).
Bij de teeltwisseling (per teeltvak) reinigt
de teler nu de leidingen met een planton-
veilige concentratie van 3% waterstofpe-
roxide en 2% salpeterzuur. De verdunde
oplossingen staan gelijktijdig een nacht
in de leidingen. Breugem: “De volgende
dag de leidingen goed doorspoelen, zodat
alle vervuiling en reinigingsmiddelen
eruit zijn om problemen met de nieuwe
aanplant te voorkomen.”
Waterstofperoxide in de teelt
Tijdens de teelt doseert deze teler met een
pompje 50 ml waterstofperoxide per m3
voedingswater om de organische vervui-
ling in de leidingen aan te pakken. “Het
waterstofperoxide oxideert het eventuele
organische vuil en breekt het af in kleine-
re deeltjes, waardoor het via de druppe-
laars naar buiten kan zonder dat het voor
verstopping zorgt. Als een teler met
waterstofperoxide in een vuil systeem
start, kunnen er grovere deeltjes losko-
men. Daarom moet hij regelmatig spui-
en”, zegt de specialist. 
Het waterstofperoxidepompje is goed
beveiligd. Het pompje is gekoppeld aan de
systeempomp en de literteller naar de
tuin. Beide moeten in bedrijf zijn, voordat
er gedoseerd kan worden. 
In de winter geeft Weerheim met iedere
druppelbeurt waterstofperoxide mee. In
de zomer, als hij meer water geeft,
gebeurt dat met behulp van een tijdklok
alleen ‘s middags. Hierdoor krijgen de
laatste vier druppelbeurten waterstofpe-
roxide mee, dat ’s nachts in de leidingen
blijft staan. 
Breugem adviseert de dosering te contro-
leren met teststrookjes. Dit geldt zowel
voor de dosering die meegegeven wordt
als die in het druppelsysteem. “Als de vol-
gende ochtend bij de eerste druppelbeurt
het teststrookje niet blauw verkleurt,
geeft dat aan dat het systeem nog erg vuil
is. Het systeem wordt schoner als er wel
blauwverkleuring is.”
Anorganische vervuiling
Ieder tien dagen staat de waterstofperoxi-
depomp twee dagen uit om Pentakeep,
een aminolevolinezuur, te doseren. Deze
stof dient de teler toe om de fotosynthese
van de plant te verhogen en voor een ster-
kere plant te zorgen. Vanwege de afbraak
van aminolevolinezuur kan hij het niet
samen met waterstofperoxide doseren.
Met de onderbreking pakt de gerberateler
tevens de bacteriën aan die in een zuur-
stofrijk milieu groeien. De zuurstof komt
namelijk vrij uit het waterstofperoxide.
Voor de aanpak van de anorganische ver-
vuiling (zouten) voegt de teler Optifos,
een polifosfaat meststof, toe aan de B-
mestbak. Deze meststof vervangt voor een
deel fosforzuur en kaliloog, zodat verre-
kening in het recept nodig is. Weerheim:
“Voordeel is dat Optifos de groei stimu-
leert en voor een betere (groener) blad-
kleur zorgt.”
Spuien en zandfilter reinigen
Uit voorzorg spoelt de teler iedere och-
tend een deel van het druppelsysteem
door. Dit gebeurt met twee kranen tege-
lijk zodat de druk niet te hoog is, anders
komt het vuil in de druppelslangetjes.
Het spuien doet hij met grote volumes
water, zodat het vooral ook achter in de
leidingen komt waar de kwetsbare hoe-
ken zitten. Het spuiwater vangt hij op in
de drainwatersilo. Door per dag maar een
gedeelte van de tuin door te spoelen,
komt er een vaste hoeveelheid extra water
in de drainsilo. 
Om het zandfilter schoon te houden,
spoelt Weerheim het iedere ochtend 10
minuten terug. Ook gebruikt hij nà het
zandfilter een zelfreinigend filter voor fij-
nere filtratie (120 micron).
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Om het verschil in waterafgifte tussen de drup-
pelaars te beperken en de groei van schimmel-
sporen tegen te gaan, is reiniging van het lei-
dingsysteem noodzakelijk. Door het schoon-
maken en -houden van de watersilo’s, het
doseren van waterstofperoxide in het druppel-
systeem, het gebruik van Optifos, een drijfzeil
tegen algen in het regenwaterbassin en een
beluchtingstoren beschikt gerberateler
Weerheim over beter gietwater.
S A M E N VAT T I N G
Tijdens de teelt doseert Weerheim met een pompje 50 ml waterstofperoxide per m3 voedingswater om
de organische vervuiling in de leidingen aan te pakken. 
In het regenwaterbassin ligt nu een drijfzeil
om algengroei tegen te gaan.
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.Met Switch® krijgt Botrytis geen kans
Welke cyclaam zou u het liefst in uw woonkamer zetten? Potplanten zonder Botrytis gaan langer mee. 
Véél langer. En in die strijd tegen Botrytis maakt Switch het verschil. De succesfactor van Switch 
is de lange duurwerking en de resistentieongevoeligheid. 
Botrytis krijgt dus geen kans en u levert altijd kwalitatief 
goede producten af. Zo maken úw potplanten het onderscheid.
S W I T C H H O U D B A A R H E I D
SYN 2701009 AD Switch Cyclaam 241   1 5-1-07   11:08:52
Waarom presteert de ene persoon altijd
meer dan de andere? Neem eens rustig de
tijd om het werk van de medewerkers te ana-
lyseren. Loop eens met hen mee en observeer
hun bewegingspatroon. Maakt de langzame-
re persoon geen overbodige bewegingen?
Drie praktijkvoorbeelden
Een leliekweker teelt in kratten. Zijn vier
medewerkers planten 4.000 bollen per
uur met behulp van een pootlijn in de
kratten. Bij een collega halen de mede-
werkers 5.000 bollen per uur. 
Een analyse van de individuele personen
aan de lijn geeft aan dat de middelste
persoon een andere werkwijze toepast
dan de overige planters. Hij pakt telkens
een bol met de linkerhand en geeft deze
over naar de rechterhand en zet hem met
die hand in de krat. De andere medewer-
kers nemen telkens meerdere bollen,
strooien deze uit en planten dan met
twee handen tegelijkertijd. Zij doen onge-
veer het dubbele van de middelste per-
soon. 
Met twee handen werken 
Een perkplantenteler heeft de produc-
ten in 3 kwaliteitsklassen ingedeeld. Van
schoon (= 1) naar vuil (= 3). Het product
van klasse 1 wordt opgeraapt, schoon
gemaakt en direct op Denen geplaatst.
Voor het schoonmaken van klasse 2 heeft
de teler een rekje ontwikkeld dat aan de
Deen hangt waarop de medewerkers de
clayettes plaatsen zodat ze de planten
met twee handen kunnen schoonmaken.
Klasse 3 oogst hij met een lopende band,
waaraan meerdere medewerkers zitten.
Zij verwijderen de uitgebloeide bloemen
en het gele blad, maar kunnen door deze
opstelling toch met twee handen werken.
De bedrijfsleider geeft aan in welke kwa-
liteitsklasse de betreffende partij valt.
Door het kiezen van de meest efficiënte
werkwijze, bespaart deze teler ruim 10%
op de oogstarbeid. 
Op verzoek van een teler is onlangs een
aantal personen op een trostomatenbe-
drijf gevolgd, omdat een van de medewer-
kers altijd minder oogstte dan de rest van
de groep. Daarbij bleek dat deze medewer-
ker, iedere keer als hij iets moest pakken
(een doos of een tussenvel), de oogstschaar
overnam met de linkerhand en met rechts
de doos of het tussenvel pakte. Daarna gaf
hij de schaar weer over naar de rechter-
hand. 
Per doos van 5 kg gaf hij de schaar dus
twee keer van rechts naar links en weer
terug. Dat zijn vier overbodige bewegin-
gen. Bij een gemiddelde oogstprestatie
van 300 kg per uur gaat het om 60 dozen.
Deze medewerker maakte dus 240 over-
bodige handelingen per uur. Als elke
beweging 3 seconden vergt, kost dat per
uur dus 720 seconden of 12 minuten. Dat
is omgerekend 20% van zijn tijd.
Met twee handen oogsten
Een dergelijke analyse bij een aubergine-
bedrijf leerde dat een van de vaste mede-
werkers iedere vrucht apart in het oogst-
fust weglegde. Anderen legden afhanke-
lijk van de grootte van de vruchten een
of twee vruchten tegelijk weg, terwijl
één medewerker consequent twee vruch-
ten per keer in het oogstfust legde. 
Na enige training was hij zelfs in staat om
ook van de grote vruchten twee exempla-
ren met één hand vast te houden en weg
te leggen. Mede daardoor oogstte deze
medewerker altijd het meeste, terwijl hij
zich schijnbaar het minste inspande. 
Na enige training konden alle medewer-
kers op dezelfde manier werken. Daardoor
steeg de oogstprestatie van de ‘traagste’
medewerker zelfs met 25%, terwijl hij zich
veel minder hoefde in te spannen. 
Analyseer en observeer
De conclusie: Besteed extra aandacht aan
de werkwijze van de meeste en de minst
producerende medewerkers. Let vooral op
het werken met twee handen, het over-
pakken en de afstanden bij het pakken en
wegleggen van producten en hulpmidde-
len en het aantal producten dat een mede-
werker per keer oppakt en weglegt.
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Analyseer en observeer 
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Flinke arbeidsbesparing en prettiger werken
Er zijn tal van methoden om arbeid te besparen. Dat kan door werkzaamheden te vermijden, de volgorde te veranderen, de
werkzaamheden te vereenvoudigen of de handelingen juist te combineren. In dit vierde en laatste artikel in een korte serie,
aandacht voor het observeren van de eigen medewerkers.
T E K S T :  T O N  H E N D R I X B E E L D :  E R I C  V A N  H O U T E N
Kijk en analyseer hoe de medewerkers hun werk uitvoeren.  
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De term verlichting heeft allang een posi-
tieve betekenis. Vooral natuurlijk omdat
het de benaming is van de politieke en
filosofische beweging die een vette punt
zette achter de donkere en weinig ver-
nieuwende middeleeuwen. Maar sinds
kort óók omdat verlichting – en zeker
kunstmatige belichting – in de kas kan
afrekenen met schimmels als meeldauw,
Botrytis, Fusarium en Phytophthora. De
innovatie is gebaseerd op eigenschappen
van zonlicht, zo vertelt Arne Aiking,
wiens bedrijf Clean Light BV aan de baker-
mat stond van de vinding.
“Een van de soorten licht is ultraviolet
licht, ofwel UV-licht”, zegt hij. “Dat is het
deel van het lichtspectrum dat reinigend
is. Wanneer onze voorouders last hadden
van een huidziekte, kregen ze het advies
in het zonlicht te gaan wandelen. Dat had
een helende werking. Met planten is het
eigenlijk precies hetzelfde. Zolang die in
het volle zonlicht staan, kunnen maar
weinig schimmels zich ontwikkelen.”
Werkzaam tegen ecto-schimmels
Gewassen in een kas zijn verstoken van
UV-licht. Het glas houdt zonlicht én de
heilzame eigenschappen ervan tegen.
Aiking: “Nederlandse kassen zijn de
schoonste en netste ter wereld, maar toch
kunnen er dus schimmels ontstaan.
Vooral ook omdat het er warm en nat is:
een goede voedingsbodem voor schim-
mels. Wij gaan dat tegen door een beetje
UV-licht in de kas te brengen. Let wel:
onze methode is curatief en dus niet pre-
ventief. Wij kunnen niet voorkomen dat
schimmels ontstaan. Maar bevindt zich
eenmaal een schimmel op een stengel,
dan maken we die dood door hem te
belichten met UV-licht. De schimmel
krijgt niet de kans de stengel of stam vol-
ledig te ‘omstrengelen’, zo de interne
waterkanalen dicht te trekken en uitein-
delijk de plant te wurgen.”
UV-licht geldt als een probaat middel
tegen ecto-schimmels: schimmels die in
de kas rondzweven en zich dus van bui-
tenaf op de plant vestigen. Aiking: “Die
schimmels pakken we allemaal. Maar
onze methode werkt bijvoorbeeld niet
tegen endo-schimmels: schimmels die via
het grondwater de plant binnendringen,
zoals Phytium.”
Dodelijk voor schimmels
Waarin schuilt precies de innovatie van
Clean Light BV uit Wageningen? In de
eigenschappen van een klein gedeelte 
van het lichtspectrum, zo blijkt. “Onze
lampen maken licht dat dezelfde eigen-
schappen bezit als zonlicht van 254 nano-
meter. Dat is licht dat niet kankerverwek-
kend is. Het heeft geen schadelijke effec-
ten voor mens en gewas, maar is wel
dodelijk voor schimmels. Kijk, wij hebben
deze methoden in eerste instantie ont-
wikkeld om zonder gewasbeschermings-
middelen pathogenen te lijf te gaan. Onder
pathogenen verstaan we onder meer in-
secten, virussen, bacteriën en schimmels.
Het is in elk geval duidelijk dat onze lam-
pen werken tegen ecto-schimmels.”
Clean Light heeft de UV-beschermings-
methode in 2005 ontwikkeld en er in
2006 octrooi op verkregen. Sindsdien ver-
strekt het bedrijf licenties aan andere
ondernemingen om de vinding commer-
cieel uit te buiten. Berg Product BV uit 
de Lier heeft de licentie voor de moderne
glastuinbouw. Onder meer paprika’s,
tomaten en komkommers zullen baat
moeten hebben bij de vinding. 
Aiking: “Een komkommerteler in Lim-
burg heeft onlangs als eerste de appara-
tuur aangeschaft. Maar het kan ook nut-
tig zijn voor siertelers. Op dit moment
zijn we aan het proefdraaien bij een rozen-
kweker.”
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Wagens met UV-licht 
Innovatie: natuurlijke bescherming tegen schimmels
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UV-licht geldt als een probaat middel tegen ecto-schimmels: schimmels die in de kas rondzweven
en zich dus van buitenaf op de plant vestigen.  
Dodelijke wurggreep voorkomen. Koppenbedenkers van populaire kranten
zouden wel raad weten met de METO Belichtingswagen. Geef ze eens ongelijk.
Sinds Berg Product BV een basisidee van Clean Light BV uitwerkte, kunnen
schimmels op een natuurlijke wijze de kans worden ontnomen gewassen van
het leven te beroven. De geestelijk vader: “Er zijn nu minder
gewasbeschermingsmiddelen nodig, er blijft geen residu achter én je bent
minder energie kwijt.” Een verhaal over wagens met UV-licht erop.
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Hulp Syntens bij octrooi
Aiking meldde zich in 2005 bij Syntens, het innovatienetwerk voor
ondernemers. “Ik heb aan Syntens gevraagd ons te begeleiden tij-
dens het proces van vercommercialisering. Op dat moment hadden
wij twee prototypes ontwikkeld en vroegen we ons af welke weg we
verder moesten bewandelen.”
Syntens-innovatieadviseur Ben van de Bogaert: “Wij hebben beke-
ken hoe de markt eruitzag, wat de doelgroep zou kunnen zijn en
welke positie Clean Light het best kon innemen. Nou, er bestond
nog geen bedrijf dat de UV-beschermingsmethode had ontwikkeld.
Syntens heeft toen geholpen bij de aanvraag van het octrooi.”
Innovatie-adviseur Jan Smit vult aan: “Je gaat op zoek naar
bedrijven die beschikken over de commerciële kennis en het net-
werk om het product verder te ontwikkelen en op de markt te
brengen.” Syntens was al langer bekend met Berg Product. De
organisatie had dat bedrijf onder meer bijgestaan met strategie-
en innovatieplannen. Smit: “Onafhankelijk van elkaar adviseer-
den Wageningen Universiteit en Syntens aan Clean Light om
Berg Product te benaderen.”
Silvester Weterings is accountmanager bij laatstgenoemde onder-
neming. “Het verzoek was om het idee verder te ontwikkelen en
het product rijp te maken voor de markt. In ons geval is dat de
markt van de glastuinbouw. Wij geloven in de UV-beschermings-
methode. Natuurlijk, er moet nog veel worden onderzocht voor-
dat we het écht goed in de markt kunnen zetten, maar een aan-
tal ondernemers is er nu al enthousiast over. Als het product
aanslaat bij die komkommerkweker in Limburg, zou het ineens
hard kunnen gaan. Op dit moment willen we nog meer data ver-
zamelen over de werking van het licht op insecten, virussen en
bacteriën. Het is mooi als je op basis van nog meer wetenschap-
pelijk onderzoek kunt zeggen dat je méér pathogenen kunt
doden dan schimmels alleen.”
Belichtingswagen
De combinatie is even simpel als doeltreffend: Clean Light teken-
de voor de UV-beschermingsmethode en Berg Product verzorgde
daarvoor de logistieke mechanisatie in de kas. Silvester
Weterings: “De hamvraag was natuurlijk hoe vele hectaren vol
planten kunnen worden belicht. Daarvoor hebben wij voortge-
borduurd op onze core business: de automatische spuitwagen.
Het idee was: we halen de spuit eraf en plaatsen de lampen erop.
Het heeft uiteindelijk geresulteerd in de METO Belichtings-
wagen. Er zijn drie belangrijke variabelen: het vermogen van de
lamp, de afstand tussen lamp en plant en de snelheid van de
wagen. Op basis van die drie kun je heel gericht schimmels te lijf
gaan.”
Dankzij een accu heeft de bediener van de apparatuur, na een
druk op de knop, zes uur lang nergens omkijken naar. De belich-
tingswagen verlaat het hoofdpad, rijdt op een zijpad heen en
weer, keert terug op het hoofdpad en slaat weer een zijpad in.
Aiking: “In zes uur behandel je twee hectare. Hoe vaak je de
wagen langs een plant moet rijden? Dat hangt af van de infec-
tiedruk in de kas. Soms is het een maandlang niet nodig en soms
moet je het juist drie keer per week doen.”
Kan Aiking de voordelen van de METO Belichtingswagen samen-
vatten? “Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft nodig,
omdat er bijvoorbeeld endo-schimmels in de kas voorkomen,
maar er zal wel sprake zijn van een forse afname. Omdat je een
natuurlijk middel inzet, blijven er geen residuen achter op je
gewas. Verder spreken we hier over een droge gewasmethode. Er
komt dus minder vocht in de kas, je hoeft minder te ventileren
en je verbruikt dus ook minder energie om de hitte en het CO2-
niveau te handhaven.”
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Clean Light BV ontwikkelde en patenteerde de UV-beschermingsmethode
voor gewassen, waarmee schimmels in de kas op een natuurlijke wijze
worden gedood. Syntens koppelde in het kader van het vercommercialiseren
van de UV-methode Clean Light BV aan Berg Product, die het doorontwikkelde
om het in de glastuinbouw toepasbaar te maken. Door deze methode zijn nu
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig, er blijft geen residu achter én er
wordt minder energie verbruikt.
S A M E N VAT T I N G
Arne Aiking (midden): “We werken met UV-licht van 254 nanometer. Dat
licht heeft geen schadelijke effecten voor mens en gewas, maar is wel
dodelijk voor schimmels.”
Een komkommerteler in Limburg heeft onlangs als eerste de UV-wagen
aangeschaft. 
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Het ‘Parapluplan Botrytis in relatie tot energie’ is vorig jaar
gestart, loopt drie jaar en wordt gefinancierd door het
Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw. De directe
aanleiding was een knelpunteninventarisatie in het kader van
het sectorale energiebesparingsonderzoek van PT en LNV.
Daaruit bleek dat Botrytis in de hele gerberaketen een belang-
rijk knelpunt is, vooral in voor- en najaar. Omdat de schade
samenhangt met klimaatfactoren, werd er vanuit het energiebe-
sparingsonderzoek een project opgezet om zowel de knelpunten
als mogelijke oplossingen te inventariseren. WUR Glastuinbouw
voert de regie over het project, waarbij ook veredelaars, telers,
adviseurs en exporteurs betrokken zijn. 
Projectleider Leo Marcelis: “Het parapluplan omvat zes deelpro-
jecten. Elk project belicht een specifiek aspect, zoals het buiten-
klimaat, de cultivargevoeligheid, het ketentraject, gewasbe-
schermingsmiddelen en -methoden, het kasklimaat en een inte-
graal voorspellingsmodel. Dit laatste project gaat pas in 2008
van start, omdat we daarvoor eerst de resultaten van de andere
deelprojecten moeten verwerken.”
Klimaat en veilinggegevens
In de kas ontstaat Botrytis vooral bij een hoge luchtvochtigheid.
Daarnaast spelen andere klimaatfactoren zoals instraling, tem-
peratuur en luchtbeweging ook een rol. Hoewel telers het kaskli-
maat in grote mate kunnen beheersen, staat het toch onder
invloed van de omstandigheden buiten. De schadepieken in voor-
en najaar bevestigen dit. 
In het eerste deelproject vergelijken de onderzoekers de weersge-
gevens over de afgelopen jaren (straling en buitentemperatuur)
met veilinggegevens over gerbera (aanvoercijfers en keuropmer-
kingen). Op basis van de gevonden samenhang tussen buitenkli-
maat en keuropmerkingen ontwikkelen ze een model, waarmee
de kans op botrytisschade op basis van het buitenklimaat is te
voorspellen. Medio 2007 moet dit deelproject zijn afgerond.
Toets voor cultivargevoeligheid
De gevoeligheid voor Botrytis verschilt per ras. Tijdens een eerste
inventarisatie in 2006 bleek dat dezelfde rassen bij de ene teler
meer Botrytis gaven dan bij andere teler. Verwonderlijk is dat niet,
want ook het kasklimaat en de koelstrategie verschillen per
bedrijf. 
Een objectieve vaststelling van de gevoeligheid van een ras, zou
een welkome aanvulling vormen. In samenwerking met verede-
lingsbedrijven ontwikkelen de onderzoekers een dergelijke
methode. Deze vaststelling biedt twee voordelen: veredelaars
kunnen op basis van de gevoeligheid voor Botrytis besluiten een
ras wel of niet te introduceren en telers kunnen dat aspect
objectiever mee laten wegen bij hun assortimentskeuze. 
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Ketenonderzoek gerbera moet grip op  
Parapluplan Botrytis in relatie tot energie
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Gérard van de Boogaard (links) en Leo Marcelis: “De behoefte aan een goed sturingsmodel is groot. De directe schade door Botrytis bedraagt bij
gerbera zo’n 2,5 miljoen euro per jaar.”
Met een directe schade van circa 2,5 miljoen euro per jaar en een onbekende gevolgschade voor gemengde boeketten in
het handelskanaal vormt Botrytis een knelpunt in de gerberaketen. Er is een ketenbreed project gestart om mogelijke
oplossingen in kaart te brengen. Leo Marcelis en Gérard van den Boogaard van Wageningen UR lichten het project toe.
belangrijk
knelpunt
zes deel-
projecten
buiten-
temperatuur
objectieve
vaststelling
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Ketentraject
Onder optimale omstandigheden kunnen
botrytissporen op bloemblaadjes binnen
30 uur kiemen en tot zichtbare schade
leiden (lesies). Keuropmerkingen of recla-
mes op partijen die het productiebedrijf
schoon verlieten, zijn daarom niet onge-
woon. Of aanwezige sporen in het keten-
traject daadwerkelijk kiemen, hangt nauw
samen met de omstandigheden vanaf de
oogst tot in de vaas. 
“De beheersing van Botrytis begint in de
koelcel van de teler”, zegt onderzoeker
Gérard van den Boogaard. “Bewaartempe-
raturen rond de 14OC zijn niet ongewoon,
maar dat is veel te warm. Zelfs bij een lage
RV is dat vragen om problemen. Koelen
na de oogst is een must, bij voorkeur tot
4OC. Onderzoek heeft uitgewezen dat de
RV er bij lage temperaturen nauwelijks
toe doet. Dat druist in tegen het gevoel
van de meeste telers. Ook wij dachten
aanvankelijk dat de RV doorslaggevend
was. Daar zaten we dus naast. Om het
goede werk van de teler niet teniet te
doen, moet men de koelstrategie natuur-
lijk wel volhouden in de rest van het tra-
ject. Daar is nu nog geen sprake van.”
De onderzoekers nemen behalve de
bewaar- en producttemperatuur ook de
effecten van transport en beladingsgraad
onder de loep. Dit gebeurt deels in samen-
werking met Intergreen. Met behulp van
dataloggers zijn de gerbera’s tot aan het
afleveradres te volgen. “We zouden het
graag voortzetten tot in het winkelschap,
maar of dat haalbaar is weet ik nog niet”,
aldus Van den Boogaard.
In relatie tot het transport vraagt de
onderzoeker zich af of het ontwerp van
de gerberadozen aanpassing behoeft. “Als
het product daarin langzaam afkoelt, is
de doos rijp voor verbetering”, vindt hij.
Eind 2007 rapporteert Van den Boogaard
over zijn bevindingen.
Gewasbescherming: 
middelen en methoden
Het aantal toegelaten middelen tegen
Botrytis in gerbera is het laatste decenni-
um flink afgenomen. Tegelijkertijd dui-
ken er steeds weer verhalen op over
mogelijke middelen en methoden waar-
mee telers Botrytis te lijf kunnen gaan.
Vanaf februari worden de verschillende
middelen en methoden geïnventariseerd
in samenwerking met de betrokken
telers, LTO Groeiservice, veilingen en
adviseurs, waarna we de meest perspec-
tiefvolle zullen toetsen. 
Voor de toekomst zijn ook de resultaten
van andere deelprojecten van belang.
Optimalisatie van teeltomstandigheden en
werken op basis van voorspellingsmodel-
len kan zowel de effectiviteit als de effi-
ciëntie van gewasbescherming verbeteren.
Eind 2008 wordt dit deelproject afgerond.
Kas- en microklimaat
In totaal nemen twaalf teeltbedrijven deel
aan het klimaatproject, waarin bedrijfs-
vergelijking centraal staat. Het kasklimaat
dat in meetboxen wordt gemeten, ver-
schilt wezenlijk van het microklimaat bij
de bloem. En juist dat laatste is doorslag-
gevend voor het al dan niet kiemen van
botrytissporen. Om de relaties tussen kas-
klimaat, microklimaat en Botrytis te ont-
dekken, zijn bij zes deelnemende bedrij-
ven minisensoren geplaatst, die de tempe-
ratuur en RV direct op de bloemblaadjes
meten. De metingen vinden plaats gedu-
rende zes weken rond de gevoelige perio-
den in voor- en najaar.”
In deze perioden wordt de botrytisont-
wikkeling ook in wekelijkse uitbloeiproe-
ven vastgesteld. In combinatie met de kli-
maatgegevens en teelthandelingen kan
dit meer duidelijkheid bieden over het
omslagpunt en de mogelijke oorzaken
van zichtbare schade.
Integraal voorspellingsmodel
Het integrale voorspellingsmodel vormt de
kroon op het grootschalige onderzoekspro-
ject. Marcelis: “Uiteindelijk hebben de telers
het meeste baat bij een sturingsmodel waar-
mee zij zowel energiezuinig als veilig gerbe-
ra’s kunnen telen. Dat model steunt op drie
pijlers: een groeimodel voor het gewas, een
ontwikkelings- en voorspellingsmodel voor
Botrytis, en de energieaspecten van teelt-
maatregelen. Daarmee kun je dan bijvoor-
beeld bepalen of het rendabel is om de RV te
verlagen, of dat de kans op Botrytis zo klein is
dat je dat net zo goed achterwege kunt laten.”
De behoefte aan een goed sturingsmodel is
groot. “De directe schade door Botrytis
bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro per jaar. Dat
komt grofweg neer op een euro per vierkan-
te meter. Daarbij is de eventuele indirecte
schade door verslechtering van het product-
imago in het segment gemengde boeketten
niet meegerekend.”
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Om het botrytisprobleem in gerbera beter
beheersbaar te maken is vorig jaar een groot-
schalig onderzoeksproject gestart. Het omvat
zes deelprojecten, gericht op het buitenkli-
maat, de cultivargevoeligheid, het ketentraject,
gewasbeschermingsmiddelen en -methoden,
het kasklimaat en een integraal sturingsmodel
voor veilig en energiezuinig telen. Eind 2008
moet het project zijn afgerond.
S A M E N VAT T I N G
Kleine dataloggers brengen het microklimaat rond de bloem in kaart. Dat kan sterk verschillen van
het ingestelde kasklimaat. 
koelcel
koelstrategie
volhouden
gerbera-
dozen
sturings-
model
directe
schade
“De beheersing van Botrytis in het ketentraject
begint in de koelcel van de teler”
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Zacht voor tomaat,
hard voor Botrytis
 Teldor kenmerkt zich door:
• prima gewasveiligheid
• uitstekende en lange werkingsduur op Botrytis
• veilig voor nuttige insecten en hommels
• veiligheidstermijn van 1 dag
• geschikt voor Amerika blok
500-011-140H Teldor adv 240x340m1   1 08-02-2007   09:48:08
Marlies Dissevelt, onderzoekster bij
Koppert Biological Systems, wil Trianum
geen wondermiddel noemen, maar de
basis voor een gezond gewas.
De schimmel geeft andere bodemschimmels
letterlijk geen ruimte. “Concurrentie om
voedsel met andere schimmels is de
belangrijkste werking van de schimmel.
De schimmel neemt uitscheidingsproduc-
ten (wortelexudaten) van de planten zelf
op. De schimmel concurreert ook met
andere schimmels om plaats. Het myce-
lium groeit met de wortels mee en
vormt een barrière tegen aanvallende
ziekteverwekkers, zoals Pythium en
Fusarium. Daarnaast heeft de schimmel
een direct effect op een aantal schim-
mels, doordat het een enzym vormt dat
de celwanden van ziekteverwekkers
oplost. Een wortelstelsel dat minder
wordt aangevallen, kan zich beter ont-
wikkelen.”
Geen resistentie
Een voordeel van Trianum boven fungici-
den is dat de ziekteverwekkende schim-
mels geen resistentie kunnen opbouwen.
Het middel werkt ook plantversterkend
doordat het bepaalde elementen uit het
substraat beter opneembaar maakt voor de
plant. “In een recente Nederlandse proef
met cyclaam kregen de planten te weinig
fosfaat. Planten waar dit middel door de
potgrond was gemengd, vertoonden geen
gebreksverschijnselen. De schimmel maakte
waarschijnlijk fosfaat beter opneembaar
voor de plant.”
Het middel kan goed gecombineerd wor-
den met de meeste bodemfungiciden,
onder andere AAterra en Previcur.
Preventieve toepassing
Voor een goede effectiviteit is een preventie-
ve toepassing essentieel. Alleen dan kunnen
de schimmeldraden de wortels op tijd kolo-
niseren. “Ons advies is daarom om het
middel al zo vroeg mogelijk bij de planten-
kweker toe te dienen aan de plantenwortels.”
In de groenteteelt zijn de kosten relatief
laag, maximaal 0,3 eurocent per plant,
zowel in de opkweek als tijdens de teelt. Bij
vroege toepassing groeit het met de wortels
mee. “Het advies is om de toepassing te her-
halen direct na het planten en dan afhanke-
lijk van het substraat en de teeltduur elke 1
tot 3 maanden. Voor de sierteelt liggen de
kosten wat hoger. In dat geval hebben vooral
die gewassen/cultivars, die moeilijk worte-
len en gevoelig zijn voor bodemschimmels
er baat bij, doordat de wortels die gevormd
worden beter vertakken en er uiteindelijk
een dikkere wortelpruik ontstaat. Bovendien
ontstaat er een uniformere weggroei.”
Effecten met DNA volgen
Trianum is sinds eind 2005 toegelaten als
poeder en sinds eind 2006 als granulaat om
door de grond te mengen. In de VS, waar
het middel wordt geproduceerd, is het al
sinds begin jaren negentig op de markt. Het
is daar een van de best verkochte biologi-
sche middelen en wordt toegepast in een
breed scala aan gewassen.
Koppert heeft dit middel al vanaf 1999 in
onderzoek. “Onder de Nederlandse optimale
teeltomstandigheden, is het groeibevorde-
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Marlies Dissevelt: ”Trianum is geen wondermiddel. De resultaten zie je vooral als planten onder minder
gunstige teeltomstandigheden worden opgekweekt.”
Trianum is een nieuw biologisch middel op basis van de antagonistische schimmel
Trichoderma harzianum stam T-22. Uit praktijkonderzoek blijkt dat het middel de
wortels van een groot aantal gewassen versterkt en de weerstand van de plant
tegen bodemziekten als Fusarium, Pythium, Rhizoctonia en Sclerotinia vergroot. 
T E K S T  E N  B E E L D :  M A R L E E N  A R K E S T E I J N
Trianum: wondermiddel of ondergrondse 
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rende effect beperkter dan in andere landen.
In Spanje bijvoorbeeld geeft het 10 tot 20%
meeropbrengst in tomaat op kokos. 
Momenteel is Fusarium een groot probleem
in komkommer en paprika. We kunnen de
invloed van Trianum op de ontwikkeling
van deze ziekten in het substraat nu dankzij
de DNA-technieken volgen.”
Aan begin mogelijkheden
Koppert gaat verder met onderzoek. We
zijn nog maar aan het begin van de moge-
lijkheden. Dit jaar willen we meer inzicht
krijgen in schadedrempels. Bovendien willen
we onderzoeken hoe sterk ons middel is
ten opzichte van chemische middelen. 
“Doordat veel telers dit jaar het middel
gaan gebruiken, is er ook een bredere terug-
koppeling. Mogelijke voordelen zijn bijvoor-
beeld minder vaak stomen bij chrysant of
violier. Daarnaast is er een aantal PT-projec-
ten, waarin Trianum wordt meegenomen,
zoals het Fusariumproject in komkommer
bij WUR Glastuinbouw. In 2007 gaat dit
project in Bleiswijk van start. In een ander
PT-project kijken de onderzoekers, in
samenwerking met Groen Agro Control,
naar inwendig vruchtrot bij paprika.”
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Trianum is een nieuw biologisch middel op basis
van de schimmel Trichoderma harzianum stam
T-22. Het middel werkt wortelversterkend en
vergroot de weerstand van de plant tegen ver-
schillende bodemziekten. De resultaten zijn
vooral onder suboptimale teeltomstandigheden
zichtbaar.  Ziekteverwekkende schimmels kun-
nen geen resistentie tegen het middel opbou-
wen. Voor een goede werking is preventieve
toepassing essentieel. 
S A M E N VAT T I N G
bondgenoot?
Ike Vlielander: ‘Onze kalanchoë’s maken een betere indruk.‘
Ike Vlielander is veredelaar van kalanchoe bij het Research centrum van het veredelingsbedrijf van Fides in De Lier. ‘‘We
houden ons op deze locatie bezig met de kalanchoë vanaf de veredeling tot de introductie in de markt. Een mooi voor-
beeld van zo’n marktintroductie is de ‘Calandiva’. Wij testen nieuw zaken uit met als insteek: het bedienen van onze
klanten met alle beschikbare kennis. Dat betekent dat we ook samenwerking zoeken met verschillende bedrijven om
nieuwe producten uit te testen, zoals Trianum.”
Vlielander deed in de winter van 2004 en 2005 proeven met dit middel bij de zwakkere rassen. “In de winter heb je de
zwakste groei. We hebben verschillende toedieningstechnieken uitgeprobeerd, zoals aangieten en het als granulaat
door de potgrond mengen. Mengen als granulaat was voor ons het meest effectief en tegelijkertijd het meest praktisch.
Resultaat was teeltversnelling, meer scheutvoming, meer bloemen en een betere ‘indruk’ van de plant doordat hij
zwaarder van opbouw en compacter van groei was.”
Vlielander zelf gelooft in het middel. Hij past het indien nodig toe op de eigen veredelingslocatie en gebruikt de kennis in de
voorlichting naar zijn klanten. “Telers zonder problemen zal ik het (nog) niet snel adviseren, vanwege de moeilijke meet-
baarheid, maar zeker wel aan telers met problemen of die gevoelige cultivars willen telen.” 
Ike Vlielander: “Het resultaat was teelt-
versnelling, meer scheutvoming, meer bloemen,
een zwaardere en een meer compact plant.”
Ard van Klaveren: ‘Trianum zorgt voor een betere beworteling en snellere weggroei’
Ard van Klaveren heeft een vermeerderingsbedrijf voor hortensia’s in De Kwakel.
Speerpunt op zijn bedrijf is de introductie van nieuwe rassen. Van de vijftig ras-
sen is ongeveer een derde nieuw. “De pothortensia is een verzadigde markt, de
snijhortensia’s zijn sterk in opkomst. Wij werken voor beide markten. We produ-
ceren onbeworteld en beworteld stek, jonge planten, halfwas materiaal en kweken
gedurende een deel van het jaar ook zelf planten op.”
Van Klaveren maakt de stekken van eigen moerplanten. Hij zet de stekken in paperplug-
gen, waarin ze gedurende vijf weken bewortelen. Dit gebeurt vanaf het vroege voorjaar tot
rond week 30.
“Het afgelopen jaar heb ik aan het einde van het stekseizoen een proef van vijf weken
gedaan. Ik sta open voor biologische bestrijding, maar dat is voor mij moeilijk in verband
met de nultolerantie bij de export. Dit is een schimmel. Dat is bij de exportcontrole geen
enkel probleem.”
De teler heeft de proef met 30.000 jonge planten gedaan, bestemd voor de eigen
opkweek. “Een derde heb ik onbehandeld, een derde is behandeld met een fungicide
en een derde met Trianum. De bedoeling was om het middel door de stekgrond te
doen. Daarvoor was de proef echter te klein. Daarom hebben we de stekken aange-
goten. De resultaten waren heel positief. We kregen een betere beworteling en na het
bewortelen een snellere weggroei. De uitval ten opzichte van de onbehandelde plan-
ten was veel kleiner. Het positieve effect werkt door tot een betere plantkwaliteit in
een later stadium en een iets snellere stekproductie.”
Dit jaar wil Van Klaveren 200.000 stekken behandelen met Trianum en dan wél
gemengd door de stekgrond. Als dit ook goed gaat, wil hij in het vervolg al zijn stek-
ken met dit middel behandelen.
“Als grote voordeel zie ik arbeidsbesparing en arbeidsvriendelijker werken, doordat
we minder fungicide hoeven te gebruiken.”
Ard van Klaveren: “Door de behandeling hadden de planten een betere
beworteling en een snellere weggroei.
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Tijdens Kom in de Kas, op 31 maart en 1 april, openen ruim
driehonderd glastuinders verspreid over negenentwintig
regio’s in ons land hun deuren. Deze ondernemers laten
die dagen aan het grote publiek zien waar ze trots op
zijn: de teelt van mooie, verse, smakelijke, gezonde,
veilige en duurzaam geproduceerde producten. In een 24
pagina’s tellende bijlage bij deze uitgave van Onder glas,
komt het Kom in de Kas-evenement uitgebreid aan bod.
Het bezoekersaantal ligt landelijk al enkele jaren op ruim
200.000 bezoekers met een absoluut record van 228.000 bezoe-
kers in 2002, het jaar waarin Kom in de Kas haar 25-jarig jubi-
leum vierde. Het evenement staat daarmee in de top 10 van de
grote publieksevenementen in Nederland.
Om de grote stroom bezoekers in goede banen te leiden zet
een plaatselijk organisatiecomité in negenentwintig tuinbouw-
gebieden in Nederland een route uit langs de deelnemende tuin-
bouwbedrijven. Gecombineerd met leuke en leerzame attracties
voor de kinderen is dit met recht een dagje uit voor het gezin.
Kom in de Kas wordt ondersteund door het Productschap
Tuinbouw, Bloemenbureau Holland, Rabobank en Interpolis.
Ondernemend met  
Kom in de Kas
56
Landelijke opening in Drenthe
Kom in de Kas wordt op donderdag 29 maart officieel geopend
in tuinbouwgebied Het Rundedal in Emmen. Hierbij wordt de
gehele top van het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven uitgeno-
digd, evenals bestuurders en ondernemers uit de regio. In totaal
worden ongeveer 400 personen verwacht. 
Hans ten Berge verricht de officiële opening in de bedrijfsruimte
van rozenkwekerij De Trompet van de familie Bazuin, het eerste
bedrijf in Het Rundedal. Ten Berge is adviseur van de Coöperatie
WKK Glastuinbouw en was tot en met 2005 lid van de raad van
bestuur van energieconcern Eneco. Op 1 juni treedt hij aan als
secretaris-generaal van Eurelectric, een Europese organisatie in
Brussel waar de nationale energieorganisaties van de 27 lidstaten
hun Europese belangenbehartiging hebben ondergebracht. 
Sponsoren 
Kom in de kas is voor het grote publiek een gratis evenement. De
deelnemende bedrijven stellen dan ook belangeloos hun kassen
open. Desondanks zijn er veel kosten voor onder andere publi-
citeit, promotiemateriaal en voor de officiële opening. Daarom
zijn sponsoren onmisbaar.
Bovenstaande bedrijven hebben een financiële bijdrage aan dit
evenement geleverd of hebben een advertentie in de speciale
Kom in de Kas bijlage geplaatst.
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Insturen foto’s van Kom in de Kas
In de uitgave van april besteedt Onder glas opnieuw aan-
dacht aan Kom in de Kas. Daarbij worden de leukste en
meest verrassende ingezonden foto’s geplaatst. 
Iedereen kan foto’s van de landelijke actie Kom in de Kas
bij de redactie aanleveren. Stuur de foto’s uiterlijk woens-
dag 4 april per email naar wouter@onderglas.nl
Voor elke geplaatste foto in Onder glas krijgt de inzender
een cadeaubon van 25 euro.
Kom in de Kas is de jaarlijkse, landelijke open dag van de
glastuinbouw in Nederland. Om die reden ontvangen
alleen de Nederlandse abonnees de speciaal op dit evenement
gerichte bijlage.
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• Effectief op alle stadia van spint.
• Direct effect, volledig na 3-4 dagen.
• Contactmiddel; spuittechniek belangrijk.
• Selectief voor natuurlijke vijanden,
hommels en bijen.
• Perfect in geïntegreerd systeem.
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Bij het opsporen moet een teler allereerst
de ziekte of plaag waarnemen. Zit deze in
een bepaalde hoek van de kas of overal ver-
spreid? Vervolgens moet hij beslissen of en
wanneer hij ingrijpt. Moet ik bij het zien
van het eerste beestje al actie ondernemen
of kan ik nog even wachten? Zijn er biolo-
gische bestrijders, of moet het chemisch? 
Als de beslissing tot ingrijpen is geno-
men, vindt de feitelijke actie plaats van
het uitzetten van predatoren of het che-
misch spuiten. 
Waarnemen automatiseren
Het waarnemen van ziekten en plagen
vindt meestal met het oog plaats tijdens
de oogstwerkzaamheden of door speciaal
opgeleide scouts. Maar er komen steeds
meer mogelijkheden om het waarnemen
te automatiseren. Veel technieken bevin-
den zich nog in een beginstadium, maar
een aantal methoden is al in onderzoek
uitgeprobeerd. 
Vaak ontwikkelen onderzoekers iets voor
één bepaald gewas, ziekte of plaag. Daarna
moeten ze het vervolgens nog vertalen
naar vergelijkbare plagen in andere gewas-
sen. Soms werkt het principe goed, maar is
de snelheid van werken nog te laag. 
In dit artikel komen een aantal technische
mogelijkheden aan bod, maar we gaan
niet nader in op de DNA-technieken.
Forse besparing op middelen
In de fruitteelt, bloembollenteelt en het
openbaar groen zijn technieken ontwik-
keld, waarbij de spuitapparatuur alleen
spuit als er gewas of onkruid staat. 
In een boomgaard bewegen de spuitdop-
pen zich naar de boom toe als de boom-
bladeren verder weg staan. Als er geen
boom staat, wordt niet gespoten. Alleen als
het spuitapparaat groen blad signaleert,
spuit deze meer of minder afhankelijk van
de dikte van het bladerdek. In proeven gaf
dat een besparing van 35% op het gebruik
van de middelen, terwijl het bestrijdings-
effect en de opbrengst gelijk bleven. 
Deze methode kan vooral bij tomaat, kom-
kommer of paprika van nut zijn bij plan-
ten van 1 tot 3 m hoogte. Ook biedt deze
techniek mogelijkheden in een mobiele
containerteelt met snijbloemen of pot-
planten zodat een teler één rij planten of
individuele planten kan behandelen.
In de bloembollenteelt zijn proeven
gedaan met het detecteren van het gewas
in een jong stadium als de grond nog niet
volledig is bedekt. In deze proeven komt
het middel alleen op de groene delen,
waarbij de dosering is aangepast aan de
hoogte van het gewas. Bij het jonge gewas
gaf dat een besparing van 90% op het
gebruik van middelen. 
In veldproeven is in een vroeg stadium
met verlaagde doseringen gespoten,
afhankelijk van de gewasontwikkeling.
Een begindosering van 1/16 van het
advies, geleidelijk oplopend tot volle
dosering bij maximale gewashoogte. Deze
methode gaf een vergelijkbare bescher-
ming tegen ‘vuur’ als bij een 100% dose-
ring over deze periode. In de teelt van sla,
chrysanten of bij kleine potplanten zou
dit in de eerste weken van de teelt een
aanzienlijke besparing aan middel kun-
nen opleveren.
Chlorofylfluorescentie 
MIPS-sensoren belichten planten met een
bepaalde golflengte en nemen chlorofyl-
fluorescentie- en kleurenbeelden op. Met
behulp van chlorofylfluorescentie is de
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In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen
gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd
dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu
bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater
drastisch omlaag moesten. De inzet van biologische bestrijders dwong tot een
zeer selectief spuitbeleid. Gewasbescherming veranderde van ‘alleen maar
spuiten’ in een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie
ondernemen. Dat waarnemen kan nog heel wat beter.
T E K S T  E N  B E E L D :  E R I K  VA N  O S ,  J O C H E N  H E M M I N G  ( W U R  G L A S T U I N B O U W ) ;  J A N  VA N  D E  Z A N D E ,  J A N  S N E L  ( P R I )  
Bij jonge gewassen is een forse besparing van de hoeveelheid middel mogelijk als alleen het te
bespuiten gewas goed is te detecteren.
Met nieuwe detectietechnieken  
In een boomgaard bewegen de spuitdoppen
zich naar de boom als de boombladeren
verder weg staan. Dat voorkomt verwaaien
van middelen.
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efficiëntie van de fotosynthese te bereke-
nen. Een MIPS-camera kan al een phytoph-
thora-aantasting op een aardappelblad
‘zien’ voordat het menselijk oog dat kan.
Deze techniek vindt vooralsnog alleen toe-
passing op laboratoriumschaal. Voor
gebruik op bedrijfsniveau moeten we als
onderzoekers deze methode nog verder ont-
wikkelen. De vraag is of de sensoren vol-
doende bladeren detecteren om een beslis-
sing te kunnen nemen, is de snelheid van
detectie voldoende hoog, hoe snel na detec-
tie moet een behandeling plaats vinden? 
Belangrijk is de vraag: Is de plek van aan-
tasting later weer terug te vinden. De
plaatsbepaling is, als je de ziekte nog niet
kunt zien en je wilt als teler niet de hele
kas spuiten, immers van groot belang.
Nabij-infrarood
Zowel het visuele spectrum van het licht
(450 - 750 nm) als ook de hieraan aan-
grenzende golflengtegebieden (ultravio-
let en infrarood) kunnen waardevolle
informatie bevatten. Op dit moment
vindt veel onderzoek plaats naar de golf-
lengtes, die de meeste informatie bevat-
ten (multi spectrale analyse). 
In het nabij-infrarode gebied met golf-
lengten van 750 tot 1400 nm is bij het
onderzoek naar de oogstrobot bij kom-
kommer het detecteren van de komkom-
merstengel lastig door de botrytisvlekken
op de stengel. Een geïnfecteerde stengel
blijkt een andere reflectie van nabij-infra-
rood te hebben dan een gezonde stengel. 
Beeldverwerking blijkt steeds beter in
staat om uiterlijke gebreken met camera’s
goed te detecteren. Ook kenmerken als
bladstand, vrucht en bladkleur zijn goed
met camera’s in beeld te brengen. Tijdens
het sorteren van potplanten zijn dan
gemakkelijk afwijkingen vast te stellen.
Vluchtige stoffen
Feromonen zijn al langere tijd een middel
om (meestal) mannetjes-insecten met geu-
ren van hormonen naar een val of vang-
plaat te lokken. Op die manier komen ze
niet bij de vrouwtjes en wordt er geen
nageslacht geproduceerd. Maar niet alleen
insecten geven geuren af. Zieke planten
kunnen dat ook. Het probleem is de juiste
geur in een kas vol planten te vinden en te
ontdekken of er één bron is of dat die geur
op vele plaatsen wordt geproduceerd. 
Wageningen UR heeft onderzoek gedaan
naar geurverschillen tussen aardappel-
planten die al of niet geïnfecteerd zijn
met Phytophthora. In het laboratorium
waren verschillen na drie dagen goed
meetbaar. Boven het gewas meten is nu
nog niet mogelijk, maar het geeft aan
waar het naar toe gaat.
Beslissen en actie
De moeilijkheid bij bovenstaande detec-
tiemethoden zit nu nog in de hanteer-
baarheid van het detectieapparaat dat de
metingen doet en de vertaling naar het
moment waarop een teler iets moet doen
in de kas. Voor de gele en blauwe vang-
platen is het uitlezen van de plaat al een
probleem. Hoeveel tripsen zitten er op de
vangplaat, bij hoeveel trips moet ik iets
gaan doen en wat ga ik dan doen? 
Het signaleren van infecties van bijvoor-
beeld Botrytis of meeldauw in tomaat of
roos zijn infecties op een blad. Deze infor-
matie moeten we vertalen naar het voorko-
men in de kas en naar de mate van ziekte-
druk per oppervlakte-eenheid. Die gege-
vens moeten we in feite naar de computer
brengen en vertalen in een actieplan. We
streven naar een plattegrond van de kas
met de ziektedruk (hoeveel sporen en waar
in de kas) voor een bepaalde ziekte of plaag
die met sensoren is gemeten. Aan de hand
van deze ziektekaart kan een teler dan een
beslissing nemen om wel of niet te spuiten.
Door deze extra informatie zal hij minder
gewasbeschermingsmiddelen gaan gebrui-
ken. Zo kan hij niet alleen op chemische of
biologische middelen besparen, maar ook
op de inzet van biologische bestrijders. Een
teler kan bovendien het ideale inzetmo-
ment met deze detectiemethoden beter en
met minder arbeid bepalen. 
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 minder middelen spuiten 
Onderzoekers werken momenteel aan nieuwe
detectietechnieken om ziekten en plagen op
te sporen. Veel technieken staan in de kinder-
schoenen en zijn nog niet praktisch toepas-
baar. De eerste resultaten zijn echter veelbe-
lovend. Met behulp van gespecialiseerde
ogen en neuzen zijn nog niet zichtbare ziek-
teverschijnselen met speciale technieken al
te ‘zien’. Na detectie volgt de beslissing wel of
niet tot actie over te gaan.
S A M E N VAT T I N G
Een MIPS-camera kan een phytophthora-aantasting al op een aardappelblad ‘zien’ voordat het
menselijk oog dat kan.
Bij een goede gewasdetectie, in dit geval met een WeedSeeker, wordt alleen het gewas bespoten. 
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Frank Huiskens, verkoopadviseur Techniek
van BTM: “Nadat we in 2002 de eerste
automaten hadden geleverd, kwam de
doorbraak maar niet van de grond. We
konden de telers maar niet overtuigen
van zowel de arbeidskundige voordelen
als de forse arbeidsbesparing met deze
machine. Toch blijkt dat een dergelijke
sorteerautomaat maar een terugverdien-
tijd heeft van ongeveer vier jaar.”
Onlangs kochten de Alstroemeriatelers
Erik Koole en Fedor van Veen ook een sor-
teerautomaat. Onderstaand hun beweeg-
redenen en hun ervaringen.
Forse arbeidsbesparing
Erik Koole uit Honselersdijk: “Twee jaar
geleden konden wij het bedrijf van de buur-
man kopen. Daardoor konden wij ons bedrijf
uitbreiden van 11.000 naar 26.000 m2. Dat
was voor ons de kans om te gaan mechani-
seren. Niet alleen het transport maar ook
en vooral het sorteren.”
Koole heeft samen met zijn vader veel
berekeningen gemaakt om na te gaan of
de aanschaf van een bosautomaat voor
zijn situatie rendabel was. Van collega’s,
die al langer met een bosautomaat wer-
ken, kreeg hij voldoende informatie om
deze calculaties te kunnen maken.
“Iedere keer weer was de uitkomst posi-
tief. Daarom hebben wij vorig jaar, gelijk-
tijdig met de uitbreiding een bosauto-
maat laten plaatsen door BTM.”
De teler liet ook een automatisch trans-
portsysteem installeren door Metazet. De
oogsters zetten de volle oogstwagens in
een kettingbaan, die ze volledig automa-
tisch naar de sorteermachine brengt en
ze daar in een buffer neerzet. Daardoor
zijn de bloemen binnen een half uur na
het oogsten uit de kas en in de sorteer-
ruimte. De sorteerders hebben nu een
continue aanvoer van bloemen en niemand
hoeft meer heen en weer te lopen. 
“Door de bosautomaat is ons product nu
veel uniformer. Zonder automaat zouden
we met 12 personen moeten sorteren. Nu
doet één machine dat en steeds op dezelf-
de manier met maar maximaal 5 mede-
werkers, 3 opleggers en 1,5 inhoezer. Het
aantal klachten is daardoor tot nul gere-
duceerd. Onze afnemers hebben niet eens
gemerkt dat wij de bloemen nu met een
bosautomaat verwerken.” 
Met machine meer uniformiteit
Fedor van Veen uit Schipluiden heeft een
overeenkomstig verhaal. “Omdat wij ons
bedrijf verdubbelden van 23.500 naar
47.000 m2 moesten we een keuze maken.
Het opbossen automatiseren of met nog
meer personen gaan opbossen en sorte-
ren, waardoor de verschillen tussen de
bossen nog groter zouden worden. Omdat
uniformiteit bij ons hoog in het vaandel
staat, moest ik er niet aan denken met nog
meer personen te gaan sorteren. Bovendien
neemt bij veel mensen in de schuur de
prestatie per persoon af. Het geheel is niet
meer te overzien en de medewerkers gaan
elkaar voor de voeten lopen. Dat gaat ten
koste van de prestatie.”
Uit berekeningen bleek dat automatise-
ring bij Van Veen onder zijn omstandighe-
den rendabel is. Hij kwam uit op een
terugverdientijd van vier jaar. De teler ver-
wacht dat een dergelijke machine mini-
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Door de forse uitbreiding van zijn bedrijf kocht Fedor van Veen uit Schipluiden een sorteerautomaat zodat hij niet met nog meer mensen zijn Alstroemeria’s
zou moeten opbossen en sorteren.
Het sorteren van Alstroemeria met een sorteerautomaat is al een aantal jaren mogelijk. Vijf jaar geleden leverde BTM 
uit Bergeijk de eerste automaten aan enkele telers in Drenthe en in de Noordoostpolder met een totale oppervlakte 
van 17 ha. Sinds kort hebben ook twee Westlandse telers met een oppervlakte van ruim 7 ha Alstroemeria een
sorteerautomaat aangeschaft. Deze telers vertellen hun ervaringen. 
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maal zeven tot acht jaar meegaat. “Dan is
dit een zeer aantrekkelijke investering.
Bovendien voorkomen we daarmee klach-
ten van onze afnemers. Sinds we deze
automaat hebben, is het aantal klachten
van het bemiddelingsbureau sterk afgeno-
men. Daaruit concluderen wij dat de kwa-
liteit en de uniformiteit is verbeterd.”
Bij deze teler staan twee automaten. Daar-
mee kan hij ook bij een topproductie alles
binnen een normale werkdag verwerken.
Bij Van Veen staan maximaal twee opleg-
gers en één inhoezer aan een machine. De
productie van twee machines gaat naar
een centraal punt waardoor de medewer-
kers die de bossen inhoezen elkaar kunnen
helpen. Dat voorkomt dat de machines
langzamer moeten gaan draaien omdat de
inhoezer het niet kan bijhouden. 
Het sorteerproces 
In tegenstelling tot bij een ‘ouderwetse’
bosband leggen de sorteerders bij een bos-
automaat de takken één voor één en ‘op de
kop’ in een bakje van de sorteerder. In het
bakje is een streep aangebracht waar de
inlegger het bloemscherm tegenaan legt.
Dat is erg belangrijk omdat daardoor de
bloemknoppen van de individuele takken
allemaal in het zelfde vlak terecht komen.
Op deze manier ontstaat aan de bovenkant
een ‘gladde’ bos. De bakjes met de takken
gaan naar een lichtkast met meerdere
camera’s die de takken over de gehele leng-
te en van voren bekijken. De camera’s
meten de steeldikte, de lengte en de krom-
heid van de tak. De camera die in het
bloemscherm kijkt, beoordeelt de rijpheid
van de bloemen en het aantal bloemen. 
De telers hebben per soort criteria opgesteld.
Aan de hand hiervan deelt de automaat de
takken in drie sorteringen in. De individueel
gesorteerde takken gaan naar een bosmachi-
ne, die tien takken samenvoegt tot een bos,
ze op de gewenste lengte afknipt, ontbladert,
bindt en op een verzamelband naar de inhoe-
zer legt. Deze persoon hoest de bossen in en
verpakt de bossen in het afleverfust, meestal
een emmer met water. Tegelijk voert hij de
eindcontrole uit.
Omdat de takken ’s zomers dikker, korter
en meer bloemen per scherm hebben 
dan in de winter, past de ondernemer de 
criteria gedurende het seizoen enigszins
aan. 
Terugverdientijd vier jaar 
Koole werkt in het seizoen meestal met
drie opleggers en twee inhoezers waarvan
de tweede man ook de derde sortering
verwerkt, de aan- en afvoer van volle en
lege stapelwagens verzorgt en allerlei
administratieve taken verricht. Voor het
werken met de sorteerautomaat zijn bij
deze teler dus 4,5 mensen nodig.
De opleggers en de inhoezers verwerken
samen 7.000 takken per uur; per persoon
dus ongeveer 1.550 takken per uur. Een
uur arbeid kost gemiddeld 20 euro. Het
sorteren kost dus 1,3 cent per tak. Met de
bosband verwerkte iedere persoon onge-
veer 850 takken; dat komt overeen met
2,35 cent per tak. De besparing bedraagt
dus ongeveer 1 cent per tak
Koole produceert jaarlijks ongeveer 8 mil-
joen takken, wat resulteert in een arbeids-
besparing van 80.000 euro. De jaarkosten
van de automaat bedragen 17% (10%
afschrijving, 2% rente (gemiddeld) en 5%
onderhoud). Bij een investering van
300.000 euro zijn de jaarkosten ruim
50.000 euro. Jaarlijks ontstaat daarmee
een voordeel van 30.000 euro. 
Bij een arbeidsbesparing van 80.000 euro
en 21.000 euro voor rente en onderhoud
resteert 59.000 euro. Bij een investering
van 300.000 euro bedraagt de terugver-
dientijd dan 5 jaar. 
Van Veen hanteert andere getallen omdat
hij een ander sortiment teelt. Hij bere-
kent voor zijn situatie een terugverdien-
tijd van ongeveer 4 jaar. 
Beiden stellen los van elkaar dat bij het
automatisch sorteren de opleggers goed
moeten letten op de nauwkeurigheid bij
het inleggen om de bossen van boven
gelijk te houden. Als de aandacht even
ontsnapt wordt het een rommeltje.
Daarom dient de inhoezer de opleggers
continu te controleren. Op die plaats
moet dus een ervaren persoon staan, die
al jaren ervaring heeft. Op beide bedrijven
staat dan ook een zeer ervaren persoon op
die plaats, iemand die een natuurlijk over-
wicht heeft op de overige teamleden. 
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Onlangs schakelden twee Westlandse telers van
Alstroemeria over op een sorteerautomaat.
Volgens deze telers besparen ze daarmee fors
op de sorteerarbeid. Bovendien neemt de uni-
formiteit van de geoogste bossen sterk toe.
De betreffende telers hebben berekend dat ze
de investering in vier à vijf jaar hebben terug
verdiend.
S A M E N VAT T I N G
De sorteerder legt de takken op dezelfde manier één voor één en ‘op de kop’ in de sorteerder. Op
deze manier ontstaat aan de bovenkant een ‘gladde’ bos.
Na het sorteren en binden worden de bossen
ingehoesd en gecontroleerd. 
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VOOR WE INSTALLEREN, 
GAAT EERST ONZE COMPUTER AAN DE SLAG.
Een goed werkende groeilichtinstallatie staat of valt bij een doordacht lichtplan. Daarom 
zet Hortilux Schréder éérst samen met u de bepalende factoren op een rij. Factoren als 
het door u gewenste lichtniveau en de lichtverdeling. Maar ook de constructie van de kas,
beregening, scherming en de verwarming. Vervolgens worden deze factoren door een speciaal
voor Hortilux Schréder ontwikkeld computerprogramma, verwerkt in een effectief lichtplan.
Zo bent u verzekerd van een maximaal rendement met een minimaal aantal armaturen. Een
lichtplan berekend op de best denkbare teeltcondities. De condities van Goed Geteeld.
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Uit onderzoek in 2006, dat is gefinancierd
door Productschap Tuinbouw, is gebleken dat
we niet met een nieuwe Fusarium-soort te
maken hebben, maar met Fusarium oxyspo-
rum f.sp.radicis-cucumerinum. Deze soort
heeft in de afgelopen jaren ook veel aan-
tasting in komkommerplanten veroorzaakt. 
Het lijkt er sterk op dat besmet plantmateriaal van
de plantenkweker de belangrijkste oorzaak van de
vroege aantasting is. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden dat het teeltsysteem of teeltsubstraat
invloed heeft op de aantasting. De schimmel
slaat vooral in ernstige mate toe bij een zwak
gewas. Een te lage worteltemperatuur en weinig
licht lijken de belangrijkste factoren die de aan-
tasting verergeren. Het is niet duidelijk in hoe-
verre bestrijding van de ziekte met middelen
mogelijk is.
We adviseren telers bij een nieuwe teelt met een
zo schoon mogelijke kas en teeltsysteem te star-
ten. Gebruik hierbij het hygiëneprotocol
Mycosphaerella en Fusarium (zie de website van
Telen met toekomst).
Zorg voor zo veel moge-
lijk licht in de kas bij de
start van de teelt. Zorg
dat de omstandigheden
in het wortelmilieu wat
betreft vochtgehalte en
temperatuur (niet te nat
en niet te koud) zo gun-
stig mogelijk zijn voor
een goede wortelgroei.
Plant een jonge plant, die
snel weg kan groeien.
Mobiele teeltsystemen en telen in een geslo-
ten kas hebben gevolgen voor het voorkomen
en de bestrijding van ziekten en plagen. Bij
een mobiele teelt is het gewas slechter toe-
gankelijk dan bij het traditionele teelt-
systeem. Een gesloten kas heeft als voordeel
dat binnenvliegen van plagen niet mogelijk is,
maar heeft ook de mogelijkheid van een opti-
male klimaatbeheersing. 
Het onderzoek start met een literatuurstudie
naar de gevolgen van deze innovatieve teeltsy-
stemen op ziekten, plagen en hun bestrijders. Er
wordt kennis en ervaring verzameld bij diverse
praktijkbedrijven met een mobiele teelt of
gesloten kas. Dit moet leiden tot een overzicht
van knelpunten en kansen voor de gewasbe-
scherming. De uitkomsten moeten leiden tot
nieuwe aandachtspunten voor onderzoek.
Plantgezondheid in innovatieve teeltsystemen 
Uit diverse Telen met Toekomst-studiegroepen
blijkt dat telers behoefte hebben aan informa-
tie over milieubelasting van middelen. Daarom
zijn voor een aantal gewassen milieueffect-
kaarten samengesteld met informatie over een
‘duurzame middelenkeuze’. 
Deze kaarten bevatten informatie over de milieu-
belasting, maar ook gegevens over neveneffecten
op natuurlijke vijanden en resistentiegevoeligheid. 
Voor de kaarten is gebruik gemaakt van de
milieumeetlat van CLM en de neveneffecten
databases van Biobest, Koppert en Wageningen
UR Glastuinbouw. Nefyto en Artemis verleen-
den hun medewerking. De kaarten zijn te down-
loaden van de website van Telen met toekomst
en worden verspreid in samenwerking met
diverse toeleveranciers en LTO Groeiservice. 
Milieueffectkaarten glastuinbouw
De praktijk weet inmiddels dat er honderden
soorten roofmijten bestaan. Wageningen UR
Glastuinbouw besteedt de laatste jaren veel
aandacht aan deze belangrijke roofdiertjes en
aan hun effect op plaagpopulaties zowel bij
spontaan optreden als na kunstmatige intro-
ductie. In de grond en in teeltsubstraten zijn
vooral de families Macrochelidae, Laelapidae
en Parasitidae van belang; bovengronds vor-
men de Phytoseiidae de belangrijkste groep. 
Het functioneren van roofmijten wordt bepaald
door (micro)klimaat, beschikbare prooisoorten en
de dichtheid daarvan, en vooral bij de Phytoseiidae
ook de waardplanteigenschappen. De uitdaging is
om biologische bestrijding te introduceren en ver-
der te versterken, met name in de sierteelt. 
Commerciële bedrijven en onderzoekers verster-
ken elkaar. Bedrijven hechten vooral aan kweek-
baarheid en proberen voor één soort zo veel moge-
lijk toepassingen te vinden. Onderzoekers denken
vooral vanuit het probleemgebied en zoeken de
voor de gegeven situatie meest geschikte predator.
Hun gezamenlijke inspanning moet er toe leiden
dat de sector de beschikking krijgt over een vol-
doende breed sortiment aan natuurlijke vijanden,
om voor zoveel mogelijk situaties een passende
oplossing te bieden.
Roofmijten: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 
Meer duidelijkheid vroege Fusarium-aantasting in komkommer
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UV straling is deel van het zonnespectrum.
Straling met golflengten van 190 - 380 nm
noemen we ultraviolette straling (UV).
Niet alle UV-straling die uitgaat van de
zon bereikt echter het aardoppervlak. 
Het is goed om te weten dat de schadelijke
en vaak voor ontsmetting gebruikte UV-C
straling (190 - 280 nm) en een klein gedeel-
te van de huidkanker veroorzakende UV-B
straling (< 300 nm) al door de ozonlaag in
de atmosfeer geabsorbeerd wordt, anders
zou er geen leven op aarde mogelijk zijn.
In de kas komt, afhankelijk van het kasdek-
materiaal, nog UV-B straling (300 - 315 nm)
en UV-A straling (315 - 380 nm).
Effect UV op plaagorganismen
Wageningen UR Glastuinbouw heeft in
opdracht van het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
en het Productschap Tuinbouw (PT) een
onderzoek uitgevoerd naar het integraal
effect van een veranderd UV spectrum in
kassen. In dit onderzoek, bestaande uit
een literatuurstudie en praktische expe-
rimenten, is de invloed van UV-straling
op verschillende gewassen en organis-
men aangetoond. 
In de literatuur is te vinden dat een aan-
zienlijke afname van plaaginsecten (trips,
wittevlieg, bladluis, spintmijt, mineervlieg)
bij toepassing van UV-absorberende kas-
dekmaterialen mogelijk moet zijn. Omdat
het insectenoog vooral gevoelig is voor UV-
straling, vinden de genoemde plaaginsec-
ten kassen zonder UV-straling minder
attractief om van buiten in te vliegen.
Als de plaaginsecten al binnen zijn,
raken zij zonder UV-straling gedesoriën-
teerd, vinden plantorganen slechter en
richten zo minder schade aan. Omdat
veel van deze plaaginsecten ook virus-
vectoren zijn, treden zonder UV in de
kas ook minder virusziekten op. 
Desoriëntatie bij bijen
Schimmels, zoals Botrytis, blijken UV-
licht nodig te hebben voor hun sporula-
tie, de groei van het  mycelium wordt ech-
ter niet beïnvloed. Aan de andere kant
wordt de mate van aantasting door
schimmels ook beïnvloed door de samen-
stelling van de plant (hun voedsel). 
Er zijn indicaties dat planten, onder
invloed van UV bepaalde afweerstoffen
vormen, die de weerstand van de plant
verhogen en daardoor een aantasting van
schimmels bemoeilijken.
Onderzoeksresultaten van PPO Bijen
met bestuivende insecten (bijen) laten
zien dat in kassen zonder UV de oriën-
tatie slecht is. Bijen keren daardoor
onvoldoende terug naar de kast, dit
ondanks hun leervermogen. Aanvangs-
verliezen van pas geplaatste volken
zijn hoog. De bijen verdwalen in de kas
of verdwijnen door de openstaande
luchtramen.
Zonder UV minder plaaginsecten
Proeven onder Nederlandse stralingsom-
standigheden bevestigen de resultaten
van de literatuurstudie. Als voorbeeldge-
was is gekozen voor chrysant, omdat dit
een relatief snel groeiend gewas is met
veel potentiële ziekten en plagen. 
Drie verschillende kasdekmaterialen zijn
met elkaar vergeleken. 
• acrylaat-kunststofplaten (PMMA), die
alle UV-straling (UVB en UVA) doorlaten;
• polycarbonaat-kunststofplaten (PC) die
niet doorlatend zijn voor enige UV-stra-
ling (zie foto);
• tuinbouwglas als referentiemateriaal,
dat geen UVB maar wel UVA doorlaat. 
In de proeven is het effect van deze mate-
rialen nagegaan op de aanwezigheid van
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Fors minder plaaginsecten bij kasdek dat
Invloed van UV straling in de kas
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Uit proeven met chrysant blijkt dat kassen zonder UV-straling voor veel insecten minder 
aantrekkelijk zijn; bovendien raken insecten in zo'n kas gedesoriënteerd.
Nieuwe energiebesparende kasdekmaterialen hebben een andere
doorlatendheid voor UV-straling dan glas. Dat heeft niet alleen invloed op de
groei van planten, maar ook op die van plaaginsecten, schimmels, predatoren
en bestuivende insecten. In dit artikel komt het effect van UV op plaaginsecten,
schimmels en virussen aan bod. 
T E K S T  E N  B E E L D :  S I L K E  H E M M I N G  E N  E R I K  V A N  O S ,  W A G E N I N G E N  U R  G L A S T U I N B O U W
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bladluis, trips en witte vlieg. Hiervoor zijn
vaste aantallen bladluis, trips en witte
vlieg in de kassen op de planten losgela-
ten. Daarna hebben de plaaginsecten tijd
gekregen om een populatie op te bouwen. 
Na zes weken zijn de gemiddelde aantallen
insecten geteld. Onder de polycarbonaat-
kunststofplaten (dus zonder UV) waren de
aantallen bladluis, trips en witte vlieg het
laagst. De aantallen bij het glas en de
PMMA-platen ontliepen elkaar niet veel.
Wanneer glas als referentie wordt geno-
men (glas = 100%) blijkt dat de aantallen
insecten onder de polycarbonaat-kunst-
stofplaten aanzienlijk lager zijn: bladluis:
53%, wittevlieg: 64%, trips: 74%. Mogelijk
spelen behalve de verschillen in lichtkwa-
liteit (UV spectrum) ook temperatuureffec-
ten en/of de plantkwaliteit een rol.
Minder  trips
In een andere proef werd antwoord
gezocht op de vraag of de gewaskwaliteit
(voedselbron) voor het plaaginsect ver-
schilt tussen planten die opgekweekt zijn
onder verschillende kasdekken. Als testin-
sect werd gekozen voor trips (zie figuur).
De reproductie van trips op chrysanten
was duidelijk lager op planten die opge-
groeid waren onder de polycarbonaat-
kunststofplaten (zonder UV).
Het lijkt er dus op dat planten onder deze
kunststofplaten een minder goede voe-
dingsbron zijn dan planten uit kassen
gedekt met PMMA of tuinbouwglas. Ook
daaruit blijkt dat het tegenhouden van de
UV-straling remmend werkt op de popu-
latie van plaaginsecten.
geen UV-licht doorlaat
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Uit onderzoek blijkt dat de populatiegroei van
insecten en vooral van bladluis beïnvloedbaar
is door gebruik te maken van kasdekmateria-
len met een afwijkend UV spectrum. In alle
proeven waren de aantallen bladluizen onder
het kasdekmateriaal zonder UV (polycarbo-
naat) lager dan onder traditioneel tuinbouw-
glas. Als het aantal plaaginsecten afneemt, kan
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
mogelijk worden beperkt.
S A M E N VAT T I N G
Onze aardkloot wordt steeds smeriger. Het einde
van de voorraad van veel grondstoffen komt in
zicht. In de zestiger jaren was deze boodschap al
bekend. 
Veel effect heeft deze wetenschap tot op heden
niet gesorteerd. Nee, integendeel; we hebben
ieder jaar weer kans gezien - omwille van meer
welvaart en comfort - ons verbruik collectief op
spectaculaire wijze te vergroten. We doen dit
natuurlijk wel op een cosmetisch verantwoorde
manier, met zuiniger auto's, airco's, vaatwas-
machines en andere welzijnsverhogende speeltjes.
Daarbij reizen we, op zoek naar nog meer cultuur,
genot en ultra exotische stranden en masse de
wereld rond.
Een ieder draait vrolijk zijn rondjes mee in deze
milieu verslindende zweefmolen, die steeds 
groter en mooier moet om onze permanente 
honger naar meer genot te stillen. 
Je bent natuurlijk een ongelofelijke oliebol, als 
je denkt dat deze zweefmolen tot in lengte van
jaren blijft draaien. Maar helaas, de meerderheid
blijkt uit oliebollen te bestaan. Want het lijkt al
bijna een halve eeuw onmogelijk om draagvlak 
te vinden voor een trendbreuk in ons blinde 
consumptieve gedrag. Zeker als dit consequen-
ties heeft voor onze diep ingesleten dagelijkse
geneugten en gewoontes.
Dit gedrag wordt duidelijk bevestigd door het
onlangs gelanceerde manifest “Een ander 
klimaat”, waarin een bont gezelschap Bekende
Nederlanders oproept tot een betere en minder
warme wereld. Een paar windmolenparken in zee,
beetje meer belasting op energie en minder 
op arbeid, wat zuiniger auto's, een paar extra
treinen en dan is het geregeld.
Goed getimede films over dit onderwerp worden
zelfs in Hollywood bekroond. Dus is het onder
tekenen van genoemd manifest heel goed voor
het zorgvuldig onderhouden en gekoesterde
imago. Daarom wordt gekozen voor simpele en
populistische oplossingen, die vooral niet morrel-
len aan onze comfortabele verworvenheden.
De ongemakkelijke waarheid is heel anders. De
wereld in dit opzicht op tijd veranderen, vraagt
meer dan een paar voor de hand liggende pijn-
loze oplossingen. En daarmee word je niet 
populair, en win je zeker geen kiezers.
Dus draait die zweefmolen ook na 2007 steeds
verder en hoger, tot de wal het schip keert. Ook
dat is democratie.
Peter Klapwijk
teeltadviseur uit Monster
Peter@greenq.nl
De ongemakkelijke
waarheid
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Figuur. Resultaat trips reproductietoets op
bladponsen van chrysanten, afkomstig uit
kassen met verschillende kasdekken (glas,
PMMA, PC).
In proeven waren in de kassen met de polycarbonaat-kunststofplaten (dus zonder UV) de aantal-
len bladluis, trips en witte vlieg het laagst.
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we support
your plants
Van Nifterik Holland b.v.
Harselaarseweg 104 | 3771 MB Barneveld 
T +31 (0)342 424166 | F +31 (0)342 424177
www.ﬂowersticksforyou.nl
Heeft voor u de oplossing 
bij glasbreuk!
De laatste storm heeft zoals u weet veel schade aangericht.
Deze schade kan u beperken met
behulp van de reparatieset!
• De reparatieset kunt u als kweker zelf eenvoudig plaatsen vanuit de 
binnenzijde van uw kas.
• U hoeft de vaak ontoegankelijke goot NIET in en loopt dus geen risico
• De reparatieset kan een langere periode in het dek blijven zitten 
en na vervanging door glas onbeperkt hergebruikt worden bij een 
volgende schade.
• De reparatieset is in verschillende versies verkrijgbaar.
Verzekeraars en Stichting CCG staan vierkant achter dit product omdat
schade wordt beperkt/voorkomen.
Bestel de reparatiesets tijdig en wacht de
volgende storm niet af!!
Voor meer informatie:
(www.hermanbatist.nl)
of bellen: 
0174 - 29 07 17
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Tuinbouw Vakbeurs Venlo 2007
Op 12, 13 en 14 december 2007
vindt op het ZON Fresh Park te
Venlo de dertiende editie van de
Tuinbouw Vakbeurs Venlo plaats.
In 2005 namen 160 bedrijven deel aan deze beurs en kwa-
men ruim 17.000 vakbezoekers uit Nederland, Duitsland en
België op bezoek. Dit jaar verwacht de organisatie een nog
grotere toeloop. Binnenkort ontvangen de potentiële deel-
nemers de inschrijfformulieren.
Meer info: Joost Arkink, telefoon 0546 - 54 68 20.
Gerichte adviezen spoorelementen
kasgrond
Blgg geeft met ingang van 2007 bijmestadviezen voor
spoorelementen bij kasgrondonderzoek op basis van de 1:2-
extractiemethode. Deze methode geeft de direct beschikba-
re hoeveelheid voedingsstoffen aan. Dankzij informatie uit
gewasonderzoek en uit sporenelementenonderzoeken
heeft dit laboratorium de adviezen voor spoorelementen in
kasgrond bij de 1:2-extractiemethode kunnen ontwikkelen.
Deze geïntegreerde kennis maakt het mogelijk nu een
goede waardering van 1:2-extractie analyses te geven. 
Tijdens de teelt kan het gewas veel sporenelementen vra-
gen terwijl de beschikbaarheid vanuit de bodem beperkt
is, bijvoorbeeld bij te hoog oplopende pH of bij lage
bodemtemperatuur. 
Bij alle analyses met spoorelementen zal Blgg, afhankelijk
van het gewas, spoorelementen-adviezen verstrekken. De
teler wordt geadviseerd om één keer per jaar ook een
Spoor-extract monster te nemen voor een verfijning van
de nieuwe adviezen. Spoor-extract onderzoek meet de
hoeveelheid sporenelementen die gedurende een jaar of
een teelt beschikbaar komen.
Meer info: Blgg, telefoon 0174 – 62 66 24. 
Tuinbouwvestiging voor 
ondernemers Agriport A7
Sinds 1 februari 2007 werken Horticoop
en CAV De Wieringermeer samen voor
een optimale bevoorrading van kwekers
uit de kop van Noord-Holland en
Agriport. Wie vóór 12.00 uur belt heeft de producten uiter-
lijk de volgende dag in huis. Voor kwekers in deze regio
betekent dit een vooruitgang van drie maal per week bele-
veren, naar dagelijkse leveringen. De vestiging van CAV De
Wieringermeer in Middenmeer wordt tevens een afhaalpunt,
geheel toegespitst op de tuinbouw. Hier worden tuinders
deskundig geholpen en zal een breed pakket aan tuinbouw-
benodigdheden aanwezig zijn. Coöperatie Horticoop is toele-
verancier aan de tuinbouwsector en heeft veertien vestigin-
gen verspreid over alle belangrijke glastuinbouwgebieden in
Nederland. Horticoop heeft 3.800 leden. CAV De
Wieringermeer is toeleverancier in de akkerbouw. Het bedrijf
heeft twee winkels, in Slootdorp, waar ook het hoofdkantoor
gelegen is, en in Middenmeer. Deze coöperatie telt 400 leden.
Meer info: Horticoop, telefoon 010 – 52 41 600.
Nieuwe adviseur bij Raymax 
Raymax BV heeft per 1 februari de verkoopafdeling uitge-
breid met een nieuwe verkoopadviseur. Oud-rozentuinder
Kurt Zwemstra zal de klanten gaan adviseren over het
onderhouden en optimaliseren van hun groeilichtinstalla-
ties. Als oud-tuinder brengt hij een schat aan kennis en
ervaring mee op het gebied van teelttechniek in combina-
tie met groeilicht.
Voor Raymax is deze medewerker een aanwinst omdat op
deze manier de steeds groter wordende noodzaak van
planmatig meten en efficiënte service wordt ondersteund
met nog meer praktijkervaring en vakinhoudelijke kennis..
Meer info: Raymax, telefoon 0174 - 28 90 82.
Weersomstandigheden tuinbouw-
gebieden live op website
Op de website van Hoogendoorn Automatisering
(www.hoogendoorn.nl) zijn de weersomstandigheden in
zeven tuinbouwgebieden live te volgen. Via een beveiligde
koppeling van de Economic procescomputer aan het inter-
net worden de gegevens van de meteomast op individuele
tuinbouwbedrijven direct zichtbaar gemaakt. Het betreft
een overzicht van de straling, stralingssom, windsnelheid,
buitentemperatuur en eventueel de hoeveelheid neerslag.
In samenwerking met www.LetsGrow.com wordt via
“LetsGrow Live” de mogelijkheid geboden de weersgege-
vens per gebied te analyseren en te vergelijken met eigen
gegevens. Dit internetproduct is beschikbaar voor € 250
per jaar, aanmelden via de website van LetsGrow.com. 
In het verleden publiceerden de vakbladen wekelijks de
stralingscijfers van het proefstation Naaldwijk. Nu is soort-
gelijke informatie vanuit de hele wereld niet wekelijks,
maar live beschikbaar. 
Hoogendoorn Automatisering beteedt nauwgezet aan-
dacht aan het ijken van de meetsensensoren bij de deel-
nemers aan deze vergelijking.
Meer info: Hoogendoorn, telefoon 010 - 460 80 80 of
www.hoogendoorn.nl.
RE-VISION introduceert brand-
schild en nieuwe inzetreflector 
Tijdens de “Tuinbouw Relatiedagen” heeft RE-VISION enke-
le nieuwe producten geïntroduceerd die de veiligheid en
lichttechnische prestatie van de Philips armaturen
SGR140-160 belangrijk verbeteren.
Door het plaatsen van een metalen brandschild (1) in het
kunststof armatuur wordt de brandveiligheid van dit
armatuur aanzienlijk verbeterd. Het armatuur blijft een,
volgens elektrische classificatie, klasse II- armatuur. Bij
een eventuele brand blijft de schade beperkt tot het arma-
tuur en verspreidt het zich niet via het schermdoek.
Door in het armatuur de nieuw ontworpen reflector (2) te
plaatsen, neemt het groeilichtniveau met 10% toe. Deze inze-
treflector klikt eenvoudig in de bestaande reflector. De reflec-
tor is gebaseerd op de nieuwste lichttechnische inzichten en
gemaakt van het meest moderne materiaal.
RE-VISION introduceert ook een condensatorrek (3). Daardoor
brengt dit bedrijf het aantal condensatoren in de Philips arma-
turen SGR140-160 terug naar één condensator per armatuur.
Meer info: RE-VISION, telefoon 0499 - 37 76 88.
Fusarium in komkommer nu met
zekerheid te detecteren!
Relab den Haan uit Den Hoorn presenteert de DNA
Multiscan glasgroenten: een snelle en effectieve analyse
die kan bijdragen aan het accuraat stellen van een dia-
gnose bij problemen met Fusarium oxysporum. 
Uit onderzoek blijkt dat de problemen bij komkommer afge-
lopen jaar door Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumeri-
num zijn veroorzaakt. Met de DNA Multiscan is deze ziekte
binnen twee dagen met zekerheid vast te stellen.  Behalve
Fusarium oxysporum zijn ook Fusarium oxysporum f.sp. cucu-
merinum (komkommer) en Fusarium oxysporum f.sp.lycoper-
sici (tomaat) aan te tonen. Deze schimmels zijn de hoofdoor-
zaak van Fusarium problemen bij komkommer en tomaat. 
De analysemethode kan een teler gebruiken als er proble-
men zijn of preventief bij de aanplant van jonge planten
om het uitgangsmateriaal te toetsen op de aanwezigheid
van ziekteverwekkende schimmels. Met behulp van de DNA
Multiscan glasgroenten kan betrouwbaar en snel worden
gedetecteerd op de aanwezigheid van 50 schimmels.
Meer info: Relab den Haan, telefoon: 015 - 75 02 596
of www.denhaan.nl.
Sosef-Beemster Tuinbouw-
techniek van start
Tuinbouwtoeleverancier Nic.
Sosef is een samenwerkings-
verband aangegaan met
Beemster Elektrotechniek in
Heerhugowaard. Onder de
naam ‘Sosef-Beemster Tuin-
bouwtechniek’ willen de twee
partners hun positie in de regio-
nale tuinbouw verder versterken. 
“We hebben recent een aantal van onze klanten zien ‘verkas-
sen’ naar Noord-Holland”, licht algemeen directeur Bart Sosef
van Nic.Sosef uit Honselersdijk toe. “Als er storing is verwacht
een klant terecht dat er binnen een half uur iemand paraat is.
We kunnen aan die wens voldoen met een vestiging ter plek-
ke.” Systeemontwerp, calculatie en verkoop verzorgt Nic.Sosef.
De vestiging, de installatie en de projectleiding vallen onder
het beheer van Beemster, met ondersteuning van uitvoerders
van Nic.Sosef. Ook een snelle en adequate storingsopvolging is
werk voor Beemster.  
Nic.Sosef levert een allround-pakket, van handelsgoederen tot
apparatuur, van machines tot installaties. Beemster
Elektrotechniek is gevestigd in Heerhugowaard. Klimaat-
computers behoorden altijd al tot het leveringspakket van het
bedrijf, zodat een goede kennis van de glastuinbouw gewaar-
borgd is.
Duijndam Uitzendgroep
Uitzendbureau UKD met vestigingen in Wateringen, Den
Haag en Opole (Polen) treedt voortaan onder de naam
Duijndam Uitzendgroep naar buiten. Onder deze naam
denkt het bedrijf zich beter te kunnen profileren in de tuin-
bouwsector, waar het bedrijf van oorsprong haar wortels
heeft. In toenemende mate vervult de Duijndam
Uitzendgroep voor opdrachtgevers in de tuinbouwsector
ook administratieve en technische vacatures. 
De Duijndam Uitzendgroep is in West-Nederland met enke-
le honderden tewerkgestelde uitzendkrachten één van de
leidende uitzendbureaus in de tuinbouwsector.
Succesvolle Introductie Snacker
Op de tuinbouw relatiedagen is de Snacker (een minikom-
kommerplant voor de consument) succesvol geïntroduceerd.
De kracht van de Snacker is voornamelijk de uitdaging om
zelf komkommers te telen en het gezond snoepen. 
Langzaam wordt deze plant zowel bij de sector als de consu-
ment bekend. De vraag waar deze plant te koop is, neemt
sterk toe. Daarom kan sinds kort iedereen voor alle informa-
tie terecht op de website www.snacker.nl
Van der Tak doopt 
de ‘Westland’-tomaat
Onlangs ‘doopte’ burge-
meester Van der Tak de eerste
tomaat uit de De Ruiter Seeds
DemoKas met de naam
‘Westland’.  In april 2006 open-
de de burgemeester van het
Westland al de DemoKas Tomaat’ van De Ruiter Seeds aan
de Strandweg in ‘s-Gravenzande.
Na een succesvol teeltseizoen, waarin vele nieuwe toma-
tenrassen onder praktijkomstandigheden werden getest,
kon De Ruiter Seeds trots melden dat er een grove trosto-
maat is ‘geboren’ met de naam Westland. Westland is een
trostomaat, die goed presteert in belichte teelten. Het ras
geeft uniforme trossen en de grove vruchten hebben een
mooie glans. Ook de houdbaarheid is goed.
Meer info: De Ruiter Seeds, telefoon 010 - 529 22 22.
De op deze pagina opgenomen nieuwsberichten worden door toeleveranciers aangeleverd. De redactie is niet verantwoordlijk voor de inhoud van de teksten.                  De uitgever
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In het komende nummer van Onder glas uitgebreid
aandacht voor het thema kassenbouw. Het betref-
fende nummer verschijnt op woensdag 18 april 2007.
Voor het plaatsen van advertenties in het betreffen-
de nummer kunt u contact opnemen met Henk of
met Wouter van Esch, de uitgevers van Onder glas.
Henk is bereikbaar via 06 - 47 98 25 85 of via
henk@onderglas.nl. Wouter is telefonisch bereikbaar
via 06 - 16 47 69 98 of via wouter@onderglas.nl
De sluitingsdatum voor advertenties is 
vrijdag 30 maart.
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Mensen ‘Onder glas’
Stuur foto’s voor deze rubriek naar de redactie van Onder glas, Bastion Willem 18,
3445 DH in Woerden of per e-mail naar henk@onderglas.nl
Zorg dat er op de foto mensen in of bij een kas staan. De winnaar van de maand
krijgt een cadeaubon van € 50.
DE WINNENDE FOTO VAN DE MAAND 
Ruth Weerheim gaat met haar tijgerhond de gerberakas van haar vader door om alle schadelijke
insecten op de vlucht te jagen; een soort biotijger dus.           Inzender: Johan Weerheim, Moerkapelle
Opa Coenen heeft speciaal voor zijn kleinzoon
Nigel een schommelstoeltje op de heftruck
gemaakt zodat Nigel altijd mee kan rijden zonder
dat er ongelukken kunnen gebeuren.
Inzender: Geert en Annie Coenen, Baarlo
Ingezonden foto
Kassenbouw
Na gedane arbeid moet Sanne nog even haar
handen wassen. Inzender: Robert Vollebregt
Zoon Loek helpt graag bij het vervoer van de
slaplanten.     Inzender: fam. Hermans, Leunen
De loze ruimte bij de silo’s is de kraamkamer
van de schapen van onze zonen Jort en Stijn.
Inzender: Edwin van der Ploeg, Berkel en Rodenrijs
Onze zoon Perry vond de andere tractor toch
mooier.
Inzender: fam. Grootscholten, Kwintsheul.
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VLOEIBAAR EN 
AUTOMATISCH
de techniek doet het werk
WAAROM 
VAN IPEREN ’ 
VLOEIBAAR
•  Flexibele   
bemesting
•  Tracking   
en tracing 
• Kwaliteit
• Logistiek
• Continuiteit
• Tevredenheid
•  Klaar voor   
de toekomst 
• Automatisch
‘
Bij vloeibare meststoffen kun je kiezen uit een aantal systemen:
1. handmatig vullen 
2. automatisch A/B-bak vuller 
3. direct injectie-unit
Bij vaste meststoffen kun je kiezen uit:
1. handmatig vullen. 
(helaas kunnen we verder niets bedenken, automatisch is niet mogelijk...)
       VLOEIBAAR EN AUTOMATISCH: HET IS TIJD OM TE ONDERNEMEN.
Honselersdijk:   Stationsweg 23   Telefoon (0174) 63 02 14   E-mail sosef@sosef.nl   www.sosef.nl
Vertegenwoordiging   Noord Nederland:   Dirk de Jong   Telefoon (0591) 30 17 85
Vertegenwoordiging   Noord-Holland:   Sosef-Beemster   Telefoon (072) 571 12 82
Vertegenwoordiging   Zuidoost Nederland:   Agrimatic   Telefoon (077) 472 25 57
Ondernemen is risico nemen, maar te veel risico kan de continuïteit in de weg staan. 
Een paar zekerheden inbouwen kan daarom geen kwaad. Zeker niet bij de keus van 
een tuinbouwtoeleverancier. Je wilt heldere adviezen. Staat ‘nieuw’ ook daadwerkelijk 
voor ‘beter’. Je wilt een duidelijk antwoord op de vraag of die beoogde investering echt 
z’n geld gaat opbrengen. En je wilt zeker weten dat ‘vanmiddag 12.00 uur leveren’ ook 
echt vanmiddag 12.00 uur is. In 76 jaar tijd hebben we bij Nic.Sosef onze betrouw-
baarheid ruimschoots kunnen bewijzen. En we doen het nog elke dag. Want in een 
veranderende tuinbouw, moet je je zekerheden blijven koesteren. Samen met Sosef.
Het ene bedrijf is het andere niet.
Maar over de betrouwbaarheid van hun 
leverancier zijn ze het eens.
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